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ECHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! -HANDEL 
M 
- - Viande bovine, produits laitiers 
- Rindfleisch, Milchprodukte 
- Carne bovine, prodotti lattiero-caseari 
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A VF.RTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges de3 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient être 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKT..JNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlchung soll zur schnellen Unterrichtung über den I~ndel der Mitgliedst~ten 
dienen. Die Zahlenan~ben sind daher zum Teil Schatzung8l eine Aenderung oder Bestatigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazicne rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimat~vo e che potranno essere revisioriati o conferm~ti. 
\-IOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd. \tOrden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 II de janvier, I et II de février I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide juin 
1970 I et II mai , I et II de juin 
M-Th'IERKUNG 
Aus technischen Gründcn konnten folgende Nu;nmern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht verëffentld.cht 
1969 
1970 
II J anuar, I und II Fe bru ar und I M~ir z, II Apri 1 , I und II Mai, I 
I und II !wTai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragicni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agrieoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BE::1ICHT 
giugno 
rlegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april, I en II van mei, I V::t..VJ. ju 
1970 I en II mei, I en II juni. 
DONNEES RECENTES NIDESTE DATEN DA'ri RECENT! 
Importations et exportations des mois de mars et avril 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate \~r>.rz und April 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di marzo e aprile 1970 
Invoer en uitvoer van de maanden maart en april 1970 
RECENTE GEDEVENS 
U.E.B.L./B.LE. U. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOMMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
U.E,B.L. B.L.E,U. U,E.B,L, B,L.E.U, 
Importat1ons des mois de mars et Einfuhren der Monate Mars und Importaziom de1 mesi di marzo e Invoer van de maanden maart en A 
avril 1971 April 1971 aprile 1971 april 1971 
Exportat1ons des mois de mars et Ausfuhren der Monate Mars und Esportazioni dei me si d1 marzo e Ui tvoer van de maanden maart en B 
avril 1971 April 1971 aprüe 1971 en april 1971 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur- Hartweizen 
Frwnento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteü 
Weichwe1zen unrl Men~korn 
Frumento tvnero e eegalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Ma'rs - Mais 
Granotuwco - Ma!s 
Gra1nes de sorgho et dari 
Dari und Sorghoh1rse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 
























ILL mAGNE 196 



















Invoer van de maand 
r~aart 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EE)l 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 




















Exportations du mois de 
Mars 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
V1ande de porc en carcasses ou dem1-car-
casses 
Schwe1nefleisch 1n ganzen oder halben 
T1 erkërpern 
Carn1 su1ne 1n carcasse o mezze c~rcasse 
Hele of halve varkens 















PAYS - LANDER 






Uitvoer van de maand 
Maart 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Royaume Un1 
--- ---------------+----+-+-------l------------------- - -----------r------ ------ -------
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des fo1es) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlachtab 
!alle (ausgenommen Lebern) 
Volat1l1 mort1 da cort1le e lora frattagli 
( esclusl 1 fegatl) 
Geslacht plu1mvee en eetabare slachtafval-
len (met u1tzonder1ng van levers) 
Malt - Malz 
























AFRIÇUE DU NORD 
COJIGO (KINSHASA) 
























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frument o dura - Durum t arwe 
Blé tendre et méte1l 
We1chweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Maïs - M-1.1s 
Gr::~noturco - M8ÏS 
Graines de sorgho et dar1 
Darl unn SorghohLrse 
Grano d1. sor~o E" r'hJT'T'::\ 
Snr~l·10 en dan 
--


































































Invoer van de maand 
Apnl 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS 
- WICHTIGSTE LXNDER 







ROYAUJ.!E Ulli 2.ll6 
DAlli!ARK 498 
u.s.A. 24.379 

















PRODOTTI - PRODUCTEN 
V1ande de porc en carcasses ou dem1-carcas 
Schweinefle1sch in ganzen oder halben Tier-
kèlrpern 
Carm su1ne 1n carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'excluslon des fo1es) 
Geschlachtetes HnusgeflUgel und Sch1acht-
abflille (e.usgenommen Lebern) 
Volat1l1 mort1 da cort1le e loro frattaghe 
( esc1us1 1 fego.t1) 
Geslacht plu1mvee en eetbare slachtafvalle 
(met uitzonder1ng van levers) 
Malt - M.<tlz 
l'o.1 ta - Mout 











































{Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/E.W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
'rCI!ECOLSOVAQUIE 76 
CONGO (KINS!I_ASA) 7 
u.R.s.s. 1.061 
CONGO (KINSHASA) 169 




CONGO (KINSHASA) 2.070 
IIIFRH;UE DU SUD 1.698 
BRESIL" 1.500 
ISRAEL 500 
- Sommaire des Importations et Exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importatzioni Pd esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van dP maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 y 70 - 71 - 72 
suivant pays de proveaance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEJ1AGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, con~elée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
II.~ 
(Importations et expor~ 
tations trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-




EINFUHREN und AUSFUHREN 




Kalber und Jungrinder 
( nur Sc:1lach t tiere) 




Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekÜhlt, gefroren 
Nilch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und andere 
Rah~, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und <tuark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 




IMPORTAZIONI ei ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERl!,cNIA 
Vitelli vitelle, torelll, 
giovenchi e giovenche (da 
~ace llo) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bov4na, fresca, re-
frlgerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intcro in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 




Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B .R .DUITS LAND 
K~lveren, jonge stieren, 
jonge ossen, va3rzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
~tlereu (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
InFRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 






































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - l1 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de 
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraiche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III.~ 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux(destinés à 
l'abattage) 




EINFUHREN untl AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 





Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III. ITALIEN 
Kalber und J~ngrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
St ier~ (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 10 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato àolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III. ITALIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 10 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met auiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
III. ITALIE 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 










































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solide, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 




Fromage et caillebotte 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destihés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungslandern 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
IV. NIEDE.KLANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur 8chlachttiere) 




rtind- und Kalbfleisch, 
frisch, sekühlt, ge-
froren 
~ülch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solido 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solide, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latt~ 
conservati altrimenti, 
anche con zucchero 
3u:-ro 
Formaggi e latticini 
IV .PAESI BASS! 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e C8nbelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse boeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorrn oak indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, oak indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bPvroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vor~, zonder suiker 
Andere melk en room in 







































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
conservés ~utrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Froma~e et ceillebette 
V. U.E.B.L. 
Veaux, taurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés,autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
INHALT 
Monatliche mengenmassige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungslandern 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gen~c~t, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
v. B.L.w.u. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
l'ill ch und Rnhm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
;;ezuckert 
Andere i~ilch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Qua:::-k 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
conservati altrir1enti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
V. U.E.B.L. 
Vitelli e vitelle, torell~ 
giovencht e giovenche 
(da macello) 
Buoi e vacche (da macellh) 
Tari (da oacello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
sen~a zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrinenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of besternming 
Anders verduurzaaMde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
V. B.L.E.U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorn1, zonder su1ker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 






























VIANDE BOVI1~, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E UT S C H L A ND 
2 
ll, 'l, DE! ITSCID~Alffi 
de 
Importations mensuelles (no~~re) 
VeA.lJX, t~urj llo"le, bouV1llons, ~f>l'1iRsee(0Psti­
nés à l'ahRttR~) 
Monatliche Einfuhren (StU~k) 
Kltlber und Jungrinder (nur 
Schlaohttiere) 
1 aua 1 ela : uit 1 I II III IV 
I. IN T R 4- C~G/EI:G 
o(;q O'i -p.o; ~mr [Q' 
- -
-












4' 0') --,c 
1070 
-
?00 l l 220 NEDERI.AND 19'1 
-
·n N 640 
1972 
to6o R<<; 'iRl 1 .Ahh RAO 
U,E,B,L,jB,L.E,U, 19' 1Ao iloo 'i6 dB 1971 12'> 218 283 528 
19'2 
h' 7h1 ïffij 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
7RO F.ilo 7<8 648 
1< ?'>-<; 2? 'i'1 1.2 1 
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- -IRLANDE 107 
- - - -
11)72 
10h 1.741 1.777 ~=~~~ ~·39â TCHECOSLOVJ\QUIE ,-.:, ·n 5· 235- 4.~~~ .62 1q -22 
-
1 2 
,. ~0 a' ·Ol 'lOb 
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~0~ 1 '761 l,o2H 4.041 4.l!D8 
'i .. ~~o ll.o: il. ?6 700 
tot • EXTR4-cEE/EWG/EEG 107 ~~ <1 4'l 
1Q'72 '7 
l'olt J. 2 >.IlOt ~ 








































Importaz1oni mens111 (~ero) 
Vitelli e V1tPlle, giovench1, 
e giovenche (da macello) 
VI VII VIII 

















1. l'Ô l,'l'>C l. ltl3 
,-,.q 
26 l7 20 






















57+ l 1~ 135 2 
-.,: l'iii IC7Cl7 8.480 
"' AZ 
.6;>( o.ll: .'Jb4 
. ,,~ 2 • 2.3'>4 
·~· 
Maande11Jkse 1nvoer (stukA) 
Kalveren, jonge stieren, jo~e ossen, 
vaarzen (s1achtdieren) 
IX x XI XII 











03 l lOO i42 4'l? 
l'il-< A]<' 'lll ~ \'i 
125 1.150 1:14: RoR 
20 2C ?() 
"' 
"" 
50 30 71 
-
llO<; 
- 440 lloo ihO 




2~11 1~- . ?C rg_ lll6 s: 
- -_-
- ~ _Kd_-' 
- -
- i" ?'1('., 
- 1.<;t)2 Cjj Ant1 
3 2~~ - -2'i -
- -
6.7lll o.mr; o. Po <; ~ 0 
2. \41 2.511:1 'lo 
6.117: Q_l)llq .'i? <;_P,;c; 




Importations mensuelles (~omnrp) 
BoPufs et vaches (destin&s à 1 1ab::tttap;e) 
au a : da : uit 1 






'0 ITAliA 1 1 
1 2 






































tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 
1072 
1Q7C 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL l9' 
1072 
B.P. DIDTSCI!J,A~TJl 
Monathche Einfuhren (~-ttlck\ 
Ochsen 11nd K\lhe (rur Schl'tchttiP-r<') 
I II III IV 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -







- - - -
~0 ?0 ?~ ?0 
1fl~ A11 LIB 22 
2<12 t6: 1 ~' 76 
~L 
0~ AA 4B 22 
242 161 l'iC 6 
A:>l 11.722 l'i.481 18.219 
1.1.992 .AOQ l'i.l'i2 U.l 1 
'-~" 'i.d?1 Od2 8.9l'i 







_X3il -~ L2- 16 
- - -




















1> ?h 10 ~ 
A.?l .7A~ ~./i?1 IA .. ~01 
1 ~ >Ao ~]<; 1'>-1 1 ld. '"-0 
> 6?A ~ .1:1? lOo o8 8.988 














































ImportaZloni mensih 1}'l'mPro) 
Fuoi e vacchi (dP m•cPllo) 














dO uo 116 
-
~~ 
dO uo 116 
l\'i 
19.865 1 .os l'\.9~8·· 




.1B~ l .4'i2 
-
A- b!:lb 
















22 lOO 20.0 0 ld.fi?li 































Maandel1Jkse 1nvoer ls-tl>ks) 
Os~en e'l koE"iel" (R1_r:tchtdleren) 







- - ~' 
1A7 101 83 
J04 452 ~, 
) 1 KC 
J0_4 452 3: 
li 661 ~.n2 6 )Oh 




lOb 1? g 















6$ 4. >.7R 6.56? 
o';l';l, .,, ?. 
OM d.d' Q A.M'i 






Importations mensuelles (nom br<') 
Tanre~tux (destinés à 1 1 ~tbattap;e) 
aue 1 da : uit 1 




















EX T R A - CEE/DG/UG 
1969 













SUEDE 1910 c<J·, 
1972 
1Q6Q 
ROYAUME UNI ''"· 1171 
1'172 
L969 





tot • EXTRA-cU/EWG/UG 1< rl 
1~ 72 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1~ '2 
B.R.DEU'I'SCHLAND 
Monat1iche Einfuhren {StUck) 
Stiere (nur Sch1achttiere) 
















- - - -
21 2 1----- 3 -




--~ Ba ''lb -130 188 194 66 
?h .n 1 .12 









- - --------- -
- -
- ---~-
- - - --------
-
.,~, ~-1> ar 
__ -L2Q.l_ ;;; ~~ ?R~ 
_l.Jl5l 1 . .122 66l 1 i?R 




- - - -10 _') 
-
?0? 
'12 12 - -
- -
55 74 
110 40 166 161 




.ii~<; 'ii?R oi!<'' z n;g-
1 A?A 1 -"~{, filA h?O 
1 <;o 'lOO If 
c;;r; ?: ,-.;a 








































Importazion1 mensi1i (nQ~ero) 
Tori (da mace11o) 
VI VII VIII 
- - -











12 63 23 
210 
- - -12 Il' 2 
482 
1 279 107 80 

















- - -L92 166 l__9_Q_ 
-
109 9b lti4 
289 2tll ,;c; 
l-:;:8 
A 7AO 2 02 
.')4U 2.4b0 2. 12 
h?h 
_2_ 2 
2. . ..... 
OQ 
Maande11Jkse 1nvoer (Atuks) 
Stieren (s1achtd1eren) 
IX x XI XII 
- -2\4 Il' 169 
- - -
~ 








62 L29 50 'Q 
-
1~ 
-296 278 22 1h? 





_A' -~ - -4 0 '\68 --~---
-~ ------ ------










- - - -




24'\ - - 20 
2. llO 2 5'i4 2 260 3. ~q 
.o.2~u 2.b19 2.24- ? ;? 




Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fra!che, réfrigérée, 
congelée 
aue : da : uit 1 
1 NT R A - CEE/DG/DG 
IQfiQ 
FRANCE l'l' 1<171 
IQ72 
= I'I.'ALIA lQ' ,, l 
1 2 











EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~ 
D'AJimoiARIC iCi7( 1 ~7' 
72 
ARGERTINE 1 1 
l 72 

















TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL l l 
1 2 
B,ll, DEU'I'SCHLANDD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, ge-
kllhl t gefroren 
' 
I II III IV v 
Q.;l06 . ~Q~ F. ?F.A 
<:tV> A ~. LQCJ ~.580 <; .. ~10 
. ;,;;:; 





35 15 l.d -
- -
- - -
l r~6 2.62H 2.;17( ?.66H 
?.A: 2.78R 080 %•ô§~ • 16/:l 0 1 2. l 6 3,6'0 
t;OA 210 2CJ2 16R 120 
4fq ~7CJ ______5_Iti_ ==::ABL 426 ,,, 52] 
.5.12 _ _lill ·---;;:6<; 
7~-ri~ =§:~g_ ~ R R, 
.,::;;;;:;z:: 7. Q() A An'> 
....1.Q.2J4- ou.~-
"'7iQ 1,404 1,5'5R 1,076 281 
~ 2~' 2 2HH 22 
A <;A ~~2 'iO 464 ~2 
;l:li07 3:g]_l_ A nAf, -..._258 1,1C 
?.Jla r;. ~7? ~.lAA ~.R'IQ _ .oRo 
~ ?AO ~li ?;! <;,/[• 
820 
1 ~x; 36CJ 498 62 
-----6+-).. 1 n>n 1 nA? 
- - - -- --- 4 4 2 
- -
3 2 -
~· 511 l,OJ l,Hl~ 2.0 
.Q~6 63R lT092 1.2r5 6 l 
?Rt; 364 568 973 738 
,; 6. 7CJj 6 nlin <;.?~A 6 07Q 
~ _,;a ;I.QCJfi "'· ....,. 4,9; 
nn'7 Q A7<; ~.?Q? f._?Ql ?.h70 
i7 17 t;R 17 
~ l~.li74 Ill 
f,<;A ~~-66~ l4 184 16 .~2~ 12. '~Q 
Importazion1 mens1li (t) 
Carne bovine.., freeca, re-
frigerata e congelata 
VI VII VIII 






?.!iF.' .li?l 04( 
~,F.OH A,t;QO 4. 03 
.,,,., 
20Cl ?~0 26CJ 
ttA: <;Cl 533 
0') 
(j~ :I'\'i 002 n;sg11 
1---.l-~O.Il 
>.24 222 134 






l,lCJl CJO r4 
,4>.'i 
- - -2 -
-
2.22 3.24il 2.0 3 
764 1.174 1.222 
1~ 
h OA2 t;,?RR 
• '>4 . 6.213 
h '"' 
l ,tl9: ,l:lUï 
l .3 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Rundvlees, vers, gekoeld, 
of bevroren 
IX x XI 
7 .~lli 





4.561 ~.l:l7'> ~. 2 
1170 ;162 46<; 
704 625 836 
1n 77A A.u. 
10;836 -9:085 g;~rrB 
16Q 169 :>01 
199 196 183 
4.61lll 4.31:l'J 3. 
r; AR~ 7R 




- - 3 
l,l:l6ll 1 .AQl 1 Qt;l 
.260 1.620 1.004 
7.663 4.591 4 044 
6.9~ o443 4.1:l44 
lM ~~-~6CJ 1? IRR 



























Importat1ons mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
aue : da : uit 1 

















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 l 
1 2 
EX T R A - CEE/DG/EEG 
1969 
070 AUTRICHE 1ém 
1972 
1969 
























Monatl1che Einfuhren (t) 
M1lch und Rahm, frisch 
II III 
A ~-7': ~-'fi'C 
A.~r>r> •a,; 









































Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte frPRCh1 
VI VII VIII 
C.:-R?f -<; oqq 










l~ 13 ll 
4 




7' 70 aR l?h ___6_6_ 
- --------~-RA Rd d2 _85 - 1 1<)o 











,; Il 341 l 
? ~ - 4 ') 15 3bb -
?R .7R ? 1? 1< 16 
6~ 
-
1 l)l1 214 ~07 407 1 
Rh R' d2 Ra ') 2 516 32 
l'54 w 96 ?1 AiL 
li.Rr A <~ ~-R<: :~+~ 1 1·1~1 ~:~~ i:b'b~ 1:\q~ A <t'lt 2. <ne 














Maandel1Jkse 1nvoer (t) 























'"" 5._14g__ ~ill:: 1. 28 4.424 
9 Rll RA 
-









1 0 l 
-
13 6 4 ? 
lOO KA l 11~ 
-
125 j' 09 ,A 




Importations mensuelles (t) 
La1 t entier en poudre non sucré 
aue : lia : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/UG 
lQiiQ 
FRANCE L'l' 1971 
1il72 
:[Qi'>Q 
ITALIA ~0 1071 
~ 
= 







Il tot. INTRA-CU/EWG/EEG IQiiQ 1Q 0 1971 
1Q?2 



















TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
"'''T2 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) Importaz1oni mens1l1 (t) Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Vollm1lohpulver 1 nicht gezuckert Latte intero 1n po1vere sPnza zucchero 
Volle melk en room 1n vaAte vorm, 
zonder sulkf!:r 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
7A IRR IIi? ~01 ~ K' 
RI 4~2 ~19 -~'' 818 0 r LJA 6: ·q,u b72 -;;m-,;.,, 7RA qqR ~qg 7A Q1 
- - - - - - - -
- - - -
- -
-




- - - - -
-
- - - -
?C 
-Toû ,------"4oo 7>. >.Li>. ~4~ ~32 22 ~g~ 'iOCi '"oc1 ~ 
>,')? 26'i 'i76 'i22 619 'iii? 
- - - -
HO 140 139 180 140 hQ >.0 :>0 
:,,() 1RO 180 9~ 80 1L10 120 2'\'l 260 4~U "l,Q' 
'"" f>n 'iO 161 _ _lBj_ 1~() -,r,(-, 
---------
'll'> ,-_l4L r---t· l.L~~ 
_--I:L'\2_ ~ 1:~si ---!..lM - 1.1~? '7• 'i <;R)< :>? __ .].fl _ 






- - 1 a- 17 - -
-





- c--- - - - - - - - - - -·-----""-
- -
- - - - - - - - - -
~-----=--- - - - --~-·--- --1------
















1 7 - 2 16 10 









Al 2 bA 2 l6 10 
R 10 11 
-
76' .2' 7R .A!JC .A on~ 1 ~ 1HO 7:>1 'iKQ 
1 .'i'it 1 1 lUt 1. ,. 1 766 ;n82' 








Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
1 1ét t solide non sucé 
aue : 4a : uit 1 

























































Monatliche E1nfuhren (t) 
Andere Milch und and<'re:r R'thm, 
es , c t!f"ZUC f t ni ht kert 
I II III 
RI>~ A'li> 30~ 
!>?>. '\RR 1\4 







hR ;!; 1 08') 
1 1 ~2 919 
~ h~ 
-




1 _,(), .RRA 1 21,C 1--




















21l ?~ 27 
40 2 2 
., 2tl 
28 iiÇ 21 
oc ?(\ 
:Rer 




































, .. , N::,., 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Alt:ro l'tttP e c:rP.m't rli lettP allo 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
AnderP- me]~ ~n room in VAste 
st,q,to ~ol ido Renzn.. zunchero 
' 
vorm zondPr RUiker 
' 
VI VII VIII IX x XI 




._392_ 440 '\2'\ ~78 26 
'7>R 






05 3~3 363 44 406 
6 0 ';4<; 'i2'i 60 324 ')lU 
Li. 8 
?hO 0 121 
- - -
- 2.44 4'; 80 - 20 
" --f---~-- ----
-~·~}~ 1<''!. f•âfd 4.476 5·1j_ .~tlll 1.181 1.010 lj56 
1.2_03 
"----~ 








- - - -
- - - - - -
-








- 4 140 1 
' 
- - 2 - -
- - 4 L40 
, 
? 72( 2.bt:Sb 4.4~ . 



























Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserv~s 
autrement, non sucr~s 
aue 1 ela : uit 1 






E X T R A - CD/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 



























Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm 1 anders haltbar 
gemacht, ·nicht gezuckert 
I II III IV 
7 ,;· lia fi f>'i' 
Aa~ a Rn a•A !lA"{' 
5">1 665 549 661 
- - -· - -
- - - -
- - - -
A 
A >.07 7al; 4.064 >.91l2 
A.'lOQ A :>aa A.fl7a 6 60 
- - - -
- - - -
A.R91l .an? Il '26 4 o<l4 
.?h? .77h o;, nil 4.!l2'i 




" - - - Il 
.902 Il 72t 4 o<lt 




Importazioni mens1li (t) 
Latte e crema di latte conservati 
a1trimenti senza zucchero 
VI VII VIII 
QA!l Il: '>6 
62'5 -,GI; 




A,OA'i >::?'o~ :<;R7 .887 
606 ,-ii?<: 
- - - -
- - - -
-
Il 74 Il 1!2 A 4.ts04 
A,ll26 A, n'il A,AOQ 4.~q 
4.i31 4:.A'i? 
4 ,; 
A 1 2 
<1 
' 
4. 4. Jf ll.RO'i 




Maandel1Jkse invoer (t) 
Anders verduurz~de melk en 
room, zonder suiker 
IX x XI XII 
76 7Ql !l'iB c;· 
- - - -
- - - -
() 
4.Q<;Q 3.903 4.3: 4.616 
- - - -
- - - -
4.9ts9 4 J?6 ~ 0~ l,b9l 







A O'i .lia> 




Importations mensuelles (t) Monatliohe EinfUhren (t) 
Lait et crème de lait conserv~e sucrés Mil oh und D'lhm lllù tbar eemacht, geZ1tckert 
cle 1 au a : ela : uit 1 I II III IV 
I. I Il T R A- CD/PO/DG 
- - - -














?R Iii A? 
NEll ERLAND lê 43 29 :x: 
1 1 
-
_34 28 l 
1Q72 
1Q6Q 
- - - -




?A 1 Ill A? 
IIITRA-CEE/EWG/EEG 
mf 43 29 29 ~1 
tot, l 71 - 34 2t! 13 
1 i72 
II. EXTRA- CD/EWG/DG 
1QhQ 
- - - -
DA!ffiQRK 171' - (> 1071 






AUTRES PAYS f9-7b - - - 1 }Q'l 
_24_ '1 7 q 
lQ' 2 







~ ii 24 1 9 
1 2 
2R ?C Il: 
TOTAL / IIISGBSAKT / TOTALE / 'rOUAL 
__2( ~ '\8 






























Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Latte e crema di latte consPrvati ron 
zucchero 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - -
-
l <;4 32 
lA 
- - - -
- - - -
1 A~ 2' 






Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Veordu11rzaamde melle er room met 
euiker 










3~ "il '59 
- - -
- -

















- - - - - - -
-
- -
4 26 - -




fil 11 ln 14 




Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : ela : uit : 



























































TOTAL / INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL a 
1912 
B,ll,Dl'llTSCID.AND 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Butter 




.S\S )AQ 2: -~ ~~"' A>.R h'l.l 
- - - -
- - -
----. 
- - - --
M '>2 414 14'\ 
\6C aR ?J~~ ;:~~fr AAa • 0>0 






_.li> A ~~~ 1- 1-~~ . ifc-ti :-Fi<>~ f------2_._ 02 




----5.5.- A' ~ -----~ Al) --~- •-70 





------- -~--""--- ~ ---~ -- --- --
-------- -










----------=----- ----~- ~ -
~ :-_-_ - -- - -
--------- ------ -
-


















































lQ5__ S7 1 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Burro 
VI VII VIII 











'\ l 12 30b 
6 
-~-R' r;· -\~ .IIRl 11,11<· 
_-l.1JQL_ 1----


















"~ 11 ---~--41 7 4 
'R 
3_ -~-=~ 20l 14 l 'i 1 - -
---
lAH ')a 3 rR 1?71 RR r; -~' 'i AA 'i< 'i'i 62 47 28j lj] 
~q 41 68 7l 64 7;1 
n6 .AhC ?< ~ iR 7< lll7 




.900 2 80 3. Tb 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Roter 
IX x XI 






1.-1* 4.W4 3.lb5 
?1'.0 lR MiO 
l 153 834 
2.~..1: -- \·.146 <ali l, 4.b0 
-~- -----

























~ 1) 4' 
3 66 54 
::> [HH .4 ,. 































Importations mensuelles (t) 
FromagP et caillebotte 
aue : da : uit 1 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































Monatliche E1nfuhren (t) 
Kllse und Quark 
I II III IV v 
" (')()~ a?r ? ~~ 2.o<l 0 
lh' ?.liAc 2;>.<\( 2.4'>'> 2;a-6 
2 210 >~724. ~- 27 2.891 2.463 
IRR 'Ar ~" , "' ~~ 
~~< in Q6 206 321 
[bi) 192 190 210 170 
r. A() A aa~ _6~0.il tlt 
'& 8: ~1 6 ()t;/; 6.040 
---flN-~---~~11Q 6.77'7 6 076 7.728 
Io'i 1 1 109_ 
---+7-1--- 'i4 
,:;,_ '70 132 ___15_ _ _58_ 
>.1 '66 6 __ 2~-1-----____3.? 
3% tl. J:jl~ t--=]·-'§~-
.767 8.71>2 s;r'ill 
8':193-9,190 10.0~8 11 291 ___2,t)Q] 
.<J2'i .>.44 1.'119 1.4~6 1.431\ 
R~ Ai'.' 1.441 1,51 ~L __ __kW 
l.?Qq , l~a ~Û.iR ..LJ.5Q__ .----l..Qû9_ 
1-- - i'\7 ,,~ ~ f----~ l'i? 
_:-JiL '"" _ ___m_ -· ~ 1-----4}3 f-::::--:..448 . - 342----
--. 1--- --1--· --
--
-










-77 ?QQ 148 443 2Rl 
citi"\ 'i88 793 1.040 634 
639 ~~3 936 435 466 
3.03'> 2.001f 2o59C 2.'i45 2.071 
??h ?. <71': 2. • 004 2.6"1( 
2-~R,;(; ? -,,_, >. 117 ';>_()'\ Ro7-
A;; lA .'i<6 .QM 0 'i 
·ac >R .16!l 12 Q( 
,-., ·r~c: 1?.<Ro lll 7M .640 :29( 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Formagg1 e latt1cini 
VI VII VIII 
~~ac 17C .R~' , _j?.!~ _0351_ 
"a<n 
~---
~~ -B~ ______ ')L_ 
-----
5. '39 t.~w---- f---c.l59 1_5.4__ 
7 llO 
--
<JR K2 51 
7o _94 ___§]__ 
5 
'3.19. ,;,'Jj 
,000 H.<Jo9 .o7') 
__lll_.2.6:9: 
1To0 1.~9' 1.4_10 
1 1lQ J...A24_ 1.6'>~--
O?h 
--
,1C tj ~';1 






27"> 43H <SO 




2 • 7h 2.49tl ~. '"" UiG' 
~ 'J 19') 
7!; 
. 46 1? . 
1 :Il<;' 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Kaas en wrof'lg'el 
IX x XI 
2~5!2L 
__k]]J__ f.~tlf 2.0! 
------
--~8~ .~ 1? _ ____15. _ A< 
1----- . -- - ---
h 0112 t-- li,.l)l_ ~.11~4 
--~L __7~12l__ !j.b' 0 
125 119 h4 




t-- -fo'?f& _li ?'i '3.904 a.RRl 
l.O'il I--l~ 1.56? 























'i4R 473 11?1 l?O 
1.143 1.000 32 OAO 
2 q')g ? ,')( :> • "~ ,">UII 
.342 ,,,01 2.675 2.741 
• ')b :A'() 0 . 
.<nf: l-l. Tif 
13 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
14 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, genisses 
(dest1nés à l'abattage} 
vers : rmch: verso : tlPiar: 
I. I N T R A - CD/DG/UO 
Qfiq 
FRftl<CF L'r 















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l'l71 
l'l72 
II. EX T R A - CD/DG/EEO 
L9n9 










tot • EXTRA-cU/DG/EEO l' 7l 
1 2 
TOTAL / INSOBSAM'l' / TOTALE / TOT.uL 1 1 
1~ 2 
B.R.DElJTSCHLAND 
Esportazioni mens~ll (rnPnero) Monatliche Auaiuhren (StUck} 
K~lber und Jungrinder (nur Schlacht-
tlere} 
Vi telh e vi tellP-, tor<'lll, lr'.ovench1 
" g>ovenche (da macello} 
I II III IV v VI VII VIII 




- - - - - -
- - -
- 27 -









67 ?<; <;<; 62 'i' 
- - - -
- -
- - - - -
- - -
- - -
ll.lh 'h'i l'iO ~ 261 l'in 122 JJ4 
-
- - -
29 64 22 
- 186 48 149 14 
'" 
ll.'l h -,6'i 'iC <6< ,74 l!f1 >07 l'j'J 
-
-
ll2c 2'l 3 
-
253 204 ?>:;; 9D 
-







- - - --- '----
- - - -
- -
- - - -
- -
- --f-----· 
-·---- i-------- -1---- ------


















59 - - - 6 l~ 
- -

















Kalveren, JOfl€'P- st.le,...en, ;:'OTlP'e ossen, 
~arz<'n (slachtdle~ .. n) 
IX x XI XII 
- - -
- - - -
'j 
- -






4 68 - 'i? 
-
_<!l)_ 111 96 135 



























Exportations mensuelles (no~bre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : naar : 
I, I If T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 19'0 19' l 
1972 
11>9 
ITALIA '70 1 1 
1 2 
nY 










11 1 r;> 
II, EX T R A - CEE/EWG/DG 
6'l 
TUNISIE 1 71 
J''" U69 
SUISSE 1 0 1 1 
1972 
lli9 
ROYAUMF: UNI 1970 L9' 
1972 
L969 









TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l'J' 
1972 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Au!lfuhren l<;tUck) 
Ochsen und KUhe (nur Sch1achtt1ere) 
I II III IV 
- - -
-lh L8 - -
T 67 10 117 
lA :>n <A 
29 '44 '"\8 






\R L2'i IR7 
- -
- -
•n ln< 98 1'l4 
-
?"\0 'AD ç;>;i 
rn- ~ 
7:7 1 sn 142 2,2 
































- 9 1 1 
?f q, 7A 
h'r 1 'if [112 2'1,2' 
?li 1'0>? 682 1 1 'i'i 
~aportazioni mens111 {numero) 
Buoi e vacche (da macel1o) 
v VI VII VIII 
iW; <;c RC 2C 
4" 
- -
2'il 1 6 
5_ 
6~ S"\ tl2 4'i 
102 101 






246 214 164 105 
li6n 2: 
l'i' "\ 
"l'i6 26' 246 L50 
1,'i'i4 6r'i 







- - - -
- -
- -












?Hl' 2 1'i 
1.565 0 
15 
MaandellJkse Ul tvoer (~tu les) 
Ossen en koe1en (~lechtdlP-ren) 
IX x XI XII 




l so 9 





- - - -
4ti 69 1 L4 
1 7 liO 1 
L9~ 264 266 '\0: 




















)Al; '12 QL 
«o: êOt Hi' 
16 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
vere : nach : verso : naf!r : 





ITALIA 1<1" 0 1071 
1CJ'2 
lhQ 






Il tot. INTRA-C:U/EWG/:UG 1 i?O 1 71 
l<i'12 
II. EXTR A - CD/EWO/:UG 
lOhO 
TUNISIE 07 1971 
1Ci?? 
"" ROYAUME UNI 'l7é 1 
1 72 
1Ql)Q 




tot. EXTRA-cD/EWG/DG --,-q;r] 
l7? 
;o 





























Monat1iche Ausfuhren (~tUck) 
Stiere (nur Sch1achttlere) 







cr loo lili 
1.12( 1. 22 o62 











<!: bU 1 
01 qq QI\ 
1 L20 1.122 Q62 




















o' loo OQ 
L2'i Q6: 




























Esportaz1on1 mens1li (numero) 
Tor1 (da mace11o) 






1 PJ\ Llt\B 





221 '17 67_ 
- 41 2 
-
<;>.R 'iKLl 












- - -IQ 
- -
-
~"\K '{1)( 'if<4 




















Maande11Jkse tO.tvoer (stuka) 
Stieren (e1~chtdleren) 

































Exportations mensuelles (t) 
Viande boV1ne, fratche, réfr1gérée, 
congelée 
: nach : verso : naar : 





= ITALIA iël'fo 
1071 
1072 








tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1Cj 























tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
07? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
B,R,DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Rind- und Kalbfle1sch, frisch, 
gekUhlt, gefroren 
I II III 
MH ~'7H 1 o~c 
"'"'' 
.f.",(, 1.412 
1;-,oo 1,"20 2.191 
,2 • ljy ,t' lL 
~ 1? .467 
1.16 1.698 2.0"6 
4j ~<! 




















1?" \LI. ,097 4.230 
2~6 >. .>,>.7 A 1 <;, ~ >.ni'> 
-















119 5H4 65 385 
LI.' u 
-






21 J 19 1 
11)<; 26R 421 0 2 
~0 "\ 792 404 
11 20 YO 
'" Il 'iLl. 877 186 .42" 
oP~ ~(l ,., lf"IQ 
? _f'>R ()C 
<;.6t;<; 



































Be ;>ortazioni mensil1 ( t) 
Carne bovina, fresca, refr1gerata 
e conge1ata 
VI VII VIII 
_o· ~ 
1,-H<Pi 2 0 l 7~1 
~ 
:?;"'<; 1 97 2 06M 
A<A 2.2 l 1.894 
Ai~ 






l" T. 4 .'i04 
'· "\18 4.2 .646 
.7711 













Ill • lnR 800 
~" 11 88 
1 ~-
l. 4. RI'>~ 
2fT" l~O 
~29 






















RundvlPes vers, gekoeld of 
bevroren 
x XI XII 
ILI.O .~? 
1 >,?6 1 JJ.7f. _/J."l," 
9 ~ 20 1 ~ 
l.4'il 2,211 0?~ 
"""D'? 
-






n Ofo' '''9 
2. 796 ~. 11'i 
·"2 











1.010 !.DR' 33 
17 
2'>7 1.R6o 1 na>. 
0~ l, ~~· l • '>'iLl 
900 ~. )'j. 71? 
t'l 4.40l Ac 
. . ~::>~C 
18 
Exportations mensuelles {t) 
Le1t Pt crème de lRit à l'état frais 
vers : nach : verso : naar : 
I. IN T R A- CD/DG/DG 
L9n9 



















II. E X T R A - CEI/EWQ/EIG 
101'.9 
iQ'iO 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG JCI71 
~ 
f'ff 
TOTAL / INSIDSAM'l' / TOTALE / TOTA.AL fll71 
l'l72 
B .R. DEUTSCHLAND 
Monatlicha Ausfuhren {t) 
Milch und Rahm, frisch 






ne 2G \6 
~1 554 "i!!9 
~ 8"i" 7.26"i 6.747 
l61 
.RAB ~.422 3. r9: 





~- l'J _2_._16: 
,, 
, 071 4·_;i;o 
·g;6os l(5~117 12 [48 




2"l,Q 1.189 <;<;] 
l'>. a ? ~0? n,c 
'" 
A lA' 4.6,2 
'"' 





- -449 M!"i 
4:217 ~ 1 ~-, 
2. 664 
·5J9 ~.2!!0 





lo.'i~7 8 8'>6 
'i2 6J 
224 -~ 2.n: ilfl 
') \!'.P. ~"-'ffi" 
il .. 2"L2 ~.!!( 
12.810 Q OOil 
E~portazioni mensil1 (t) 
L.é!tte P <'rPma di ] MttP, frPAchi 






"iOil 298 .96 
-,-ûl) 
.1\G ·z.::l"''_ -"-•'~:>'f_ 





?:ir ~-~~~ i\.2~1 6. 7!!il • rsB 
11 112 
rA ·J~ 6' 
"""5lJ 14 2llli 
:>. 08il 
•. HJ 














MaandellJkSe ùi tvoer ( t) 









~."i'?9 tl ,<;9~ 





















Ex~ortations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
nach : verso : naar : 






ITAL lA 70 
1 1 
1 2 










EX T R A - CD/DG/EEG 
1969 








tot • EXTRA..CD/EWG/EEG l'l7l 
LQ72 







Monat liche Aus fuhren ( t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 
II III IV 
- - -
:><; :><; :><; ?<; 
- -
-
A'> Al OLI. 
A7 2 .dLI. 
~" OLI. 1? 150 
A 0 Zt 
roo 
- -







1 ;.;;:; ---;;-;; on 
-
40'i 
1 <;? ?A? 2' 
11\o lAO ??? 170 




1 '' Q<; 7f. 36 
'AR .,-,;, 2 lb3 
?AA 'il~ <;;16 434 
Q<; U6 
\.dA 2':? 2 1 
~· r <;Ah 4"'-
LI.?A f>f>LI. 6t OU4 
Esportazioni mensill (t) 
Latte 1ntero in polvere senza zuccero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - -
LlO LlO 
0 Ll.l .2c lLI.l 












4 ~2 1QI:j 
l''iO 21<. 212 191 
~2~ ,ug 
3 
- - - -
- -
201 146 231 127 
270 2Cl 13 nr 
271 ARa 
2~ L4 2C ,j' 
2' 2C 'l: j 
?71 IRO 
:t.:l4 92t 
MaandellJkse uïtvoer ( t) 
Volle melk en room in vaste vorm 
d k zon er SUl er 





R LLI.<. 2 1 















329 2lg- 0 245 
101. 227 213 'il7 
jZ';I 10 f>O 245 
LU: 2Z ?1 'i17 







Ex port at ions mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
1 1 état solide, non sucrés 
nach : verso : naar : 










tot , EXTRA-cU/EWG/EEG 







































Monat liche Ausfuhren ( t) 
Andere M1lch und anderer Rahm, 
fest, nicht gezuckert 






201 1,003 4~210 1 
'2 1 0~~ Obè 2 1 
" 
ii.Ll· .'iLle 
-.,__,ü 2 .. 'il'i '..220 -7?n 
< 0.~ 2 b~t A 0?4 A 
?.?Q'i O'iR 'i.<J4b '),'iU 
5.')0~ 
.1H9 1 .Ll' 12. 18 
559 2b4 097 101 
fl27 2R4 754 61 
188 869 1 182 1.Ll9'i 
If ,<J·r~ ,2U 
a 17 0 777 9, 'i~ 9, '<9 
6 ?hn 



















2Ll4 111 211 188 
211 61 1.1:l49 1.1:l46 
<.278 10.0<'i 4'.'i 1.402 
?hl> ?hA IRR 
?1 R' 2. l5 2,946 
., -~0< IO_O~'i 4~R 1 lO< 
1? .nRI> \<Il 
.I>SR .h :fill'i 
1; ~.;., ?1 .Bll ??.'i?Q 1o.Q~7 
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte 1 crema di latte allo 
stato solido, senza zucchero 
v VI VII VIII 
;>( 2C 
-
()( ?OC O'i 
145 
-
'iQI" ~17 :> \'i'i 
.'iLl' A :<f ;? 4.09C 
A rllA P. ù., 
2.21 4.Io3 3-95é 
.'i66 --;: ;-;;;:;-
'i29 ~ 11'4 902 
tH4 194 32 lOO 
1 .'i61 1.208 
\'i2 .?'i 0 .~-,~ 
Ll.662 8, \LlLl 8, 1 • 2'i1 
9.290 ~
1h 1 30 25 
Ll20 A 907 91'i 
20 01 
--
- - - -
- - - -
- -
1.00 1.380 ')0 <'~U 
2.297 1.211 3.<J(') j.~Ul 
1.782 32.873 
1 02 1. <o< j __ ~ 
2. 1 .o4J 4,1:ll:l2 4· LO 





Andere melk en room 1n vast~ vorm 
zonder su1 ker 
IX x XI XII 
- -
An lh!l c;Rn 
?.?O'i < 0 ? ?'i( R 2? 
.876 a.''" 2,47'1 ~ c,à 
5. 15 b.-494 2.12o -~ 
341 ?lfl 140 130 
470 324 1 176 
-- --
'i.2h' K.,2' 'i, 7Ll' 
0.101 10 1 "· \'i6 7 R· 
ll7 41 '~~ ~_____3_4_ 6'i2 1 040 ""i10 ~-
----






flil 1 Olll 'ill "'i)ilh 
22•594 3.917 4.263 A 'ih!l 
sm ,122 'iLl? 6~0 
2 .• 24' A.O'i' A. A 1': 
9. <Q2 6. <'iH rv;4?' 




EXportations mensuelles (t) 
Lait et crème de la1t conserv~s 
autrement, non s,wrés 
nach : verso : nctar : 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
l';lh';l 
FRANGE ';l 1971 
1972 
o,;c 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG a 0 1971 
l~J"~ 
EXTR A - CEE/EWG/UG 
1al)a 




INDE, Ol'Ji:ST 1070 g 1 
1a7? 
a fia 





tot. EXTRA..CEE/EWG/UG 1911 
~72 
jD':f 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 72 
B,R,DEUTSCHLAND 
Monathche Aus fuhren (t) 
M1lr.h unn Rehm, and~re haltbar remacht, 
ni cht ~ezuckert 
I II III IV v 









lJ 2 Rr 'i2 




".? 17 1 1R2 21 
1Àa <?A A?l1 <;<;Q ?A? 
l<;P v; 
'"a 202 llo 
1136 l'i? 111 153 74 
-r;q 2Ü <611 -"~1 p.o 
na 
26 rr; 219 433 343 
27'i <;86 882 2 1\'i 46 
<;<; 1 '.1 R ?? Il 
il a - -





'56 ll 1'5 
1a,; ?117 oQ ~ 
'·'\<;a '..Ll48 2:787 2 "l8'i 1.'>'71 
1 .?la , ~'7~ l 1)117 1 .RRR l~ii,-
,_ ,,-,_ Ll. -.," 2.878 '.6a '\,'l70 
3.40P 'l .. 'i99 2.809 2.45< l.'l':T 
71\R .60H l,66tl 2.~0<; ,40~ 
< ~"" A ~AO ?.ali} 1<-:;- ~
~ >2' 
' 
'1.26' 2.96( .H62 )">,<; 
.flfl• .RA' 
'..H'.'i 11.12 
'· 7015 - 'ih' .RLlli 
Ee portazioni mens1l1 (t) 
Latte e crema di latte, conservat1 
senza zucchero 
VI VII VIII 




"\4 2R la 
0 
61 
1 fi4 J2~ 
2 1~~ 2tl'l 
Ac 
2Rl 109 177 
74 135 lOO 
000 
~ ~~q ~1Y 






-,- 29 'iO 
Tl 2 5< 
~-
.014 "\,0'.2 'l,?l)a 
1.66<1 2.046 1.853 
0 ore 




lA i?' \"i' 
3.61 
MaandellJkse u1tvoer(t) 
Anders verduur?,Rarnde melk en room, 
zondPr fnnker 







.4 la \2 ?A 
14 ~ , 
120 3 tl4 011 
?37 1 <;R 2011 479 
43 70 14 b5 
l4 2?9 2ti2 ')">,<; 





',Q 'if> .2 
14!! «l4 6~ ?oR 
3.' '') 2. 10 2,9Hi 4.13ti 
2.446 2.8"il 2."i48 <_a«; 
3, Uh ~.KM! 2.y·r4 4. _y, 
~.');1:1 3~06'5 2.640 A OA7 
? 4 >K 




Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés 
vers : nach : verso : naar : 









NED~LAND 1 0 
m2 
l<l/59 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1070 jCi71 
19 ? 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG fé 1 
II. EX T R A- CD/EWG/DG 
1'Wl 
10!10 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 1aTi 
107? 
TOTAL / IRSGBSAKT / TOTAL!: / TO'UAL iQ7l 
1<f'72 
B.R.D"EXJTSCHLAND 
Monat liche Aus :uhren ( t) 
Milch und Rahm haltbar gemacht, gezunkert 
I II III IV 
- - - -
- - - -
-
- - -







- - - -
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -










E'!lortazioni mensih (t) 
Latte e crema di latte conservati con 
zucchero 





- - - -
- - - -
-
-
- - - -





















- -~ ?' 
Maandel1Jkse u:itvoer ( t) 
Verduurzaamde melk en room met euiker 



















- - - -
- - -








Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
nach : verso : naar : 





Il tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 













= ~q IQ7r. Ill! A 
1Q71 ,,;o 
fQ72 

















:rqoq 1 ~?ll 
1ëi'f0 ??~ 
lQ 1 ~ A.l? 
1Q"2 
























.4511_ ?.1 <;~ 
HA<; 891 












l'i-007 a o;A, 
1.004 78'i 
?A• ob4'j 
IR .397 17.hRl 
lt\4 <)tf 
o&s 

























































E!port&ZlOn1 mens1l1 ( t) 
Burro 











2'73 57 l2b 
104 92 2jé 
~," 
• 117 ou 
29 79 41!1 
1 1A7 







303 1<;7 ll'i7 
144 ~74 575 
2.347 
1,61, l'i" 4~-
• 004 2 • • L'l: 
" "n~ 
~ 




































































Elportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach : verso : naar : 
































































Monatliohe ~fuhren (t) 
K!tse und Quark 
I II III 
\SC no; /l\fi 
An< n~ .19~ 
'': \82 '\Q? 
2. ~. ~ ? .14C 
2.AO!i 2 ~')Q 2.394! 
?.Q'i: 
.'iO' > A~7 
oc 
102 llO 116 
.37 >7h 
2M3 2':'8 2 2 
??1 170 233 
lll'i 2Qil 2a' 
1<.n .7' 
"" ,,q/l .274 .?J 
S70 4.120 4 886 
10 211 
'' 4 .1 l'l' 
77 1<. 
'" 
4 49 oc 




A 'i.l. 9'\ 
"' 
6.1 62 





12 <.0 la 
lll.C 17? 
?0' l'i8 'l6 
•<.0 >(1 
38 'iC 30 
<A \A >l 
-
'il .12 
254 2bj 51 
la'\ 2'i' 2'l2 
/l'l7 468 60.1 
4'l'i 'iH6 qqq 
2 2 D4. 
a<.<; 1 _()Q<; 1.1.!<; 
" 














































~sportazioni mensili (t) 
Form"gl'i " lAttici ni 
VI VII VIII 
l '.0' 126 
,~-. 
,<;<./'; ~ )~ 2 • .126 
;l)l)j 2.61::19 2.69~ 
? A>A 
<; 





2ll0 l~ ltl6 
201 
? 9Ll.ll. 
.Il > . 76 1. l~6 
>::.~ 
28 lOO 











Rr 1H 2<;2 
R' 2~ 
41 35 52 
"l!! 
331 2 3 190 
2'i0 l 6 242 
')'7n 
/';'\/'; 14 6!liJ 




























Maandel1Jkse uit=er ( t) 
x XI XII 
l?(1 fl'l 
-~ <.86 21 
?.(;?' , ,...,. 
.612 2.661 '.) 
1?7 01 <;' 
205 LOI::l 6. 
2'i' .1<2 <2'i 
232 142 IR7 
,<;?(; 
"'"" 4 • .120 1.-29~ ;, .. 
no a6 lA?. 
4U b4 >:7 
KH OR 








14• 22C 401[ 
21 2'i2 .,.,, 
11 6t 119 
;J 47 w 
2R6 17a 'i08 
309 444 ~ 
1 00 0'5 l.'TO<; 
943 
""" 
11 A.?<. i>.A'7A 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 






Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (à l'ex-
alusion de ceux de race pure) 
1 aua 1 da 1 uit 1 I 
I. I B T R A - CEI/EWQ/IZG 
L'HU )4 




Italia l ~ 71 -iQ72 
~ lYY 
107() 14C 
Neder1and [~ 1'14 1972 
1969 1.521 
19~ 0 lh~ 


















Monatliche Einfuhren (t) (StUck) 
Kalber und Jungr1nder (ausschl1ess-
l1ch re1nrass1ge T1ere) 
II III IV 









30~ VI' 1~.11 
228 ')IV\ .,;,, 
1.115 1.0.34 1.98lJ 
l .hnh ?.7~0 ?. 10? 
1.0~7 .ÜI> ~qq 
ê,UO 
"· 04 
.923 2.tl99 2.256 
1.26'1 .~c;· .r;<iil 
4-239 1Y004 
·~6 136 











Importaz1oni mensil1 (t) (Numero) 
V1tell1 e v1telle 1 tore111, g1ovenche (esc1usl que111 di razza pura) 
Maande11Jkse 1nvoer (t) (Stuka) 
Ka1veren, JOnge st1eren 1 ~onge ossen, 
vaarzen (u1tgezonderd dieren van zu1ver ras) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
·~ y. ü'l 
- ~ '1~4 . '+Il 560 -zo2 - ï'l 
-
~0 <n Hl 
- - - - -
-
-
- - - - - -
.. 
- - - -
40 
2 69 
1?( c;ac ~~~ 2qo 'lOI :>41 ,r;; [8' 170 ~- nr; ~{ù 
2~ T.7'17 5,')56 l.tltl4 1.637 2.171 1.324 1,7TIJ 
....1.~.f 1 f1f1A 1 . Sh1 1 104 1 . R4:> :> c;,;n 1 le;: b)U l. 2 96~ 1. 00 863 1 081 
--~~---
"·4~4 ,.L ~.JU~ ~. 'jV -.;--=tr~ .L,Ojl 1.oo: 1.HH1 1.607 2. 0_5_1 , ._ltLt2 2.706 1.454 912 
1..!!_03 1.25L l.l:l66 ?00 1 lA "l. 1- .. 
1~- __ 1.~.2:) 2.4bl l.9tl3 1.360 
-
l'tC 1b5 ____ BsJi 1 ,, 1,.117.11 
l:l7 
-
354 --.-2.Jlll_ 1----"'--- f-
- ·.c 
-











[969 91 202 24' 161 292 104 6~ 77 1.11 llO') 46 
1970 263 399 6Stl 198 318 <;?4 281 486 4 45 2 0 
-
Autres pays i'l71 - - 94 66 44 - - -1 172 
pr;c 2.220 4.330 1.266 24' 16' 292 104 1~456 1.~76 2.604 2. ~tltl 1. 2 
.891 . 7· '.Cl.ll '.'. . '1H 14 't'tb 554 tl60 2.1 2.493 1.4'14 
tot. UTRA-cD/DG/D:G 1 1 864 1.717 
i<l72 """ 
1126 .,. ,., ?. ~R~ 
1 195 .6: _'l.58 A lhh ac; Ar.10 
'""" "A" _1_ QC 
'"' " 
5C. ,. >1. 
TOT AL / IB8GBSAM'r / TOT ALE / TOT AAL ~ i -~1-;; •f"ël(-5 if"I;M ~~Hl". .Q ~,{ -~" 1 .20C , 1'!?. ;-;,~~ 
de 1 
Importations mensuelles ( t) (Nombre) 
Boeufs et vaches (à 1'exc1uslon de ceux 
de race pure) 
aua 1 da: uit 1 I 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) (Stück) 
Ochsen und Kühe (aussch1less1ich 
reinrass1ge Zuchttiere) 
II III IV v 
Importazioni mensil1 (t)(Numero) 
Buoi e vacche (esclusl que111 di 
razza pura) 
VI VII VIII IX 
27 
MaandellJkse 1nvoer (t)(ëtuks) 
Ossen en koeien (met u~tzonder1ng 
van deze van zu1ver ras) 
x XI XII 
















---- --- ----- - --
1----- - +- f- -5-
------~ -- 1------ -- ~- -- ~----+-----------1 ---------'"~- ---~ ---~-
___ -- 1_ --~---------l------
143!--- --66--- 48:f -:=~f-- 112 -~ 
__lQj_ _IJIJ __ - -211 ---~ f-- ----- r----~- ~---
--L9<0 ~__Ll':L__ - ..L 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG l---~19*-'78i1'-+-----o:1:;,:,8S~:2+----Jc~ --==~-::-dî_--:_ 
1 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r---------------~~1~a;~a~~==~===+====~==~====~==~====~~====~==~====~==+=====~==r=====~=I====~===r====~==~==~====r===~===1 ~~i --~-----==-~~~===t====~==j===~====t===~===j 
107? 






1---- f--- ~- --
-- -----r-~---
1-----~+~--~~-- ~-- ----~ ---- -
f---- -------l----
1-------t---------+---_~-__ ~_--__ --_~- f------~----1--------+~- ======+=====~=======+======l=======+======i~======t=======l 
l9à9 rs~ 1.342 39C 
1970 66 36 2'< D 35 iR4 
Autres pays 1971 14 84 no ?ln 270 181 248 80 QLl 19~ 2 
1Q69 1S7 l \42 "\QO 
1<J~O jt bO 307 7 1'> 'i'i 1.4 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 14 84 o> ?ln zro m 248 
"' 1Q7? 
2 2<T 
TOTAL / IRSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 19 196 ~Q ?nA 
f.n !.a ?hn 'j. 







Importations mensuelles (t)(Nombre) 
Taureaux (à 1 'exclusion de ceux de race pure) 
Monatliche Einfuhren (t) (StUck) 
StÎere (aussch1iesslich reinrassi«e 
Zuchttiere) 
au a 1 da 1 uit 1 I II III IV 












-Itaba - - - ----19~ 2 








U.E.B,L,jB,L.E.U. 197 - -1972 
0 9 _ _5_ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
C97C 
- - -1971 15 1 - 2 
1'IT2" 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 - 22 13 
- -
1 2'i 






- - - -Royaume-Un1 1972 
~~ - - - -- - - -
Portugal i<l'f - - - -
107? 
L969 - - 24 -
1910 
- 125 - -








































Importazioni mensil1 (t) (Numero) 
Tori (esc1usi quelli d1 razza pura) 
Maande11Jkse 1nvoer (t) (Stuka) 
Stieren (met u1tzonder1ng van deze 
van zuiver ras) 
VI VII VIII IX x XI XII 
Ll" 1R 
··-- 95 5'+4 -~'n. /2 - ---~ 
--- ··-""'--- ----""'-~-f-- -





- - --~- ------ -----
-- ---
·---r--











56 I:J9 a. - ·- ---- -~ 
-----
---~ 
lb r---· _L!<)_ 
"' 
7 oc ~ 11! ~~ '.Q9_ 94 o4 
---------
"1"2" tl 05 - -
'+2" 1:)" lOb 2_.2_ [2 7 -
~0 83 l'i ,, 
-1------
C"7 - -








0 L:;l -~ 7 
-







- - - - - - -
- - - -





>n q<; 1t;n 
"' 
<4 40 y -
'+56 21:)2 tl' --zc 
8R 16.11 ><;A 1<; 
29 
FRANCE 
Importat1ons mensuelles (t) Importazion1 mensil1 (t) 
Viande bovine, fraîche, refrigérée, congelée 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind und Kalbfleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
Carn1 bovina, fresca, refrigerata, 
congela ta 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 









I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
l'}7C 6 1 ~ - - - - -~1~9-~l-r--~_~-4----_~~~----~L+----_~--~--~~2=1+-----~8~------~6+--------~-------~-------+---------r---~ 
~~11~97~2~--~--+---~--~--~~-+--~~~~----~+-----~-+-----~~-----~-+----~--~------+------------------
~- 86 - 2 - 1 -~ - f8 24 .,. "7 1 J -~ ~~~~----~!2~-----~?+------~?-+----~~-~----~~2.+-----~12~+----_~~+-----,,~~-+----~1~8-~-----L~----------~------~1 
~1~2~~----~+-----~-+-----~U-+-----~-r----~~----~~~--~--+---~~+-----~~-------~---------+---------
1-------1------- ·--
- -=----1---------t--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+-----------+ " -----= 
--- -·--+--------ll--------+--------l--------+---------l--------+---------l----------1--------- t------- -----
-- --
f--- f------~-----4-----~~-----r----+----~------+----+----~---+---~------~-------~------
l';IO'i .{43 b.9o1 4. 








1).9: 1 "oi.b" 
30 
Importations mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t à l'état fra1s 
FRANCE 
Monatliche E1nfuhren (t) 
lhlch und Rahm fr1sch 
Importazioni mensil1 (t) 
Latte e crema d1 latte fresch1 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Verse melk en room 
4• 1 au a 4a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I R T R A - CD/DO/DG ~--~~------l=~l'~~~~r===~==r===~==E===~==t===~==t===~==I===~==I=~t===3===~==3E==~===r==~===t====~=l====~~ 









~l~9"70~~~--~-----~-- ----~----~--~~-4------~------~--------~------~------+-------~----~~--~--~ ly{l 
107? 
l9u9 ""-------~f-----::-"---1970 ~-----~--+---"---" ------ ---- ~ ---
1972 --
l YlJY " f-- f---" "- _" 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l-":1""i:â'!c77':'-lt---~-+--~~--J---~-+---~~----- --------- --""'-'----f---""---+---"----t---"--+----='---t-----=--t---~--1 
~1"'0~7:2-+----------+----=---i-------"- ""_-:___ __ ------- "" ~- "--" "------f------1---"------j 
II • E X T R A - CEil/EWG/EJ:G ,---------------.----,--------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,------~------~---------~---~ 
-=-===t====+====t==-=-=--t------"-- -- --"-" - "-- "







-"-"-"' -"'" _____ 1--- 1--- ""~ " 
_" ____ "·-- --~- --- - --"-
-- ---"- "~-- ----------- -"------r--- --"-
----
"" ----
-- ------· -- --- ----" f-------"- -- -------------+----------+-----" -f-" --""----
f-----lf-----"""~ ----- -~---- "----- "----e---"---1--------- f---~----
t---~1-----"--'" _______ -- - --"-- -- -- __ " ____ -- ·---- --" ""~-----
---------+------+-----"+-----+--------- -~-~-----t-----+-----+----+------
---~-----+---"-----+---------1---------+--- --------·--"-----+----"-- -------- -"---
- ""--"- -"-"----+-------1-----"- ~-------"-
--- --~------~------"-­+----~----+------+-----+--- ·------ "---- -·-----
"~"---- -------- --- "--+------+-----l 
1-----t----+--"----_; -----+----t----f----+----+----+--"----~ " __ " __ "_ ~-----+---------1 
- ""- -- --f-"--~---1---------1 
0 






Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
aue 1 ela : uit 1 
IN T R A -CEE/DO/DG 
.<jb<J 
19~0 
E.R.Deutschland 1971 l';f(~ 
1969 
19~ 0 
Itaha ll7l l 2 
l 
l 0 
Nederland ll7l 1972 
1969 
.ne 
U.li:.B.L./B •.• E.U. 
L' 1 L 
1972 
l l)bl) 
INTRA-CEE/EWG/EEG l 0 tot. 1971 
'1 










f,fT'T''J~c; Pl\YS 1071 
1 Q7? 
.969 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 1q7l 
U72 
Ub9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 
U72 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollm>lchpulver n>cht gezuckert 
I II III IV 
- - -

















20 2S 27 '12 
8 
-
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -



























Importazioni mens>l> (t) 
Latte intero 1n polvere senza zucchero 












































Maandel>Jkse >nvoer (t) 































Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à l'état 
solide non sucrés 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I If T R A - CD/DG/DG 
:<Jo<J 
l 0 
B.R.Deutschland i97l l 2 
SQ 
Ita11a 1 1 1 2 
,g 
1 0 
Neder1and 1 . 1 i972 
iQbil 
lU 
U.E.B.L.j.B.L.E.U. 19'1 19'2 
Il l' 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19':1 
7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
""Ino 
1971 Su1sse 19' 2 
= fll' 







1971 Autres pays 1972 
1969 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1071 
-,-a::;-0 
TOTAL / IlfSGBUMT / TOTALE / TOT.AAL iQ7' 
,;,.:;;;-
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, fest 
n1cht gezuckert 





103 .3 - l 
7 6 f, 
2C 5 
'i 'i 4 5 
14 
jOj 2oc 294 45tl 




20 - ?0 ?() 
"'_; {t~ \1 294 
395 4B \'i~ q~ 
3 2 
--
- - l f-
- -
-














1 22'.1 2 292 
W'i tf \~h hfR 
Importaz1on1 mensili (t) 
Altro latte e crema d1 latt1 allo 
stato sol1do senza zucchero 
v VI VII VIII 
1.1., 




'i <; _5_ 8_ 




-~ ,t; 228 2 "7 
')26 448 366 LlOQ 
164 56 24 -
20 2-::_-- ~ -
-
20 20 
_>j_ <';JL, 4~~ ~v-
-------Œ ~ c 419 - ~2 429 
-



















- - 1 




-f:?l't. ~à .;'a'? LiO 
"--
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Andere melk en room 1n vaste 
vorm zonder su1ker 
' 
IX x XI 
-642 2 78 -
? 
'i 
~ 22 12 
10 
"" 











:~ - r-""·---"- ~-------
-"- z~rr èjü 't'-+- ~'-Ü 
-------rt7 ~ 4-4"' 
4~0 
~ --- f---------4 
2 2 - 1 
"' 






















- -- -~------ f-----~ 








'0 •;w; jb: 
o r.l 4 2C2 ?~ 
1 sn 
cle 
Importations mensuelles {t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
men t n on sucres 
1 au a 1 ela : uit 1 
I. IR 'l' R A- CD/00/UG 
la'O 
B.R.Deutschland L97l f9f2 
Q{;Q 
,711 
Italia 1971 1972 
la6a 
IQ?C 
Nederland i à7· 1<r 2 
1a6a 
1a>o 
1971 U.E.B.L.jB.L.E.U. 1972 
:-qoq-
lil?i' 
tot • IKTRA-CEE/EWO/EEO 1 o?1 
--;-;;;:;,; 








TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l 72 
F R A N C E 
Monatliche Einfuhren {t) 
Milch und Rahm anders haltbar ge-
macht n1cht gezuckert 
' 
I II III IV 
2C 
IR s. lR 
-
18 IR q 
- -
-
- - - -
jt l4 ~(; 
;a LQ_ 20 l 2 




JO ~' g" R"l 10 200 






76 L~6 ~ q~ 
R ?nr 















Importazioni mens1l1 (t) 
Latte e crema d1 latte conservat1 
altr1ment1 senza zucchero 










,.,, Ç,L; 17'1 






c 4 111· 






.LU-1)2 }~ 120 lM 
t-
33 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room, 
n1et gesu1kerd 
IX x XI XII 

































Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de la~t conservés, sucrés 
1 au a 1 4a 1 uit 1 
















tot. IHTR4-CEE/EWCJ/EEG 1971 
19' 2 
II. E X 'l' R 4 - CD/EWO/EECJ 
1969 
19' 0 







Autres pays 1971 972 
l9b'1 
1 0 
tot • EX'l'R4-cEE/EWCJ/EEG 19~ 1 
l 07? 
.'jb';l 
TOTAL / INSCJBSAM'l' / TOTALE / TOT.lAL 1971 
1972 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mil ch und Rahm bal bar gel!ll.Cbt 1 gezuckert 






4 6 A 
2 1tJ ~-




~~ 29 bt 
R> 17 <? 
82 2 l2R 
w -<ji) 120 
')'li; 7? lOi 












lB 9) [20 
HS 
60 Of 'R 
u~ ~4 tôb 


























Importaz~oni mensil1 (t) 
Latte e crema d~ latte con 
zucchero 















Maandel~Jkse 1nvoer (t) 











AR' c;;:; 46 qz 07 42 79 bl 
4'1 "')1 5t '0 h? 
- - - -




- - - -
_1_0. )~ ()~ 
nr 4q 94 102_ '+c ___Q5_ 
)2 57 ~ 'oO r--------~Q_ 1--·- - C----.---r----- ·-
11.Lf ~cf 124 12_tJ_ 
.-----·H 103 82 01 00 -,-;)0 lli 11'+ H __':"_~ 
2 
- - ___ll ?? 
--f---·--





- ---"---- f---- ·-






























lj4 "<U "v· U< y 
oi) ?Q lll 96 .4 -~ 2 
- -
ll :n 
'154 w. . .. . 
;:>?Cf 207 2•, ~Ulj 




Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua 1 ela : uit 1 





Il tot. I!ITRA-CEE/EWG/EEG 



















































2 2 19 Q 
-
3 )4 tl. 
1 0 lB' 
179 no 















79 - "lC 


























Importaz1oni mens1l1 (t) 
Burro 
VI VII VIII 







oH H' c 






., .. -,--,-~ 104 














flhQ H!lo 26Li 
IX 

















MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Bot er 
x XI 





































Importations mensuelles (t) 
Fromage et ca1llebotte 
au• 1 ela 1 uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 










tot , EXTRA-cD/EWG/DG 











































Monatl1che Einfuhren (t) 
!Œse und Quark 
I II III 
?R> ~ 
~A· 1hh i7 
332 -~-61 ~?? 
40~ 444 
32· !'1 l';! 
335 360 ~--n 
tlO 2 ot 
801 790 roc 
91 968 n«' 
2G 42 4 
2 'il "l~ 
'iO CJ7 48 
-., 
1 ;,, l'. Ri; . ?n,; 
1.6\.1 1.786 6nn 






7?n _j,_7n h?1 
6'53 ~q· 
<16 10 <11 
7R 17 ?26 
.35 35 
'bU 0 tJ2~ 
R"R l'i HHL 
23 170 ''i6 
2.2' \o'i 2 
'iC 
2. ,-.;· ?.~~h ~ ù~ 
IV 



























































Importazioni mens1l1 (t) 
Formagg1 e l~tt1c1n1 
VI VII VIII 
)f\{, ch 
,~. 27( o?o 
~,.---6 2.6L_ ,_,,",2 






1.7. 3 1.044 
"'3 . 
44 5o 2';! 
'+7 39 
"· 26 17 23 
l • Ov Y14 
!', ?'7r \:6"o'i 1..1!.45 l.CJ8l 'i . •)'i 
"\4 
- R_ . -- .1.f--
0~ 
_ji= :---28-2 






C:· < C:?? ; 1 
-w: 'li'i' 'J .. 
l lll:l 22 
-,-()""R ?6 5 
50 44 E6 
~ o:,~ 
'"'''A R.rr ;4· 
Tr:A 737 h10 
"· 
12 7.)t )~ 
A 
.4 or 
2~6<1<>' ?. ~R 5. lli!l 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Kaas en wrangel 
IX x XI XII 
'"" 
~' 
'+bO 3{)2 "3' 7 -,-, 'p"" 
____ ';J..L 





1'~2;--- ~-è(~ v~.-;) --~ 1 ---~--~ I-----2.2L 1---- __ en?_ 
.n; 
4,l 47 )_7 -~ 
-- ~Q •'J 1----
_ __Lll__ 
----------1---------1----------
ry • !<! 
-
• /L. 
2 .<;)62 7 .. f-----L. 7 QC) •-"-'-
2 .li ). 
-------
-- 49 
----4L _ ____IJ. ----~ 
_ _____1;.1±__ ~-.3.6- ,---__;__::,__ ,__-----.J5.. 
.5.9-------
----
- - --- -1---~---- -----
------- -
RS.;. f-- t2-








b_l_ 01 )0 5; 
20 2 28 41 
3j 
005 0· u .. 
R74 g4 814 952 
?ilS 
• 04; ~ . 
• '2'" 
oR4 oc ~oU)~ 
lbé 
37 
EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
FRANCE 
38 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouv1llons, gén1sses, 
(à l'exclus1on de ceux de race pure) 
vers : nach : verso : naar : 








Italla ll7l 1 72 
1 0 
lleder1and 1 1 1972 
196'l 
197 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1971 1972 
IN'l'R.l-CEE/EWG/EEG 
19' 0 
tot. 1971 Il la7? 
II. E X '1' R .l - CEE/EWG/EI:G 
1 )69 
1 0 
A1gérle 1)71 1 2 
:a 
17C 
Su1sse a7 l972 
L969 
1970 
Autres pays 1971 1 2 
169 
1 
tot. EX'l'R.l-cU/DG/EI:G l' 171 
1 172 
b'J 
TOTAL / IRSCJBSAM'l' / 'l'O'l'.ALE / 'l'O'l'.l.lL 1 1 
1972 
FRANCE 
Monatliche Aus fuhren (Jtück) 
Kalber und Jungrinder (aussch1less-
11Ch re1nrass1ge T1ere) 
I II III IV 
U'i bt .lg lll 
(,(, ~~ r; 
577 762 1.330 1.016 
~ '. L'i .'i4'i '"l.09Ll .<12C 40.110') ., .87< 118. L67 ,j' J'l<i7 
4"l.2<l< A6.AI'>' '>2.028 48. 02il 
33o 2' >Li 
01 2IT 'lE 1 
14B \';4 ll 66 
2.164 1.976 2.211 l.'i9'i 
3.0"l9 3.818 3.219 3.078 
3. 3~'3 i.2io 2.7T9 7.3Œ 
• <4 .oro 
d .Hll â2.ll '12.0'1'i â'i:<?IJ<1 
47.391 51.819 '>6.088 'i6.il' 2 




- - - -
:>n 
- -
12 1 13 
- 62 1') 24 
7 18 123 
184 23 18~ 111 
>,<; ~6? ls 'il 
26 H2 29 12 
196 2.1 186 ..,-;;;-
2 b'i'l 2 .ne 2'i.S'iH 29.o~· 
d: l'i s: nR. 1h ,a: 
4' .'ill' 'il.l:l.1 ~(, 2 ~r; sor; 
Maande11Jkseultvoer (stuks) Es portazioni mensill (Numero) 
V1te111 e Vlte11e 1 tore111, g1ovench1 
e g1ovenche (esc1usi que11i d1 razza pura) 
Kalveren, JOnge st1eren, Jonge ossen, 
vaarzen (u1tgezonderd dieren van zu1ver ras 
v VI VII VIII IX x XI XII 
-
?C 1 o. -~ R ~ 7~'5 .74 2 ;86 l. 1.176 
<l~8 r;o' , .ii.I\Q 2.4>6 >.'i'il 
26.>,R,1 20.,1,\,j 0 '2C ~'i 2b· 4"l 16 .. <: 1'i. 06. 
41 .n~' '<7 ~,;;:, ... 8.23_ 2.8_~ 'i R'iC F,, 'i' tH4 na? 
il?. 7-:>f ~R il7 A . • 78'i 46.478 66 246 
= ~ .44 '"l?b 16b 'i6Q 
,-,-;:, 447 a?l 1.'\?8 'i80 2'i'i 425 
1 121 1.37b 6'i1 4 622 
2.'i8' 2.'i20 d.172 5. 751 .G33 '). 16 'l. 60 
7;.~ ~.f7;7; '5.509 3.611 6.75o 4.91~ 3·971:1 3.580 
3.00 4.253 ').2}t! 
__9_.534 .3o• 
~;:·~ 41~ •'104 •:14.~ )Lo)L4 '1: .Jo: 4• .~76 '54 2: 7C 2( 6H.Il22 64.~9'\ '>0.bb.3 
d.6.61'i8 M. lili!. AQ.8~o 
...62.099 81.81> 
TI 2 
- 39 57 




- - 2 tl . - ll 12 --=--y-
-
20 -
229 19 lü .2 59 2 
161 216 171 90 Hl2 96 130 1 




13_ 91l 69 




39.1 Q{)f\ 1' 
<';0( 
'i .6: â· .6'iH 
-o;-:; 




Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
na-ch : verso ; naar : 
I R T R 4 - CD/DG/DG 
1969 
19" 
B.R.Deutschland 1911 19"2 
.'j 
Itaha l'l7l l 2 
•6C 
1 
Nederland l l 1972 
1969 
1970 














Autres pays 1971 197? 
_'Jb'J 
(>~{'\ 




TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOUAI. 1971 
1972 
FRANCE 
MonatlicheAus fuhren (Stlick) 
Ochsen und ~ühe (ausschl>ess-
l~ch, re1nrass1ge Zuchtt1ere) 
I II III IV 
9 l 
- 2 
5 17 17 
\"), 2" lS 12 
0 ~'1 74 '1 
159 78 211 42 





~ '\0 69 
.bl 2081 2.683 2.293 
1.704 1.407 1.619 1;7 9 
1.285 1. r4if 2.532 3.011 
• bC .LC' 
1 1~ 1 ?Lltl4 1.69-S 1.87<1 
1.449 1.843 2.790 3.131 
1'i1 4\4 '\91 3C)i) 









y ?c hS< hO 
- -
4 
.r.~ ~-~, rr::c 
1.0119 .::>7'>- >;jf 2.SC 

























És portazioni mens>l> (numero) 
Buo> e vacche (esclus> quell> 
di razza pura) 




l lOO 70 
)9 'j 
?? 4 




1. 71 2.29b <'dJ4 
1.1 '>If l.C25 5C5 
8 8 2 .Il Sb 
1 ·~,() . , ,----g; 
'i 












'121\ <;O 6 
290 
'" 
1?' ?_ .'i8S 
Maandel>Jkse unvoer (stuks) 
Ossen en koe1en (ultge-
zonderd deze van zu1ver ras) 
IX x XI XII 







2. j~ 4 j. )'}7 .1_ 
tl'+: 1.59 ·976 1.872 
1 1S2 
fU .uu• -
l'\S .R .SR• 2.164 
~-'"" 









Jo'\ ~29 '99 -
- - ''J 11:\~ 
-
4•40'3 1 ~, 







Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (à l'exclusion cfe ceux 
de race pure) 
nach : verso : naar : 
I N T R 4 - CEE/EWG/EEG 
.969 
-'l' 0 
~.R.Deutschland T97T 1972 
ra 
m 
Itaha l 71 l 2 
•6Q 
l 0 
Nederland i<l7l lii72 
l969 
f'l70 






EX T R A - CEE/EWG/DG 
Yb'! 
G'7r 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG li:J~ l 
ln~o 
= ~ 




Monatliche Aus fuhren (Stück) 
St>ere (ausschl>esslich 
re1nrass1ge Zuchttlere) 
II III IV 
oC 
~1 -?~ 
_65_ __6cl 2 ·u 
• 24 ll.Obb .492 
'· 0 
,<;, 2.476 ? . .100 n· 
6.086 5.919 7.6.14 6.7'51 
2 
L7 
- 13 - l~ 
300 191 210 37tl 
422 333 297 429 
314 312 270 8'i6 
o_U)L 
.'}{'-) .o~ 2. 72tl 3.470 





.691 4. )( . ~~ 0 
070 ? R?o ? 7? o A~n 


















, 0 '·' /6'.Y; 
Es portazioni mensll> (numero) 
Tor> (esclus> quelli d> 
razza pura) 
VI VII VIII 
-
1-l'l 141 
u~ 'l'i 1.17 
2 l ' 76' Al 0 
~<;P, 
.464 2 .7?i 






559 635 557 
6C: '+bb 5'(0 
AAC c; 4t2 
.ac 4· 
~ '+?- 4 019 3.2 






.4)2 ~~c:; >10 
' ?'70 


















MaandeliJkse U>tvoer (stuks) 
Stieren (u>tgezonderd deze 
van zu>ver ras) 
x XI XII 
Ml 120 
11 >Rf; lh' 





)1.1. )L) 29' 
4· 








Exportations mensuelles (t) 
V1ande bov1ne, fraîche, réfrl-
gérée, congelée 
nach : verso : naar : 




B.R.Deutsch1and 19' 2 
1o· 
Ital la 1071 1o72 
IOliO 
ào 
lleder1and i07l iCi?2 
1Qi)Q 
i97o 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 19,1 1972 
l9b9 
lQ' 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1<171 
1o' 2 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
1 fi)'g 
0 
Zone Sov. d 'A1l. 1 1 72 
Hongrie ~7 1il72 
.<Jb<J 
1070 
A1géne , aé 1972 
1QI>O 
1970 
Autres pays 1971 fQ72 
1Qii0 
iQ7i) 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19 1 
1Q72 
FRANCE 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rlnd und Ka1bflelsch, frlsch, 
gekühlt gefroren 
' 
I II III IV 
• Ot :;~. 
• '014 • j" , COJO .I:J40 
4.369 >.8~ 11..6611. ~.611.'\ 
0 ,0')') l92 ')94 
~. '7t • 4 tH2 
1 • .1ll2 1.'572 2.676 6.422 
1 224 02 ,64 .6oC 
J'ji 440 49: 7tl< 
,~, 300 399 4tl5 
376 20 49) JtH 
15 4 16 46 




7.1h ~ ?'>. 7./I.R'> 
b.'297 ').8Q<l. 7 .84A. 12.627 
-
l59 ~l:ltl_ 4l2 . 'lé 
- - - -




- - - -
-
- - -
1 2'12 19'i 1 
827 1><288 1.303 2.244 
2.650 3.602 4. 611 2.011 
l 2 2 ~42 ':!2 
007 .lio 1.R· 
2 02 .96'\ .oRB 2. 
.~.~uo • '':!b 
R 16 6 l4' l:LS79 .2' 






























EsiDrtazioni mensill ( t) 
Carne bov1na, fresca, rl-
fregerata e' congela ta 
VI VII VIII 
-,-:237 6: 7"2 
9. 04' 
25. ""·'"" 6,11.011. 7. '\1\8 7.?0? 
~g QOI oc 
• lot '+0~ 
2,>:32 2.230 2,012 
;-K ,JOt 
766 bb2 b23 
tl55 12 994 
bü ou ~~~ 
9U >O 
166 213 ??J 
a'm 7:xl 24.4.4 












1.063 2. j2 2.)1: 
3·37tl 4.1'+0 3.367 
2;il1c; 4.297 4 697 
• >" "·J.L: 
~."Yffi '>.14C 3.361 
?.Ql'i 11. .. 41 'n~ 







































































Exportations aenauelles (t) 
La1t et crème de lait à l'état fra1s 
vers ; nach : verso : naar: 



































l 69 d 
70 5 

















Monatliche Ausfuhren (t) 
;hlch und Rahm fr1sch 
II III 















































Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Latte e crema d1 latte fresch1 
v VI VII VIII 
C1.C )p; r. 
.;c!"R ~, 
-'il ~· 
607 6~<;- <;/}O ~~2 
?' V,Ll l.60H .6\6 





l lb 4b 
1 2 1 1 
6 1 ?. 'lü 'i 
= o.<JI< ;,, Q ~" ~? _'i? '6~6 08 70 'i'i? 
8 lü lü 
- -6 ir 9 Jl. 
7. >T 
'· - - - -
- - -
-
OJf G7 3 3 
>8- li2 41 45 




4'i 49 '+1 '+'i 
72 70 102 66_ 
.Od .,bC f\ lf\ 
~~ 1~0 a' ·.,., 





























MaandeliJkBe ui!Jvoer ( t) 


































Exportations mensuelles (t) 
La1t entier en poudre non sucré 
vers : na ch : verso; riaar : 





Il tot. Il'ITRA-CU/EWG/EEG 




tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






































Monatl1che Ausfuhren (t) 
Vo11ml1chpu1ver n1cht gezuckert 
I II III IV 
,l4' 
1 OJ '-2<' 
617 692 622 483 
lOf\ 1A ()~ 1 Ar 
\tl Ld2 Ld8 
bb 27 38 3<; 










1.12 04 0 0 
03 759 661 '5'58 
lOO - 60 
10 
l'i 164 ,. 6 -
1 
- 5 , -
20 2 11 
LJ.88 4 10 419 
6<;0 793 1.041 867 
'ié 32 (~ 04 
7tl 0 4~9 
803 962 1.622 bb" 
f, 1 1tl'i 
nRs 
1.<;06 1. 21 2. 28"\ .d2<i 
Esportazioni mens11i (t) 
Latt1 1ntero in polvere senza zucchero 
v VI VII VIII 
L'> l l?tl 332 
'i'i7 82 "'0 '5: 
,, 
."\ b'i lü: .79 2 ') 90 
23 jj c;· 162 
1:!0 rri'5 192 40 
-
21 2 109 
1 1 20 
1 '7 ER 
4CT 20 - ?0 
LoULU 
r n 'i'iC 
li1l'C •"jfff7" • r.1tf 824 
4 
- - - -




5 227 21' 1n 
276 'i7l 'il6 3C6 




2'16 ')' 1 "006 jiU 682 6'l2 6"\8 
1 n <o. 
'Fla"? tl:c :,rr; 
IX 
Maande11Jkse ui ivoer ( t) 
Valle melk 1n vast vorm, zonder 
su1ker 
x XI XII 
g ,,, 
695 l.l42 681 746 
741 
1 20d ')q 
?tl'i ?'i2 116 
14 
1 








1 160 1 14 0 






" " " 
?0- -
~ 0 
ao 40'i 32) )) ~ 
732 565 en 714 
b"(':! 
;;;;· 4Ub )<: )}J 
''i? 'ih'i c 1 
739 
\H~ 1.'iLl1 12Fr • >:"Jl"" 
On. OoA n'1 
·z-;-; 
44 
~ortations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de la1t à l'état 
sol1de non sucrés 
vers : na ch: verso; naar; 




























































Monatllche Ausfuhren (t) 
Andere !hl ch und Ander Rahm fest 1 
nicht gezuckert 
I II III IV 
llR'i ~R~ "10R ~RI'> 
6'), l'i2 !:lll 
9ll9 1.126 1 200 6iQ 
.Rill q_t)q• èllll 0 
• l'i2 o.o<JH 1 .'iro o.lll 
.064 7.472 13.3'i2 u:-o8o 
7 .?or <til> 
1..:16 .'il6 2 2 
2.310 2.198 .66') 90() 
tJb4 )tl' !L jO, 
941 .023 1.bb ? IRll 
29'i 618 44' 274 
-~" 
"" 
>F. 1 '7 "-
w:1'>~ :3. L9l o. L2.1l. 
10.664 11.4U 16.664 l6.ll33 
6 '" 6'i2 212 201 204 9'i 29t 2 0 
-
o; 3 
''i l 2 
R IR• 77 Al 
o;6 ;>l[ 12 ~,_ 
41 
-
- - - -
? \'i l.'ill. 6<1 <1? 
RI> 11?6 R· 2 _f, \<1 
14 461 404 288 
.461 'i.001 '). -95 432 
~- RF. 1 <OA ?.'i?l '- 7 
176 ll.~Q6 ll:s4~ 1.422 
èl.<102 • 04 'i.<ll:i9 l:i21 
'i.<19<1 2.'10<1 .9J .062 
946 <;.087 'i.or9 1.780 
• J< LZ • 
~Mn ,~;_o;h' 21. 14'\ Hl.lil'-
Eaportaziom mens~li (t) 
Altro latte e crema d1 latte allo 
stato sol1do senza zucchero 
v VI VII VIII 
Q( .1>01> l'i'i 
Rr ;;sr 20 261 
686 826 966 447 
.o .,.~ ,y • ~9t 
H. So4 'i'i. oH2 1S.65' 9.392 
21.000 2A.ll>.; ll 242 l .'i 8 
h.Lll 
s4s 1. sR~ 4.790 '+.oc 
;-?0 1.86 2.s· 6 2 . .:1'>? 
j';l4 
-=:! -U~ U':J 
<:'.)';lb :;..cc• • 10 o;J IV 




1 .R1-, 22.1i02 15.'+'12 
23.42ll 31.42 l5-53b 17 .AAQ 
174 LQH 221 200 
>F. ::>:>!'. 1 no 76 
29"3 186 17 ,_, 
2H Qd 
F. ~~ 2.Q3_ 848 











",--:;;-Q , fi~ 
_l';;> 4'i::> 
1.4:4 4112 642 1 .;-iR 
40'1 2 ;09': .121 1.1';/U 
2.122 6'.27'+ 13.113 5.520 
2.761 6.467 3.274 1 _??0 
<l9' ---z;t55T o4';1.L l 196 
RF.o R.4ll 1R.'il:i~ • 04 
~ 7.>:if 4.042 3.138 
• •3t Jt • 5'f ----;:;c R<o .6Hr 
1 ~ :01 
, ~- 7 :--r '7&"> 
'" ""' "':>' .'Cil'lli '>:R" ffi fQ'.";7ll ~ii <;rh· 
Maande 11 Jkse u11>roer ( t ) 
Andere melk en room 1n vaste vorm 
zonder suike ... · 
IX x XI XII 
)'jb 421 22) 
699 
79 L'i. 7'i tl.o: 9.029 
10.223 10.53C .612 9.7.:16 
.'i L82 
'+. 5b3 '+.035 .')<:''+ <17fi7 
2 . .:1?1'1 
.J;+_ LUL ll_~ 5tl9 
• •uv 
" 3 3 
68 
2b. ~y· L4.bUC • !4 
.lU<' 1). ((_,\] .o 14.4tJ1 
10.077 
l 3 lb4 7 197 
?)~ 21'+ ')2'-1 21;1 
3.4 
0 





4 4• o;f,F, r.r ll?h 
010 
L 0 LUV 
'i'i7 7<1'i 1.'i62 
o.'+~c f. '';l', o)l.'+ 9.881 
1 .1 '7 
l.JYC -4 1. ;ltJ~ 
1 .')l:i] g.41:i'-l ::>~ ll.'>ll<l 
4.94 
lh ~'- l .b22 Lg.2 2 
-- rn ?C ?F._r1h 
'); M, 
F R A N C E 
E~portations mensuelles (t) 
La1t et crème de lait, conservés autre-
Monathche Aus fuhren (t) 
!hl ch und Rahm ander hal tbar ge-
ment non sucrés macht n>cht geznckert 
' 
vers; nach; verso : naar : I II III IV 
I. IN T R A- CEE/EWG/UG 
l9b9 0 ) 3') 
19'0 <A 7A~ 881 
B.R.Deutschland 1971 'Ü7 6n 5tl5 699 l972 
1 Oh 04 ~ 2 2 
'' l9' l 6 9 





Nederland 191 - - - -1972 
l 6 
1970 -
U.E.B.L./B.L.E.U. 19' l 






oCn 7M Je Ran 
tot. 1971 1.s-o 2 02Q 2. Vf2 2.!'49 
19' 2 
II • EX T R A - CEE/EWG/UG 
l 69 'i06 00 60 51 
.:J(U !>:' 'i'~ 
-'268 
Algéne 1971 1.099 h. 899 1.335 1972 
L%9 l 
'iR 1110 llâ 2j') 
Côte d'Ivo1re 19' 10 'J'j tl9 1972 
l9b9 0 ~y 1G2 
19' 0 tL 2 21 8 323 95 
S€négal 107 2U lOR h 0 150 lii72 
--
lOGo 'lol lo 7 39• 
1970 il<R 86'i 710 624 
Autres pays 1971 9~5 627 L122 371 1972 
.'jb'-} .o 2 l.20'i l.â92 • b2 
l 0 7' ? iio, l 2~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 19' l 2. 27R 1 Al> ?.OAf. 2.11<; 
197? 
969 1 l:l~l l 2 2.T 1 ,b"\0 
-19' 0 ? -,o;n 0 iA .Rl h 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 197 4. 78 1;2!42 2[; 4>t .A.294 
19 2 
Es portazioni mens>!> (t) 
Latte e crema di latte conservat> 
altriment1 senza zucchero 
' 
v VI VII VIII 
979 
"'"' 
1 "~:, At:n -.;7R 





59 tlO llO ,;; 
?f' 
- - -
2 22 4 1 
- -
3.453 2.621 l;gjjO 1.09'5 
7h0 r.<':? Qi;.., 'i99 
4.10 .l"f;l\ 2.803 .R<n 
l 5 474 'lê'! )2 
r , C hl? 





L_. c 0 
190 21" 6 119 
40 2H 21 lo 
jb'j 401 2 6 464 
' " '" 
' ~rA 925 948 
27<i 2q3 6'i3 970 
1.100 1. l. ".6d 
2 .. 'i8 '28 
1.916 506 1.007 ? Rl? 
l2l lY" l') 1()1 
'"' 0~ !6 660 :lllO 4 b42 
45 
MaandeliJkse mtvoer ( t) 
Andere verduurzaamde melk en room 
n1et gesu1kerd 














tl9tl 2.CCO 1.139 
1022 
J:;IL 
.h7h ? .il 'if: ?JPJ: l.lQ!j_ 
l.LlLlO 
jb' (jb ua 
,;,p, ?r:.? .1 '.? )~ 
lh~ 
C.';! l.-::>Z' .)V 79 
1 )êb 'le 
224 17? 1 "':":' 
2 
292 4/:l. )dO )"5 
296 482 6s4 tl20 
2l'i 
'!~ >2 .94. "-· 14~ 
F,, 'if:o ~ l.tl66 
""" 
.u-zrz 2 0 ,L!J2 





Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de la1t, conservés 
sucrés 
nach : verso : naar : 
I N T R A - CU/DO/DG 
:;~o: 
.'j(U 
B.R.Deutschland L97 1972 
IOhO 
Ltl?O 
19'1 Ita1ia 1 17? 
<a 
1 )?C 
Nederland 7 j_ l ~ 72 
1)69 





E X T R A - CEE/EWG/EEG 
969 
.'!-, 
Zu1sse l l 
l 2 










Algérie Lt)?l lg/2 
q,;q 
, o1n 








tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1<171 
la?? 
LYba 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
1972 
-. 
F R A B C E 
MonathcheAus fuhren (t) 
lhlch und Ilahm hal tbar gemacht, 
gezuckert 






\a ,_ )t 
?~ A RA 






ti 9 10 
88 10 138 21 
6'i 116 71 34 
4U ~ 
llY l l ltll 09 












2 10 IR 
-
2 78 
4~ 61 UL 
l R~ lflh ~ 
P.n7 :aa ;, , -;-::;-;-
168 6'\~ l:ff48 rô4 
la'\ • 6ti • ?tl ">;] 
. R~ -o?h ,- A? ,__,-0; 
r66 1.22 1.009 .0[4 
'i'\A '\Ra Ll?H q~ 
86 166 la· 410 
114 66 52 '\A6 
2.061 1.8'1 l.6'ia l' 'i'\6 
• OLl l.28A '1.000 1.287 
1.728 1.633 1.963 2.394 
z.ala 7.186 ~.263 '5.1~2 
• ~a2 Ll. '2] 6. '\] .RaO 
3.0M 6.662 5.44g 'i.--.,-29 
.a72 .2'>a 'i ''\0'\ 'i. lOCI 




































~sportazioni mens1li ( t) 
latte e crema di latte conservat1 
con zucchero 







lA? 102 T 
- - -
- - -
-rT ) 0 
47 5t 2 
62 44 ·~ 
~ n •v 
h~ L4 48 












1.'4'7ll <;'A' ~ ,~:<~ 
-.;: 
" "' " 
,Re. 
. ·~ '6-<l ? ?<;Q-
oR zao l.hl 
' nl.o l" ;><; 
66'i '67 7~1'. 
1.60 l.~RR l.l.QQ 
,~ ~6 ·~4 
1.102 2.716 3.032 
.~oa • Ü'j j.4 . 
" "" 
C :a;; ? ,p,, 
-6.Hl6 'i.ODO 8 .. 412 
K<1'1 <; .60; 
.n ;:;-







































Verduurzaamde mPlk en room 
met su1ker 
x XI XII 
, 
tiC 
l54 L2.l 96 
- -
b tl Stl 
2: 't) !" 
24 U4 ;';1 
185 167 L08 
-
- -
1 ./F.7 C• 
a' 2C 
?10 ?o tltl 
'\( lR \R 
1 ,,, ,, ~ nol 
2 l ég 
<;Qo 1 :oe !oOO 1 
7Ll8 7~ 271 
4n? 'iaQ Stl 
1.268 '42 l. 22 
6ae 1.670 700 
.4· j • tlb b'.';!jU 
4 .. 'ia? >'ia 'i.676 







Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
nach : verso: naar: 




























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 
0 -r; 1 h! 
1.~79 19~ 2L1 
~~6 ~08 1.651 
2.67S 2.9, 0 2.~69 
'\, ()~0 ?. 12 ?> 
2 • .d66 2.618 t143 
' - 'il ~.409
29 197 68'5 
321 l(ji:J 1.129 
'126 1.217 995 
1.~ 1.896 416 
4.3C 
c IS" Il ,'\7 6 Gqc 
5-t44 'i.219 .~9'i 
1.?1Ll L1 8 oL\2 
,Q \?0 01 











''59 92 ZZ.731 
2.304 2.201 1.726 
3.337 6.296 4.553 
2.023 l.44b '24.40j 
2. 2 '\,0'\0 ,690 
4·299 7.271 6.084 
'J.'ielti 'i .. 20'i 2t:l. t:lè 
''\6' O.'ii:JC 



























































Esportazioni mensih (t) 
Burro 
VI VII VIII 
~ 7C 
~7h .S 1. +tl'i 
201 7'8 1 002 
• 2 '~ 
l. 14 1. ><Jl L'f 





149 ( L '+": 
2. 5'15 2''! 




R :'07 o, 'i: H 2.66 
l.'iQl 1. '4'i 2.05' 
Ll' ôll' 5i:J3 
RL. S42 




'7<; 4 40 




~ 11.?78 1.?'5' 
4.967 l.ol4 2.055 
2.127 '\,340 987 
.b4l 4· "•u~u 
{, ?~ :4 '1.1'1' 
.oR~ , ~<;, a7q 
;<12( 4· 
'" -:;- '~~ .6Ul 









































2.953 2 ·552 ·':!<'', 
796 
"• ~v Lo )'fV ~· '~~ 


























Ex.portations mensuelles (t) 
Frorœ.ge et ca111ebotte 
Da. ch; verso: naar: 
























































F R A N C E 
Monat liche A us fuhren ( t) 
!Œse und Quark 
I II III 
.ll21J ,llll [fil) 
m 2 r<>- ?.7f>~ 
2. 779 3.029 3.27tl 
()(" 
- -Jj5" <at; 
"" 
7A? 
1.946 1.8'1 2.179 
_1,') ''\t 
99 145 220 
161 26 260 
727 900 ;l~b 
7S7 2'i 1 2 
1,Û'i'l 1.1<l6 1.162 
,6'l: d, \'lC • )9 
'A gA A~~ h.OA7 
t;.Cf4l 6. '\6., 6.879 
630 1.043 666 
212 14 \49 
419 411 401 
1 O'l4 'loe 
"'' 
h7'i hO 
0 ;0 lb~ .ff9l) 
4 
SQ 8 
5l 42 lQ 
?1? ?OS 
?R< s6 LBO 
184 218 ~~ 
1.133 1.092 l, 760 
938 1?229 1.153 
9r;8 2.1Q'l 1.3'50 
0<1 2.Ql • L60 
.Q'i7 ~~ 2-:~1 
2.262 '1.716 3. 92'l 
6 7?' >.Of 
fi 1 ~ li:lihi' 






































































Es~rtazioni mensili (t) 
Forrœ.ggie 1atticinl 
VI VII VIII 
~~ 2( 
.hh1 2.496 2.0>4 
"T.oi? 7 000 3.415 
7fT(; 15Q_ .A?S 
1-R~· 1 ')2'5 1.227 
?1./; 1 IR' .08<1 
jQ 
06 4 
2?? ?1 :>!ls 
1!21 bS') 6tl3 
tlll :JOU 
1 .?f.? B<s .089 
d .'>57 T, 4.464 
~ ~~1 • 7_C)'l_ _'f,15Q. 
~ .282 7 A7< 
tl91 3':/b Jb5 
P.70 llO Cl 
77<i 1 ,, 1.'10<1 
4:.9 ,04 
~- 6€.2 









~~ ~ <;00 
l-;o)O jê L,U~O 
'l,?h? •45 837 
2.'lAO 1.U4_ ~.446 
""' 
l.00R ? ?A 1_ 
·c;.-<;'7;' '7,')1:)' 2,4'oll 










































Kaas en wrangel 
x XI 
l"> ??'i 2. j'j' 5 .22<' 

















l. 226 l.OtlO 
1.5b 
"' ro;, Lo<;O. 





























VIANDE BOVINE, PRCDUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, HILCHERZEUGNISSE 







Importations mensuelles (f)(Nombre) 
V%auxt taurillons, bouviilons, 
g niB es(destinés à l'abattage) 
aue : da : uit : 
I N T R A • CD/EWG/EEG 
Q/;Ç 
,à,r, 












Menat liche Einfuhren (li )<S tück) 
Kalber und Jungrinder 
(Nur Schlachttiere) 
II III IV 
'" "0" ~, ""P. 7C 
,.; :!i-02 +S ?<:l? 4?;f>'i4 
;>,,<;66 [4g;264 43.242 
•1 .'ia4 '>( .611 2'> Ots'i 
I'30.<lR4 1,'>'io Lt!t.Q 








Importaz>On> mens>l> (~)(Numero) 
Vitelli e v>telle, torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII IX 
7,P. ,g, ~ . 9,"27 ., 
''> f2 ._5' 
""· _1_2_ )(. '+ ·" .~V' >:ii:--,7<) 




Maandel>Jkse >nvoer (~) (3tu~s) 
Kalveren, jonge stieren, jonr,e ossen 
va~rsen (sl&chtdleren) 
x XI XII 
2 
~1 .no. AA.7A~ ~~ • n7 
'+L .'j'jo o .o- lOo 'ü 
c;c .RA~ 7: .867 4: .62: 
16o:ii - - - -
--f-- ·-1--- - - - -




- ~- . ).,5.B99 _1Q.B.5. - ..2..598 3.298 6.823 2.5"·7 6.866 2.ts59 
UEBL/BLEU 1 07r. 
-------
-
~-- ---~--- -- - - - - -
'""' -
- - -- ---- - ·--- '----"'-----
1 07::> 
.._,,o-., -,, e;·l,QHQ :_'Z.l ,q(iq ~ 1~·~ -'li>~to "'L___ ~_l ·':!' ';lt .u4· ('+. ~L 1 Ov b4. l'+ l97C c\"')::<':3 :A '"·r:. -ii'f-..~6---- - 8+--;;69 $.6.$..0 c{L::ssi 9 '.,6c. Q6 .2.ê'i 81.849 t6.612 77. 06C tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 '(3.21i'l 100.18'> 107.08 -
-· 6S...A8.9 :0' '~ __ <&..2QQ 
-1 07::> 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
l.9b9 4 '•4 'l.'i40 r:..o::>ll 4 7,Pc; 7. 'lr.'i 7.0'i4 .. _r.::>r 1 Q.95. __ 1,§__L_ _,2.280 z.8"r 1.0( 1 
~- - -· - - - - - - -AUTRICHE ---- --~ __ _.. __ --- - - - -----
--2.1 o:o, 00 -~ 1, "'""' till_ 1'<1'. 0:'7(' a 8 _.3-J1L__ " 'RI ~ q(;l o. ''i :;-,<;:;;; 6.553 -~~~= W~2'9 74~ !i-:ss? - - ----- - - -YCUGCSL;.VIE ~ __ lM_ .. :t. • .Q52___ ---.151- __l..Lil4 1.200 ---
~- _.::_: ·-~'"':! ~:~ç-: j_~~ _'>()_._~55_ -"Z· ;.L;L; <;g. i2~ 2a. " 5l·. 7b2 5~ • )')( _2' .'+ ·3 5~. :3':; • ':! ~1~6_!+2_ 4ti~ =i§.6a1 Ci~ .?<;i; c;;)~r, S;:> 107 'i1 ??7 ..48.44,4 4' .4 8 34 293 EUROPE O. lENT. tiWI' 160_ __.j<W.Q9_ f-- lb. 742 Jlj_,_Qt~ - - - _41._0 
·-- -----· 


















l.9b9 )'j,b' )v~l) .::o.)':!v ~b.9' z.ooo 2~ .1112 9.0)U lU y .040 cl.<Jo: ":0· ')_•"''0 
1970 21.1l95 2.503 29.777 32.071:$ 33.431 8.633 10.495 22.1'+6 23.310 25.170 "4·::11.) 10· ""' AUTRJ::S PAYS 1971 ?i;_~~o ~1 il21 '>0,'i'i6 ~0 .h7~ 1o oO>o >.7. si'A 
1972 
. ';lb':! 0, • •o ~· !"• lOo • >UU o .~u· lUL .o; -" :n_ •':!'+). 'jC. '':! OU • NO •'-'"~ 10 
La7C 59. IÜo 4,21'\f> 67.095 t$ 7 ,110 72 ."Sb'~ 112 .'lltll '1, '4. 743 74.753 . L4 r~ • ,u. ru: 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 hiL~ 69. 6'lil •e.6 62.il.4Q '"'' ~,? "" 7~ 
"'"" l~ 133.ts4') 12 16 .Lt06 1Lt~ :-ri? 1hl' ~ 0 194. ))2 ~4.0'1 2.22. 309 .b7C 
152. 55 '32: '2 1'5Lt.LtltC 7(. 67Q flilt.'i~ =~ lC '':! o4t oc.go~ L2' .'llo'> TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL t"17 . A?. 1 ?C t69.879 ltlS.7'i7 lZ. .<na 222.562' ~
Il G7::> 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) (Nombre) Monatliche Einfuhren (t) (StUck) 
Boeu~s et vaches(destinés à l'abattage) Ochsen u. KUhe(Nur Scblachttiere) 
cle 1 aua 1 ela: uit 1 I II III IV v 
I. I 1C T R A- CWOG/DG 
-~~ 11:l 201:l 202 Q?C ?b2 1>4(; (;; 4~? c;• 
B.R. DEUTSCHLAN ,;:,;,. (;?Q '1M 1.434 1.252 l1 :162 T97Z 
~09 - - - - -
"''"' 




NEDERLAND iCVm 180 262 '1?4 '\;>2 ~R 
,;:,;,. 201 304 ~qq 2~Q 211 
,;,;..~ 
la<-a 
UEBL/BLEU [9?0 - - - - -
i<l?i 112 101 10 _li 
'"' 972 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
.)U~ "'"'0 é.LO Q?( ~ 9Cb 997 ?'i4 ''la 
10;,1 1.016 1.363 l.QQ'i 1.61~ ·- i.491 
,;,;.." 
II, EX T R A - CEE/EWG/UG 
ta6a 913 10 1.502 1.125 1.'196 
Inn~ 177 ~4 >H ;>( 1xc; 
AUTRICHE ,;,;.., 
_19.9_ 785 1.168 836 S~cj 
,;.,;.. 
~ 4ts"3 j:J'+ '+';!';! '+. 
YOUGœLAVIE ;a..;;; l:i3 59 25 13 7 
- - - -~ 
r11~a 2.QL ?!>!> le; h ·.R4 
EUROPE ORIENT. ,;,n;., ~ o-.., i<;:,a &;aL. (.1...2Q Q [9' 




qF,q 8'5 228 ?4 ?P.C. ;,.,r- o;r.? Sa 444 :>r P,t; 
AUTRES fAYS 10'71 -?li 246 848 420 .,,., 
•~no 
Qh< ,F.F2 ,')'51:) qqr, 2 'l'i' "<<iR 
~~n~ .'3UZ 2.'+ts9 .57b 2. l'f' 2.o6o 
tot, EXTRA-cU/EWG/EEG ï67ï 410 1 • .114: 2.623 1.506 .h2h 
1G72 
:gog-
.ooo ~. >'!';J .oc'+ 
'QrJF,' . ? ' a? ,c; 
"-'" TOTAL / IlCSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 'nn• .-A?i> ·2:ffo6 14.bl6 -, 1Q 17 
I<l72 
Importazioni mensilL (t) (Numero) 
Buoi e vache (da macel1o) 
VI VII VIII IX 




- - - -
-
- -
q 8 F.r 
il~ 
- -
- - - -
07 
J. "~ ,, 
1 'l' o9b 11 
1f71 
1.6bt t>c1 0( 31:i2 
.'114 444 6.è'1 1 C'iC 
66'l 
l'+ l';!U 
162 4: ~2 5':! 
8 
Ra t; ~R '1 n4 




2.C 0 7 ~p-
>1? 1 ;o 1'\1 '"0 
"'· ' 
,, ?40 c; 
.oX T.5L'+ .... >O'.) .... 'v.J. 
na 
'767 '1'.1i: 71>4 
:?li) 
51 
MaandelL Jkse invoer ( t) (S tuks) 
Ossen en koeien (S1achtdieren) 
x XI XII 
16'1 ?'11> 4HC 










'"" OO'i 6 0 
74: ~~';i j~O 
LA.bts 1.1'1~ 78..1 
.LU' .L).L )~ 
.,., 20 
-
.?C' ~re; O?' 
1 ~"i 
r--
l q(< ?C? .,~ 
O. A() 228 8'i6 
>c;' ?.F.?? ?: ri?Cl 
l.tstsO 1 • ..176 ,bA' 
.)• 7' c.. ,,_,_-
. ~ O!:l'l 2,<'> 
52 
de 1 
Importations mensuelles (t) Nombre 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aua : da : uit 1 
I • I N T R A - CD/DO/DG 
~~--~----~:~;~m:~~=;==4=~~=+~~~ç=~;=~~~~~~~~~~=+~~~r=~~~~~==~~~~~~~ 













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ,c,.., 
~L'f--*-0--11---"" 
II • E X T R A. - CEE/EWG/DG 
.-------------~~-----------.------~.-------.--------.--------.-------.-----1'-'"" Olrf..~;·o,__+---"'---+--,.__-+--""'---+------~--""'---}----'"---+----'- ___ ~- --1-- __ _ 
AUTRICHE ~2--~ =-- -=~---__jt----=~ --- .______... ---=-=---~---t----',.__-l-r----~·--.--~--~-- ---~- -~ 
' ' ------~ -~-----r--- --t-----
--t-----t--~-~--- --------!--------- - -------
------- -- ----+-------- ----1------1 
-----
r----
----!------·-- -~ ---- ----- ~----
--~-
--
-----+----- -~---------~-- f--- --- ----- -----1 
--- ----~-- -~---~f-----





----- ---~-- ---~ 1--------
-----t·-----+------t-----+ -----~f-------t-------
r------ - - - -
--- -----------
t-----1----~ ~-- - - - - -- r---- -
----- ---- -------+---~---~----+ ---f----~L-------
---~ ------- -----~ 
---~--- r---~- --- -
t---~ -----f-----
·-- --
ot:r. «? f..L-6c.'J 0 1 (-Q<; 1 '•'Jh 6c6 214 726 57C 3- l7 ) dO' 
.D.':11". :...a 
""' z 
<;f.,L, 0'71 h'JZ 1 .?h? 1.1SS ,;,ocs C42_ 810 1.299 ~@_____ AUTRES FAYS 0.'71 1.450_ c-1·135 1.184 2.097 2.éJl 2.2·)1 
"~ 
~- -1.~'?.% l.în l.~~t - l.~~f 1.~~~ 1 .'7:;~1 ~-1~ j~i 7"'6 57C 3.1 •7 .;.C:. ~45 tiJ .299 F\hC 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEG IQ?l 
l972 
1.450 - r-J--135 1.18_4 2.b9l ') .,, ? ?<;" 
~~(2':1 h >6_ _n. SSii h 1 ~~ 4.Fd\ 
"' 
.f>Cb ,, 1 0 ':!· -+ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAA.L 





Importations mensuelles (t) Nombre __ 
Viande bovine fraîche, réfrigéréè 
congelée 
aua 1 da : uit 1 
IN T R .l - CEE/DG/DO 
L\lo\1 
1a'?n 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1, 0'71 
1, ,, . 

















? """ ARGZNTINE ~~-- __3 2'tœ 
1.9..69 r;. f,f,< ,Q~ 
1 !TALlA 
Monat11che Einfuhren (t) (Stück) 
Rind u. Kalbfleisch frisch 
~<eküh1t 1<efroren 
II III IV 
. "" ;A c;,; ,_r;?.P: 
1.4~2 2.447 1.06il 
tl'l2 bt 
c;c;r '?41 •al< 
·aM; 2.!Htl '895 
1. 0 .4H' 1 .tl>~ 
? c;l'.' 
' - ? ? '?rs-2;66, "\~440 2.2il 
- - -
- - - --
-
- - -
~·~:;;-;- ~. l'+ ~~'+ 
c; """ 'i~'i61 '8:'7~ 4. 19}--









; ,.-,e ~ e~e ~ nn; DANEL.~rtK 
-1-9'70-
1m· ____4.1iQQ_ 4.'''iQ a~<l6 ?:<:'Il'"' 
cl~- ~.:.a AA? ?~~ YOUGCSL.',Vli 































.L';'O';' R.Ra-. +-;~ 7 ç : .. -.~ .i.'j(L 
, ? "":, a orh f'. aL..; c, ,c,:, AUTR~S PAYS 1971 12.i;6q 8:<fi''f 16:6'61 <;,906 l2:<l?l 
1')7'-. 
m~ a .aL.· Le ?1 ,, <;P,: c:rf'. ~· ',' ~ 0: n' 
tot , EXTRA-CD/EWG/EEO IQ?l -2·/.f::nt. IR ''(!ta~ :>1' .,. -;.- ,"i;O;';, ?r' 
la7:> 
Lgoq • >'1' ,':J .,,, 10>7 Cl 
OC'J('; ,., 'f!éi(,l, 
""" 
'" .-,r.o r:z~.?.fi6 ?> TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOT.l.lL -21 .. -4-,t; ·c.;· JT;049' 
·-
rê> 
Importazioni menSlll (t){Nu· ero) 
Carne bovina fresca, refrigerata 
e con1<elata 




'1.708 QO QC, 
1 6\~ 
2 7\1 Lb\1 
1'.'?: 
170:, 
_28S 1SS ?17 
4.4a'i 2.M1Q_ j,'j'!Q • b'+ 
,,, ~-~--~ c; ' 
- - - -
-------
f---~- - -------
.,RrQ'' 7, IClJ' a.?sa .SI 
~L 
lRl? -, .F.la ~ >.404 
-;:;-;Q J.--A,;, 
'<.7"1 4 nO'< 
,- :,; 
7,:;>:;> 2 0 '+. ; .. 2 
'0 0 , """ o:;>u 7 :,;; ~
u >P. ;>?' .61'5 2 
J, ""'' 
" a'>'> :>.7'>7 :> no;4 
? ;;;· 
-.4;; h.iOS? 8.13C 14.336 




~7> '4, S24 
oc ~'" "" ,,-;;-
"" Ann 10 ;.,r; 
, n- . ,, 
L'1r 
'L: w~ -,c ]<; 
.l 
12~ l J 
Maande11Jkse 1nvoer (t) (jtuks) 
Rundsvlees, vers, gekoeld 
of bevrorE>n 
x XI XII 
• )_2<, 
88 .118 7~6 
,::,;; \1'+', 
·"" 2: 792 620 





6.1166 'i.'l28 ,,'ill2 
'Z .c 68 7.>'lf l. ;13 
2 321 ,\14' 2.10\1 
·"-0'+ '+.2'+t 
~- .tn1 .1.~0il ?.d?~ 
1 +'+'+ l. 29 g• 
l.l'i8 668 7Q2 
11.772 7.61)4 5-766 
L.2_2l 13.430 llo7tl5 
1 ,'56tl 2C.457 .55) 
d,tl,Q ?'-~"'" 111 
,, ?0 P. 1 <'; ?C 




Importations mensuelles {t) Monatliche Einfuhren (t) 
Lait et crême de lait à l'état frais Mi1ch und Rahm, frisch 
4• 1 au a : 4a : uit 1 I II III IV 
I. I If T R 4 - CEE/DO/DG 
l9b9 
- 2Ï:6 97 10'7(' 127 
B.R.DEUTSCHL',ND -:;-a.;, -4. ~86 7.011 6.484 2.470 
'' ;..:...~ 1 [<Tl)<;-
?;b - -iCi'?~' -, ·,~/: 






NEDERLAND 'n~· - - - -- -
,I'J72 
[1'159 














Importazion1 mensill {t) 
L~tte e crema di latte, freschi 
v VI VII VIII IX 
- -319 92'i 
"· >':!'+ l'+ 
'>.21R >: 6l'i 
~ F.4 . ~('-?t: >?4 ?8"i 7 L'i7 
lCl ? 117 













- -':l" • .o• 0 • _ L 
MaandellJkse 1nvoer (t)' 




~.279 .~tl~ --.,-.094 
. ~,->; . ~r _, 







-'-' • .e:_oo ...,.. 2è)( 
•"-Il 7 -n ·L. --~-'J(' -0'7 -l27- ""-" .;.1,_._ 1 ;-.;Q ' ",?? 1n .R'r 12.239 l4.UO 6;n, tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 10.697 6~c'>l> - 'i.Jocf "· 7'.2 10'7 ;;.,:...~ 2J3,4. 
II. EX T R 4 - CEE/EWG/EEG 
.--o70 ll7? ?,1 4IR ~F.o F.?4 F.<:r -~ ___l_._QU_ __ l.h 1 F, l.Ql6 2.02' 8'2 ~C.- _..,'.Il "= -r, ---1- -0 0 _l _c_',~ 1 .1 .8os .'i49 'ii7 
YOUGOSLAVIE ~- -laM 1. S6< - - --- f--- .'1!'\ ?1? -- 1--------
jjl;' 
--
-~ t--- -- -- f-- --f---- f-,;:,~;:, 
--- -----ftm- ------ ------ - ------- !------ --
f---- ---- -- !------- --- f---- - ------ ---
-- -----
-





f------- --- ---- - - --------- -
-----
------
------ --- -- ---- --------











.2'1_ q<; C)'\ 2 16 
10'7(\ 101 _ti,J) ""~ -.<;h ,..;L. h-.:n on' 41';1 ~"" 1'i7 125 441 AUTRES PAYS IQ;,l lQQÇ_ 
____:_.032 - r---i·887 413 7L· 
,;.,;..0 
Il tot. EXTR4-cEE/EWG/EEG 
.--o70 1.:.-23 tiCS 588 499 790 ~ l'i2 l.02b 1. l'+ 2.109 2. ~G :415 
;? 1 .ibo; aL.. 1, <''71< 070 
"' ' 
, c·.a l .oF. L'l62 .é''A 'l'iR 
;:,;,, -:;;:·r\?1 2...5Sl2 1.887 . J:l ~ .{,[" P0n 
IC' Rn" ;P,i' 4aa '7C 
" ~È~ iii.' '.1 ' ln ~," ; , •a ~ , .. ?C 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
r..a: .F. 14.2( .09' 
,;:,;,, •Y 't'tM ll'r "<711' Jtt.•~.:;r-t J"l•t,x-t "'•f-f,l ;';'<':<': 
,;:,;.,~ 
1 T A L 1 A 
1fportations msnsuslles (t) 
ait et crême de lait à l'état 
solide, même sucré 
4• 1 au a : 4a : uit 1 I 
I. I R T R .l - CD/DO/DG 
.L~O~ 5'3'1 
Q7( 1{\" 
B.R. DEUTSCHLAND 1Q71 87 
10'7? 
2 -~ 
['l7(l Ql FRANCE 1 0'71 16~ 
'"'"'" 









""" tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 110'71 '>,';7 
1 'O"l? 




Monat1iche E1nfuhren (t) 
Vollmilch und Rahm fest 
auch gezuckert 
II III IV 
2 4C 
L. i 
140 124 45 
L4'i l c >'i 
Rh ...,, 'oP 


































an -,.,~ ~ri 
"' tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 24 '41 "i4 2'5 
:~'?2 
.';70 <? 70" -7"' 
"" Q7( .r? -s·é~ ~' 
"' TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 10'71 31:l. ~~0 t_t;r:; ::l.d<i' 
'"'"'" 
Importaz1oni mens111 (t) 
Latte intero e crema di latte 
allo stato solido anche con zucchero 
v VI VII VIII IX 




':A 101 '"~'~ 18.;- :L<"o 






L.r IR 4C· 
-~ ·~~ '~· "" hC ~ 
















, :n ?' 7 IQ<C ?{ 
:;-;;;; 7:E: rr;· 6q 2b 
,;:, 




Maande11Jkse invoer (t) 
Volle ~.elk en room in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 




2C'i 2C6 Q( 
2M 6T 8<; 





1'54 .OQO 2: 










I T A L I A 
MaandellJkse 1nvoer (t) Importations mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état solide même 
sucré 
Menat hche Einfuhren ( t) 
Magermilch fest, auch gezuckert 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Latte scremato allo stato 
solide anche con zucchero 
Afgeroo de relk in vaste vorm 
ook indien gesuikerd. 
aue 1 da : uit 1 






E J: T R A - CEE/DG/DG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 
I II III IV 
l'l6'l .'l'l'i ~ .'lll:l 
L'f o. &r, 764 _4, 149 
1971 >. .. OI>A 1. .. 7"-7 2.6'\r; 
i972 
l'l6Q 1 .Boe; _r;qr; \6. 2lb '), ,,, 
1970 '),'599 8.8'78 l'L.dll:l 1 .6'i'i 




-67c 1Q7t 210 
/:l( 
:;>r; 









l'lé'l 16.80[ lA .. ? 
l'l' 12.016 1 • i.2 
1971 7:411 8:42> 
19' 2 
l'l6'l 
- - - -






v VI VII 
12 6. ?1? bl:l: 
1.6?( r;_r;r; A."-4( 




~~: 44)__ Cf. -"-6~-- T3.'08'l 
/:l[ 2/:l( 
























f---- -- -- -------~-----r--~--- --·---~-t-~---j~--~~+~-~--i---~~+---~1---~~-+~-~----1 
-1----
~-~- -- --- --~~-----. ------1------ -------+-+-====t===+==+===t===t===t===J ~--+--------- - -t 
r---r--------~--~--~---~--~---~--~~---}---+----+--~ 
-
a6c \Q ?r; ') \6 ORe 08~ 81 ')19 6'>4 60A 0 46 
1970 22ii 618 q&J 694 2 0 16A 8 8o; 24 14')- 43 92 
1 1 278 l'i'l 311 6 64 2'1 
1 2 
1 ;q 1.2lQ 1. 2'G. 2.063 116 1,0/:l'l 1.œ 1 'll'l t;r;,d 604 0 46 
1 0 22"- -l>lH- 6'l4 2'0 104 3/:l l:l'i :<4 ,.,, 
1 1 27/:l 1'i'l 311 6 k. ?! 
1 2 
lR 10 1r;:ARA l:l 116< _r; 111"-4 • lill: 
L2.24 n~'l'll: --;>(, 16.Q'i'c; rrc H:!.'i"-17.R 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
. • 2( R u; R O/ic; 
1 1 7.68'l 8.'i8? 8.4b( s.l:lo: 2é.8cJCJ 1'\,00 
1 2 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserves, 
aatrement mème suorès 
aue : da : uit 1 I 
!TALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltbar 
gemacht, auch gezuckert 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Latte e crema d1 latte conservat1 
altr1menti, auche con zucchero 
VI VII VIII 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
oak indlen gesu1kerd 
IX x XI XII 
57 
I. IN T RA-r-C~EE/~~EW~Q/~EE~G----~~~====~=4====~~======~====~~======~~====~~====~t=====~t=====~~====~~====~=r====~~ 
-"'"-'---














~l~Q710~-~----~- !-----~~-~----~~-----~~---------~ ------~+-----~-+------~+------=~------=-+-----~~------~ 
107 ----+------=- -------+-------r-------r------~------+-------1 
1972 
H-ill~M-+----~-~-- ------~ ~- ~----~-+--------=- --------=--t-------'=---l------~-+-------=--~------=--+------'"--1 
IN CEE/EWG/EEG ~--"'11~21.> ~~-1'---1-----""--------- -------- f-------- ---- -- -=-- ---=---t------~1------=-t------='--t------=---t--------=-j tot. TRA- '-"'· ________ ____-:___ _ ___ ::- ------~--------+-----------;l---------+-----------;l---------1 
1 2 







-- ---~==----==~=~~==1==---=t===+===t====t====---------- ~----------c----- 1------------ -------- ---------- ---
f---- r-- -- ---- --









<.1 Il' Q 'i"l 61 
07< >7 
"-" 
OQ -.,-c 7'> '\C TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 19' 1 26 "l6 l-~ '>A o2 ''2 
1Q7:> 
58 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
!TALlA 
Monatl~che E~nfuhren (t) 
Butter 





oie 1 au.a : 4a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
120 2')') L4'l 1? 'Nb ~Y4 tl tl 
"\6: \QC 2 ~œ 
B. R. DEUTSCHLA!iD 1,~- -~ f--- 'iUl llOb >OC 1.~~- ___ .1.!_4_ 709 340 L'l 
i:~i~ -~~6 <1.6· ?.HhQ 
., -"'' 
?.~?"\ ;o·_mn-
1 1 FRAliCE 
.98'l Q~2 
---HW- ?. ?A" .61<; 
"-· '12 ~~2 2.416 .?"\JI 2;49) 2;9,~ 2.588 -~ ),288 
1 2 
- - rfA 7 5" -~h NEDERLAl!ID 
10 219 227 'io l'l6'l 400 'i07 126 _ __l_O~L HL ____ 2_ll_ _ __18,._.~9,___f--------'-1._,.8'"-o--+---~"-"-'--+----=-=.;'---+-~"'-"-'-1--___.l'_"---1 
~l'l~10~--~-4--~-+---~--l'l71 -U.E.B.L./B.L.E,U. 
1 2 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG .-----------.----.------,------,------,------,------,------,------~------~----~------~----~----~ 
~---~------ ----4-----+-----4----~---+-----~------f--------~----4-----+---~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1------- --+----1------- -+----+- ----+------ -----t--- -----+-----+------+-----! 
r----- ----------1----------1------+---- -- f-----------4-----+------ 1-------- - --- ------j-------~---- -1-----------l 
---- --f- +---
----- ---- -- -- ----- f---------4----~-----1----+---- --1-----l---------+-------l 
f------ ------ -- f-----
------- ------+------+-- ---+-------1 
1--------- ,--------- ------ -----+---------f- ---- -------l----+---------1 
------ ----l------------1------- ------ --------If--- -----1----------J 
----+------------- f----- ----1--- -----l-----+--------1 
f------ --
-----~---~------ -----+-------- ------+-----1t--------4 
--------
__ __JI------+------+-----+------ ------+----~-------1 
1-----
1-------+-------- r-- ---- --- --l------l--------------4--------+----+-----+------+------l------1-------1 
l<lhO 12 1 0 1 0 6~ 'l6 216 Yl oO ihh l6: 1'i7 <l2 [(ffi) 22'l .10 246 lr'l OQ 224 '\'\ lh 
1<rn 21 20 'l4 122 
-1m 
~ ? 74C 2 .1QCl • 44ll 2.'l ~ "\'l~ ,7'lC 
nl' ----.;-: T'i 2. 7'l: <\,4C ,b<tl "2', r<H 76 .'iO 
3:519 
• 'jC 4.Yb'> ,904 • tl')( 




Importat1ons mensuelles {t) 
Fromage et caillebatte 
aue : da : uit : 























Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kàse und Quark 
I II III 
.6.L.d 2 O.db oc 
2.'i ~: 2 216 2 79 
2.4.d9 4.179 4.371 
387 .Ah .hR 
=±~iEe- 1,.14') 1. 220 2,0 0 2.699 
~~~-- e--~1- ,;R· ~ RIR _Ç3A__ 806 
- - -
- -
40 20 37 




























Importaz1oni mens111 (t) 
Form~ e Latt1c1n1 
VI VII VIII 
>:ha ::-<; 
"\J]J_ __ 2 • .3/:!5 2.654 2~ 
----·-













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19" 1 ~4_- ____6_.9Ùl_ ___l..n.l_ . ~56 f----.7...8.56- r--~7 1972 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 862 ---t:~ 1 19"> l~ l 2AO 2.672 1.192 c- 1J~L SUISSE ::±§ft-_ __ _LA2l ___ 1,102 1.02 :<;QG ~ l _),,0_311__ __ .L.5_4? _::_-T: 1i.Q.:. =:~j.g4_ l ?hf\ 1 -,;,' 
1972- ------
If _ __d_6i _ _ J~t-
--*= 






























1969 ~ ---~ -- 4~~ _____ill. --~~-- '60 .W3 361 
AUTRES PAYS 
1970 l. 6 2 l 1.2-u~ l.06'i 7 l 713 
l 1 1.280 1,009 1.146 482 772 665 
1 2 
;g '.d'i 1 i.d9 2 IR2 1.">8 2 011 2,8,8 l. 2 209 
'0 s. '421 1. 38 .551 2.'122 .9.d~ 
'· '.tn 2, l 2. 14 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 2.'i.d< ~.90A 2.'i8 1.7'i8 0 •A• ~ 701 
1972 
196~ 'i . .d 'i,Qil<; ,2'i: -J;,lBl 9.1:J02 4. ·5: _il, 


















Maande11Jkse 1nvoer {t) 
Kaas en wrangel 
x XI 
~~~ 3.215 
2,66'5 2 2 
A" ~.oRR 





'), l9'i 6. 76 
f----6~0." ~ " A7a 
---
--· 
_ _l~_I60 1, 730 








621 hf\7 927 
983 691 1. 35 
2.641 i_·$i 2,664 j, 0') m8 
.66.d .é'i'i . 


























EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN z RINDFLEISCH, HILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
61 
Exportations mensuelles Hombre 
Veaux, Taurillons, bouvillons, tto!ru.sses, 
(destinées à l'abattage) 
ITALIA 
Monat 11.che A us fuhren Stück 
Kàlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Esportaz1oni mens1l1 NUmero 
Vitelli e Vitelle Torelli, G1ovenchi 
e G1ovenche (da aacello) 
MaandellJkse u1tvoer Stuks 
Kalveren, ~onge stieren1 jonge ossen, 
vaarzen \Blachtdieren) 

















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l971 ___--__ ___ _-:___ ~1~91~2--~~~'--~+-~~~+---- - -
-------+-~--~--+-~~~-----1c-~~~+-~~~--+-~~~-! 
---~-





l9b9 2 O'i 
l!21Q 
tot. EXTRA-CD/DG/EEG l 971 12 
l 2 
>9 2 O'i 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 12 
2 
Exportations mensuelles Noœbre 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
I 
ITALIA 
Monatllche Aus fuhren 























1---'Ul-"--J------"'----1----'"'--1------~-- f--- ----- -+-----1------~---~----1-----~ 
1---;~-"--1---=--+------=-+-- --=-r---- - j-- --
1---t------+-- ---- ···-
--1- --




1---1------+ -------- l-·---=-=-=-=1c-:=-=-=-=--===t-l====+===~====+===~====t===jt====±===j 
1969 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~1~9~111 __ -=-l--~~---~~--~~---~---~----~----~---+----+----+---~~ 1 l 2 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL l l 
l 2 
63 
Exportations mensuelles ,Nombre 
Taureaux (destinés ' l'abattage) 
I 
ITALIA 
Monatllche Aus fuhren Stück 
Stiere (nur Schlachttiere) 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 




MaandellJkse U> tvoer Stuka 
Stieren (slachtdieren) 




- _, ~~~+-----~~~-----=~-------~+------ =---' 
~~~~-----~+-----~+-----~~----~~---------~-+------=+-------~-------+---------+------~~------+-------~ 
----- ____..__ 
----------- ---------- --------==--+--------=-+-------~-------+-------~~-------l 
--=----, 
~~~+-------=--~-----=-~------~ ,_ ____ ----,-------=i-------=-+-------=+------=+-------=-~-------t--------H 
H~~------""--+----=--+------+----'----- -------~- __ ,_ ----~ __ , __ --+------+----+--- ----+----1----~ 
'----~-------+---------
1------i~------+-------- t--, ______ ---
--- -- - f----
~==t=====~====j--==~~==~~==,===+~==,====t=====+======t====~======t======t=====j=====j 
~~,9~oo~9f=====~~~====~~======~+=====~~======~=t======~9~======~~======~i=======~t=====~~======~=!======~JI tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG J- i~h 
1 2 
\Cf 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1. 
1 2 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Viande vov1ne fralche 
féfrigerée - congelée 
nach : verso : naar: 








Monat llche Aus fuhren ( t) 
Rind- und Kalbfleisch frisch 
gekühlt - gefroren 






tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-'1~::'01'--+--------+----~-- ---~f---:____...._ ______ -_ 
l 2 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Carne bovina, freca 
refrigerata e congelata 
VI VII VIII IX 
Maandeh Jkse Ul tvoer ( t) 
Rundsvlees ver, 




---- - -- -t-----=-J------""+---=---t------+-------i 




1-'--+-----+ -------------~ -------t-----r----f-------r---- --f-----·----+----i-------J 
r--------J-----+------
f-----il-----+-----~ -----1- --------
- ----- +-------r-----+-------+-----+-----f-----+-----f-------J 
-- - -----------
1-'----~---------------- ---------- -----------------l---------4--------+--------+---------t--------+--------+----------J 
f---1-------- ------1-- --- -- ------t------t-------t-------t----+-----1'-----+-----t 
1-----+--------- ----- - --
-- ------- -------t-------j---------+------11------+-----r-----+----t------l 
r---+----------r------~ --
f----1-------- --- ----
l969 2 2 64 lll 2J ~4 9 tl9 lb() 04 2'>1 145 19<0 19 106 'i 16" 6tl 119 20 22 ')~ tltl ~ 
1971 ,., 244 29 8<; 38 
1972 
L9é9 2 2 é4 Ltl 2 bL 04 2'i. l4'i 
l9.7C 06 'i L6 6tl :>C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19-, l 3') 244 
')0 




Exportat1ons mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à 1 1 état frais 
nach : verso : naar z 




B.R. DEUTSCHLAJIID 1èl71 
1972 Q6Q 
FRAliCE 1 1 1 
1 2 
lŒDERLlliD 1 ro 1 
1 2 
59 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 1Q7 
1972 
INTRA-CEE/EWG/EEG 19~ 0 tot. 1Q7l 
1972 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 1971 
1 2 
)Q 
























Monat hche A us fuhren ( t ) 








































Esportaz10n1 mensill (t) 
Latte e crama di latte, freschi 











































2'i [6 T ~6 10 B 
IQ ?Q ?' A li;!_ 
fB 12 1:1:" "2 16 
2'i ~ 16 -A >;h 
lQ ?Q ?~ lA 1 1!1 
IR 12 1-~ 2 16 
IX 
MaandehJkse Ul tvoer ( t) 


















1 14 30 


















Exportat1ons mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à l'état 
solide mème sucrés 
nach : verso : naar: 
I • ~ N T R A - CEE/EWG/EEG 
l'l' B.R. DEUTSCHLABD lQ< 1 
l 2 
;a 
















tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 ~71 
1 2 



















Mo nat llche A us fuhren ( t) 
Vollmilch und Rahm, 





















































Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Latte 1ntero e crema di latte alla 
stato solido aucbe en zucchero 
VI VII VIII 
- - - -















- - - -
- - - -
- -
-~ - - -











MaandellJkse ultvoer ( t) 
Volle melk en room in vaste vorme 
ook indien gesuikerd 















6 2 4 
62 Oc 
6 2 















Exportations mensuelles (t) 
Lait éoremé à l'état solide mème sucré. 
!TA LIA 
Monat l1che A us fuhren ( t) 
Magermilch fest, auch gezuokert 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Latte seremato allo stato sol1do 
auche con zucchero 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Afgeromde melk 1n vaste room, 
ook indien gesuikerd 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 















~~~~----~+-----~~~~----~~t-----~-~~--~R~-----~~-~---~-~~--~lL~- : -----~~~------~------=-+-----_.17~ 
9 18 ____ 8"-t_-~1~4 - -~---- :------- --r-------+----+------+-------l 
l 2 
;q 
l 0 ------+-------=+------~t-------=--t 








19~ 0 r----- 1q 8 8 8-t-----~+----;:o--"+- ------:=-+----=---+-------,m 1-----"~"----l-------g-==- -j------"'~-------- la --- -- _:.::=J1::_=-~------.,l_-ëë4-_ +----__,__-+-----""--t----------J+ 1971 
la:2 
----- r-----------
1------T--------+---------t----------t-----------+----------t---------t---- -- -- r------- --r-------- ------- --------
------
r------- ---------+--------!-------+---------+--------+--------+---- ------- ----~- - ---~ 
--r---- --- --- -------+-------t-------t------ - -- --
r------+---------t---------t---------- -------+----------1----;--------+--- - --------1----------- ~----- ------ --------
---------- -------r-----~- ---- r----------- ---- ------- --------------
1---------'1------ ---,-------- ------ -- -----------j-----+------------t------ -t-------+--------1---------- ------ --------
1-------t----------t-------- --------- -~ ----- ---------- -------
----+-------+------+------+---- ------- r------- ---------i 
----+-----t-------+-----------t---- --1--------- ------
1---c-----;1-------- -+-----+---------- ---- - -----+- - ------
1---c-----11--------+------ - ---- --r- --- -------
-- - ~-------! 
1----r-------t---------t-----
~ 
1969 22 6 tl 14 2 14 l ll 1 3 
L':f ') ;< _j l __!_U 
U7l -~ 7 1 R 'j 
1 72 
169 6 tl ,4 _j 





Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement mème sucrés 






Menat hche A us fuhren ( t) 
Milch und llallm anders hal tbar ge-
macht auch gezuckert 
I II III IV v 
Esportaz>oni mens>l> (t) 
Latte e crema di latte oonservati 
altrimento, auohe con zuochero 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook in dien gesuiker4 





















l9b9 LL 1 12 2. 2tl 
l97C '1 1 1 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 19< 1 1 1 4 ~ 
'" 1972 
L2 
TOTAL / INSOBS.AMT / TOTALE / TOT.uL fQ'l 1 1 4 2 ) 
lQ72 
69 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
ITAL lA 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Butter 
v 
Esportaz1oni mens1li (t) 
Burro 
VI 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Bot er 
x XI XII 
vers: nach : verso : naar z I II III IV VII VIII IX 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
~Dr~~~------~+-----~+-----~~----~~--------~-~ --~-~ ------~--f------~4-------~~----~~----~~+-----~~ 
1 1 
1 2 
-~ --- ~~------=-+-------~~-----=-~------~ 






Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ~~kJ-~[ti~~:al=~=====~=~===-------c-1-="is~~~~~~-~~+- _____ 64 :~::: ~ - ---+---------= -+---------=-+-------'~-~----~+-----~-+------~-H 
19' 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,----------.--,-----,-----,------,-----,-----,-----,----~----~----~---~----~---~ 
----+-------+-----~---
-- ------- f----- ~- f--- ·--------l-------
1------+--------+---- -- -- - - -------- ----- - - ~ --~--- -------- ---------+--------
------- ----------- 1------------
----- --------- ----- - ---~-- ----- -- ---- t----- ------ ----t---------1-----~----+----------1 
f-------· -- ----- - ---t-------t-------t-----___ --+-__ -_-_-_ ----~_+------+-----+-------+----+----1-1---------J 
--------~~---- -------1--------- :--- ------t-------4--
e------ f------- - -+-------- -------l----- ---- ------ ----- ----------- ---------1 
+--------~--------- ---- f-------- -----
-------
- 1------- ---~ ----- f----- --- --------+----------+ 
1--------1~------- ----- -~ ------ ------- ----+-----+-------+--------- ----~---f---------+----1 
--- f----
~--+----~-------1--- -- --T---~-----+------r---~---+------~----~---~-----
l9o<l 1 1 2C 
1010 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q72 




Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CD/EWO/EEG 



















































































Monat he he A us fuhren ( t) 
Kli.se und Quark 
II III IV 
:>?b lM 
124 1 1 2'52 
4'i" 42~ <.7Q 
<.';<; >.<; :>Il">. 
\'iO 378 20i 
l'i4 LQ2 g;j 
Q7 "iQ Ql 
1/17 76 121_ 
~~ _ ___242 ___ ]0_ _li_ 
----
11 
69: =3t~ .. Jl~ 674 
.224__ ___ ....5.6L _ ____5_Ql.._ 
2ll2 <.'i6 ?11 
282 284 2.92 
.311.0.::.. __ >.Q.d ..2.49-
~~ 1--- .522.. -- !!14 Wc-f- -Mf ~tt 
.. ---
15 ... _!.D 





- - - -
- -
76 ~- a3..__ 75 14 
- - :;-
- .. ....5L ?Cl 
- - - -
-- -
436 A./2 498 4: 
41Q 2 8 09 2 
'""-
'i'i4 622 222 
l:ll4 1.4JO 1.4'i' l.'i'>'> 
.v<.J~ 1li3 .?q~ <;04 
l.l"i4 1. 1. 6Q 8?0 
<;()Q ?. (\Q >ri 






































?- Ll" >. 
Esportaz~on~ mens~l~ (t) 
Formaggi e latticini 




46~ 186 ;>q 
---~ ____ 2<: 1Q"i 
·ifi" - -M 8 
\h 
161 8 80 








401 1tl4 200 
400 122 - 278 
2 6 













'577 2QO 292 
"ilO 264 347 
27o 
l.l:lMl tl"i6 




























MaandellJkse u>tvoer ( t) 

























1. 2Q 14 
1.4')1 2.113 
~·IW'l 2. tlé') 






























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
71 
N E D E R L A N D 
72 
cle 
Importations mensuelles (no~bre) 
VPaux-Tauri llons-Bouvi llons-f:.eni BSPR 
l~esti~és à l'~hetta~e) 
1 aua : ela : uit 1 
I. I If '1' R A - CD:/J:IfG/DG 
B,R, DEU'l'SCHLAND ru 19 1 
19 ? 
91i0 












tot, 1 1 
177 
II, EX '1' R A - CEE/EWG/EEG 
1olio 







ROYATTME mrr 197 QT 
1072 
IQt;q 




































Monatliche Einfuhren (~tUck) 
K~lher und JungrindPr 
Importazioni mensih {nn,.,Pro) 
VitPll1 P vitelle- Torelli 
(nur SohlachttiPre) G1ovenchJ e giovenche {d>t m>teelln) 
II III IV v VI VII VIII 
?1 IR lA' ,b''2 
IR? ln? '177 ?hA '<;.<!• ~.îl7 4.778 
1.909 2'>2 197 212 io~ l.ll'i'i 















- - - - -
- -
- -
- - - -
737_ nl2 671 R66 1-:-1]91i 70:7 1 ')RA 
2 121 3') j 27 325 1~ 
-
.. .. .. 
.2'l0 l9 Rl 79' ? \'lli 'l.'j,4' 0>:<~ 
827_ 'iO'i ?f> li'io .490 .':104 




, l':r Rn 
-













- - - - - - -
'i 




ll>'l oR 'l? R 0 7 2'i 
q lA 11 
-
'A fi) l 23 
-
.. .. .. .. 
1) 220 ? ,, lh4 \lfh :>5R 257 
0 A'l 'i 23 
-
o> 9'l0 nf'n O'i' ? :I"FP If O'i V'i 
\.6. 600 1A ooc 
2. 2tn 'l( '6" (;'ri ?. 7< 
Maandeh Jkse 1nvoer 1 st,•J.ks) 
l<"alveren, jol"lgP. RtlPJ"P-n, ,,onP'P oSBP'1 
vaar?.en (Al~chtdlerPn) 
IX x XI XII 
'i. 79'i 11 Ln1 .'i9'i ~71' 
4.292 3·906 1.'5'59 3.081 
?S JO 





.1' 0 .OA'l 'lOO 'i'i 
.1.,0), -1 .iQ8 46 
-
9.41'] A ? .R~ 

















-2 28 lll 4 
1 1 ? 
'' ~ ?R 'llO '182' 
'iR? I>.RR!; A 'i~ ;> 0 




Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches 
(destinée à 1 'abattage) 
aua 1 ela : uit 1 
IN T R A - Cm:/DG/BG 
1< 
B,R,DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
:;Q 
FRANCE 0 1 1 
1 ~ 
ITALIE 1 0 ,. ?l 
1172 
,. !)q 
U,E,B.L./ll.J,,E,U, ~ 19"1 
1972 





EX T R A - CEE/DG/DG 
lQbQ 















tot , ErrRA-cD/nG/EEG 71 
1 2 
>9 
TOTAL / INSG&S.&M'r / TO'l'ALE / 'rOUAL 1 1 
~2 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (StUc::k) 
Ochaen und KUhe 
(rn1r Sch1~chtttere) 
I II III IV 
- -
- - - -





- - - -
- - -
-
442 613 ')R1 109 
lRfl ??">, lOii 7 
. . . . .. .. 
.171i 721 
IRR ??">, 7 
.. 
Ro,o R70 aA7 .2">,7 
200 11 ;>.<11 2 :> c; 
?. A? ,.,,7 16 
<:'j( l4 
- - - 15')" 
2 :24 79 90 
-




80 6> ViS 077 
... , h IRa 70? 
.. 
2 '3 .204 -"1 2-h24 
1 2.91JH ' 160 
.. 
.9>.. 2 .2' 2.Q<;' 





























Importazioni mens1li (nnmero) 
'BI10i e v.'i~ChP 
!na mRcello) 












129 147 2')1 
106 97 125 
. . .. 
? 
Ob 'J"i Li<: 
Mio 4 ?I)P, laO 





- -~ 10 
"' 
{<~ 
81 220 jl.~ 
,~0 62 
? 202 1. l') 779 
1 .1R7 1 25 1.152 
~:'710 '1.903 4,0c;n 
• "711'7 ,Iii> rSA 
.. .. 
:-11:7<; li ltl 4.30tJ 
LRCH .,_ j, ('j 
~- ';' 



















Maandel1JkSe 1nvoer (et,ke) 
Ossen en koeien 
(R11'tchtdieren) 
73 










:>9:> 191t 10? 
">,lQ 20<1 us 
a;: in? 
"l1"i'\ -?-,, /If: 
7.tli "1.72 






.1"\ 86 84 
jB!r 221' 10 




,q· 675 ro') 






Importations mensuelles (~-~orp\ 
Taureaux (destinPs à l 1 ~battaP,e) 
aue : da : uit 1 




























ROYA11ME UNI 070 1071 
1én:> 
Ot;Q 













TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 107' 
107? 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren _ r~+.,,Jr\ 
Stiere (ro>r Schlachttlere) 
I II III IV 
- - -



























F> !hO ? 
>? hh ]07 ~~() 
;:,;, 
-;;-0 ·c, b 
- - - -
- - - -
- - -
-





. >'7 hl? 2~tl 1 c;<;'h' 
RA 10 ,,C 
.. 
??' 17 7Aa .Rii' 
1? RA IR ·ne 































Importazioni mensili (,.,._,~pro\ 
Tor1 (da·macello) 
VI VII VIII 
- - -
8>1 28 




























c;Ro 1 JOK ~0, 
-,-;-; 1(l(l 2:.~ 
·q, 49 
, iJiQ 7R' 






















MaandellJkse 1nvoer 1 o+,.,J<-s) 
StlerPn ( sl e.ch+diPrPn) 
















?fl ~ c; 
- - -
- -









q tl.' 120 l -




Importations mensuelles (t) 
ViPnèP bovine, fratohe, réfrigérée, 
ron~l" PP 
aua 1 ela : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/DG 
]QAQ 
















tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7' 
1Q72 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
lQt:Q 
~W:~Jm' a7r 107] 
107") 
10h0 















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
107? 
N E n E R L A N n 
Monatliche EinfUhren (t) 
Rind- und Kalbfleisoh, frisch, 
~kUhlt gefrorPn ~ 
' 
I II III IV 
~' no ?00 g 1/)1\ J'ill 
7.1l __lil1 1 ~· 278 
.d r,r,, 
'ii52 46 ~16 l4 











,iq'; .:ig'z 474 >?a 
.. 
,,q ?. 
7~ 1 no;· <;(; 1 "?,17 
.. .. .. .. 
1P~ 70P 1 hA A ? m? 
1 ?~~ 1 7~1 ? >on 1 01 ~ 
Qlf\ 1 .n?~ 1 O<<; 1.176 
-
-
?1" <C <; 
?17 lAO C.<JA (l 
??n >AO 'i~7 6ilb 
]Oh Oh(' V" 
?<;? a<' 17h ?()0 
307 .294. 288 t;QS 
?')7 ?A oF, A >?~ 
21'1\ ?A(; JP~ ?()'7 
.. 
AAO 1 .H<; ? c.R,; ' 0<? 
n'71 ~ ~,; 




")Il"" 2.><~~ ll,hQ~ . ~-
~ Il' 0, ?~A J\. ~01 l.~PA 
































Importaz1oni mensili (t) 
Carne bov:i =, fresca, refrigerata 
e coru>elata 0 
VI VII VIII 
:»<' 711 Q:> 
1~6 tH _2J_ 
(,7 lA.' 
F,rv::. 







".7' 6~ 7"i6 
7'i~ 6()1\_ ~ 
.. .. 
2. 'oc 
l.'i7ll. 1.1+18 o241 
7o7 1 7aa 1 ~"A 
~ 2.1l99 .!14, 
2<7 1 6 




1 ?1F' ??' hC 
07. 266 130 ?CJ" 
.6117 
1 (l?< 7M <;AQ 
A?:i: .d.H 622 
.. .. 
1 AI\A .,_ ? 1~ ?.f;Oa 





2::m<l. 4 782 
MaandeliJkse invoer (t) 
~1ndvlees vers, gekoeld of 
bevroren 
IX x XI 
7? Q 1~ 
14V lQt; 1~2 
1 .:>R1 <M~ 'ill 







Rm 7R1 .dh'i 
492 463 439 
."ir .6'1? ? 
1. 32!1 
''" 




"' O!bt 'iAC <na 
?0 11 ?Q 
,74 û;.i 171 
<OA ?C..d l~R 
400 Ml 219 
'lill o;o 



























Importations mensuelles ,(hl) 
Lait et crème de lait à l'état fraie 
aua 1 dai uit 1 
I 1 'r R 4 - CD/DG/DG 
B • R. DEU'l'SCHLAND 1Q'7( 19'1 
l<l72 
l'l69 
L'nu FRANCE 1Q71 
1 2 
101\q 







tot. I.NTR.l-CD/DG/UG 1Q71 
1<!72 
E X T R 4 - CEI/EWG/EIG 
ol>o 
1<!70 
tot. UTR4-cD/DG/UG 1071 
107? 
lQ' 
TOTAL / IISGBS.AMT / TOTALE / TOT.&AL 19'1 
1Q'72 
Monatliche EinfUhren (hl) 
Milch und Rahm friech 
I II III 
?7 <i>O ?~ OC ,hh~ 
IR '~ tiRA <;Cl QO? 









2C .1142 A i;AP ., "aA, 
22 18 24 .2'l2 2 260 
.. . . . . 
.,., .'i4' 2.6( 
.;o:Acoc; C07.27f. 1'.? ih? 
?Cl (),11, ~~>?c; :>r rn:> 
' "'7 ,- ,., ?J -.,.,., 
I>R >COA 
" 
1 /;h \hC 
i>A nl\? -.:n .7Jf 
4: .')9' A1.-_i>"\i> .. ,-_alli! 


















lfo 'ffiO l(o-= 
51f.'06Q 
Importazioni mensili (hl) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 
""'' 
?o Re;, 
'iO.Qll ~ bl rib bb~~ 





- - - -
- - - -
- - -
?77AA .,, i.nl'. IA,?O'i ??.7AO 
'9.I21 6.0'i 10.~ _l.l.~ 
.. .. 






. .. . . 
~ 17'\ '78. 
'>If.~ ?ne; Aco 'na 
MaandeliJkse invoer (hl) 
Veree melk ~n room 
IX x XI 
n 793 3 • ~26 \2.294 





?1 .104 ?< Aoc; 1A AA7 
1'7.?28 ~5-336 2i. 660 
-~4.9t ~~ 




~- ,3: 'j( ,"{t 


















Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
av.a 1 ela : v.it 1 





Il tot, Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 







































Importazioni mens1l1 (t) MaandeliJkse 1nvoer (t) Monatliche EinfUhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert Latte intero in po'lvere senza zuccherc Valle melk en rcom in vaste vorm 
d 'k zon er SUl er 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
20 
- - - -- - - -
~ 'X llf1 
A~ 21 
- -
20 -45 -,_ 
?0 2'i 1 4'5 lA lA -
- - - -
- - - - - -
- - - - -








- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - -
- -
- - - -
?<; ~. hO ,, ?Il 70 1' ~? AA ,;c; A7 n 
42 
-




4'i 34 12 l'i 
Ac; A~ hA ?7 A.'i Q2 B 12 ~b 
?0 2'5 6i; lA. -
- -
- - - - - - - - - -













- - - - - - -
20 - ~ -
-
23 .. 



















4'i ~4 6( ~~~ f.P J~ ;.; )l ,,6~ Ac; Rfi M L4 <!<> 






Importations mensuelles (t) 
Autr<' lait "t crème d" laH ~ 1 1 état 
solirl~ non ~ucrPe L 
aua : ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
q 












H.E.B,J.,/B.L. E,U lQ70 fll'l 
19'72 
Il t;t. INTRA-CEE/EWG/DG IQ' 1071 
la' 2 
EX T R A - CD/EWG/DG 
1Qf,Q 







ATJ'J'l?F:'l PAYS 1070 
1<i71 
l072 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1o 
lO 2 
NE D ·:ER L AND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Mj lch 1md anderer Re.hm, 
fest, nicht /'"<>ZUCkPrt 
I II III IV 
0~ ~ ~01 ~ 
" 
OA" 
:?<r .1\' O;r-1:. lhf 
o 11R 
" 770 10.1.« 6.-'166 
" 
l'i 'l.M<J') q .bt 'i ~~~~ 
A\<; ?hl h?' 









1), 41 ?. Ob .1,23h R,07'1 
RlO 1 .335 702 l.lRR 
.. .. .. 
)"l, IR.tl \.1 IR.'iRLI 





2Q'i tl? R6f. 







\l> A Q? 




Ra ?"l,"l, 0 R? 
.. .. 
t>l 1'14 42 M07 




6.644 t- 7.455 ,. :-,~2 ..,. 22"8 
Importazioni mens1li (t) 
Altro l~tte e orema di latte allo 
stato êolido senza zucchero 







" «<lo 8 -~2: 
.1:7~3 a ;,o : ,.,., 
'i.R o n~R q 0.1 <.'iA'i 
'iBC :-6oo ~QO!l 4.19<1 
102 
' "'A '''"' 
-
- - -
- - - -
- -
tl,'i1Q 7 ;-I<:>R 7 tl17 6.1ll_ 
1 :-??1 ?.7'i< (;_<;QO 252 
. . 
'i .A of, IQ ~Q<;R 10 )') 
.'iV 
1<1 .<?A lk 12-'lé" 

















l'i 41 64 
.. .. . . 






4.oœ .,, o;,;ç;: 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
AnderP melY PTl roorn 1n VA~+.P vorm, 
7.0nrlPr sn1lrer 
IX x XI XII 
R· A O:R AOC 
'i.27C t; .?1i6 <; l.1 r;:oM 
-"' 
A.t!?< ? a 70 
.4~2 .'ill' \R 
-
- - - -
- - -
-
6.1ila h 1 h > ??0 > 1'\17 
770 ,:6<0 --:;-:-, ,-., ~A'i 
,QI',( ln.M'i ? Q <; 










l'i'i ?f"l> <;<; .,.,, 
- -
?(,? 1()'"> 





L'N 2 ')t >.21 
l?.Qf,? 1 li OA ,qf, R 70? 
tl.o· .6?!1" 'l.Q.d ffi. re;-
de 1 
I. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non sucrés 
aua 1 da : uit 1 






















II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1QOCl 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG -,-o;n 
107? 
IQfoC) 




Monatliche Einfuhren (t) 
Mi1ch und Rahrn, anders ha1tbar 
gemacht, nicht gezuckert 
II III 
A17 All7 
~7> A1R 1 {)17 
;'U\. 4; 
"" 
- <?<; ??> '>~1 









"0? 6iio .?M 
1 15>7 
44 2Q 2 
?0 6 
l'i liRl RR? 
~.,~ ~lA 




















Importazioni mens1l1 (t) 
Latt~ e crema di latte, coneervat1 
SP.l'lza zucchero 
v VI VII VIII 
~q( <rn) 444 
CIRC ),;>o; Q<; q~q 
322 1 _!)AR 7r 
0>'. 
10'> 20 1 1.41 
<;98 ~- hRl 






10<; .,.,, H'i 100 
- -









. 2QC ? ? 2.4';6 
Q2 ~o>: l.?Jl'Ll 
79 
Maar,del1Jkse 1nvoer (t) 
Ander "'errluurza,pmde melk f"1'1 room zondPr 
suikPr 
IX x XI XII 
' 
q1 14 ln'> 
76' 1.0 1 944 9' 
7U T~h >Ar ·~(\ 
.J22 ?RJ! QAR ~ 
- - - -
- - - -
-
') 130 J<lO 
1,;><; 187 2 1 32'l 
-fi"' 'T 





q , .. d 
i6'l, ?.<;<;'t 
80 
Importations mensuelles (t) 
Laat et crème de lait conservés, sucrés 
cle 1 au a 1 ela 1 uit 1 





FRANCE 1'7t ll<l·n 
lQ' 72 
fOliO 













II. E X T R A - CD;/DG/EEG 
LQ6Q 




tot • U'l'RA-cQ/DG/UG 107" 
i972 
1"W'Il' 
'l'OT.AL 1 IRSGBSAMT 1 TOT.ALJ: 1 TOTA.AL QT 
,c,.:,., 






Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, haltbar gemacht 
gezuckert 











- - - -
- -
- - - -




Lèl 4 6 
-














Importazion1 mens1li (t) 
Latte e crema di latte oonservati 
oon zucchero 
v VI VII VIII 
- - -
- - - -
8 -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -























Maandel1JkSe 1nvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room met sujker 












2 4 2 7 





- -5 4 -'i 
-
4 4 - -







Importations mensuelles (t) 
Beurre 
••• 1 Ùl llit 1 





















































- -6 20 














































































Importazioni mensil1 (t) 
Burro 





























































































Importations mensuelles (t) 
Fromaee et caillebotte 
aua 1 ela 1 uit 1 
IR T R 4- CD/DG/DG 








































































Monat1iche EinfUhren (t) 



































































Importazioni mensil1 (t) 
Fo~~~ei e lAtticini 
VI VII VIII 
? JO: 
~ >,27 l'i< 
lit'; 80 
?r 17' RR 
.,, '7 ?1 o; 
248 ?06 
~2 
n1 16R .32 
l '.3 
lA? 1 >,Q 100 
?AA 2'i4 2 1 











'\0 'ill IRl 
1nn 6< 46 
























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
x XI XII 
~ ?( ,.,., 
l'i6 '16 QQ 
?% 
?C lOC -w; 
JliC VI' ? 
, ?A7 a A 
lliO ?17 1Ro 
>7" n,; Ai<A 
"'7'7Ji 







,~ <B Al 
?li A~ li 
67 'i2 61 
li'i 70 Cj"f 
10? 011 10~ 
71' ~ 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 










(dest1nés à l'abattage) 
: nach : verso : naar : 





~ m FRANCE ,, 
--,: ii) 
ITALIA 0 ~ 1 
107? 
,(il(a' 
U.E.B.L./B.L,E.U. ~ IClT 
1cm• 





E X T R A - CD/DG/EEG 
or; 



























Xonatliche ~usfuhren (StU~k) 
K~lber und Juner1nder (nur 
Schlachthere) 
II III IV 
;,r· 
r2b 848 2 031 
1 ,,, >A? ';,201 
~tJ6 i22 'i?!l 
322 l70 ~60 
??0 ??• 246 
~M' A ,9<0 A ,A 7<1 
.'l'iP A rnn " 7ql 
A1n "71Y\ ';.429 
1 1P 1 .47> ? Pli'> 
7?1 1 .7A7 ? Rf.? 
.. 
10 
.7?7 f..A7<; to:oAo 
.. 
-
?Il 2 2Qil 
101 5 -
.. 
24 121 291:l 
'i 
-
.. .. .. 
.R A.? 8. r:>· 
.!l2tl 6.tlll( .'l4Q 
" ?AO 7. >ln 1Q<; 
Flsportazioni mensili (numero) 
Vi telli e vi telle - torelli - g1ovenchi 
e ~ovenche (da macel1o) 
Maandel1jkse u1tvoer (Atuks) 
Kalveren, jonge stleren, JOnge ossen 
vaarzen (Alachtdieren) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
f1ilr 122 42b 
~ • .tAQ ,L:>Ocl R, 7ot<; ~A7 1( 68C ~ .. ~ 
';.88'i 7,0h Il. OQtJ 
l'l' 40/l O?(! t<;ll.(; 711 
1:>? <;o;A ~'lll 1<;8 >!7 ~ ... a 11':7-
114 177 8q 
,jhl '<? -~ 
... ~70 '> RRA IIO'i .oo;A 08' ,;c 1\li) 
'Îo 2 g, hl 
'i 01 q r; (\Qft r; (l?'i A ?ft() 07R T'\ ft 1 m< '<Ah 
2 061 2.18~ 406 1.231 !ll6 2'i6 1 87 l 2'l? 
R l'fAR ~ h~? Pf.? AQ 
-• ? 1<> 1 A a 




- 6 g;> 'i?'\ 62'i 'i'l'\ -
- -
51 260 83 l,l:l20 149 -
.. .. .. 
3 
- 'l2 ')? ?'i 'jQ_l -
- -
.,, :>l>o '~'7 .820 149 -
8.H'i: n h '\H 4 O'i4 Il 16 . 1.4 
.Au .2QC ,,416 '_o;R 




~rtations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches 
(destinés à 1 1abRttage) 
-nacn : verso : na ar : 
IR 'l' R 4- CD/DG/DG 
1969 














tot, INTRA-CEI:/EWG/EEG 071 
197? 
E X 'l' R A - CEE/EWG/DG 
Q(;Q 





tot • EXTRA-c:U/EWG/DG JQ71 
1972 







Monatliche iufuhren ("~'1r<:) 
Oohsen und Kllhe 
(nur SchlRchttier~) 











lA ~ os 
lA -?~ ?6' 160 
' 
\'i 2'i 10 
, 10 ~~ 'Il\ 
nA lq ?OA M-




9 Il 47 sA 
.. .. 
<1 71\ ~ 
9 H 4' l)ll 
.. .. 




















§Jiortazioni mensill. ( _,,'""ero) 
Buoi e vacche 
(da macello) 
VI VII VIII 
AQ v; 9 
f~ 
~ 
' - - -
- -
-g L4 2' 
?() 17 
12 4 21 
20 3 





















MaandeliJkse uiivoer I,Atuks) 
Ossen en koeien 
( slachtdieren) 
x XI XII 
-
lli 8 





4 16 s· 
16 36 3" 
'IC 0? lli2 
















fulportations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
nach : verso : naar: 
IRTR.l- CD/HO/DG 
l969 















tot • IBTR.t.-CEI:/EWO/EEO 1i::l7l 
1él72 
E X T R A - CD/DO/DG 
1QiiQ 
f7ii 















1 N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (gtUck) 
Stiere (nur Sch1achtti~re) 














2 ., 1 







































Esportazioni mensili \numero) 
Tori (da mace11o ) 








































MaandeliJkse uitvoer (stuks) 
Stieren (slachtdieren) 



























E>portations mensuelles (t) Monat liche -Auet!'uhren ( t) 
Viande bovine, f~Rtche, refrigérée, cnngelée Ri nd und Kal bfl ei sch; frisch, gekUhl t , 
gefroren 
~rs: 1l&Oh : verSo$ naar ~ I II III IV 
I. I R 'f R .l - CD,/nG/BG 
~ 1'2l 2 j{)4 
"'· 
29 
rwrr ><;i 2.6Q~ ~-Hill 2.1l~'i 
B,R,DEUTSCHLAND 1Q7' ., Rt; 2.R'il ~.877 3.884 
q ? 




FRANCE lQ 1 , -,-,n Qll 7P.;; 872 
lQ' 2 
lQ• ;q :,, ITALIA 1Q70 .76R ?.RR ~ 14A 
1Q~1 n nC• 2. AR? > ?>7 .7"i4 
lQ 2 
1969 1 q 1?2 16] 
U.E.B,L./B.L.E,U, 19'0 1nA ? \8 2~9 62 
IQH . .. .. . 
1l12 
.'ihO 'i.?'i' 6.'iRA 
tot. INTRA-CEE/EWQ{EEG rnl '7:Lfqà 7.292 
fl7q R 4F. 
1 1 .. 
lQ72 
II. EX '1' R A- CD/DQ{DG 
lQf.Q ?n? HO 20Q 2A8 









HONGRIE 1 0 7n 11? 120 9 
1 1 7!1 4. 
1 2 
a;;a l?R h 
" Q 
"lQ7i) ili1F. 128_ 1>.9 lt1À 
AUTRES PAYS 1Q71 .. .. . . .. 
Q7? 
]Q6Q 7'iQ ~02 4ilR 60~ 
0 R~n ?7: .>.7 ?'i? 




!F. A _P,t=;~ 'i.701 IR' 
[<l'lU ,')b4 ,7 ,_jYr 
'l'OTAL / IRSGBSAMT / 'l'O'l'.&LJ: / 'l'O'l'.lAL 10'71 
'"' -""" 
P. 1Re R.7 
]Q 2 
~portazioni mensili (t) 
Carne bovine,, fresca, refrigerata 
e congel a.t a 
v VI VII VIII 
~ s•; ~.6Q' -x' '>. L9: 
4.02Q 4.846 'i.l4l:l 
lQ 1? 2 'ilb 
IR'i :A.:• 17R 
3') '504 48~ 
A.F.7F. ~ "{; L27 <;.474 
.401 ~.414 • 2 
2l'i nil 2]3 204 
LQl .<8 270 406 
.. 
.liR4 94M 
8.'i8~ • 986 12 • L2.04'1 
.. .. .. 




F> 1?? 02 
Il' a;; l2C 







214 2A' 1 QI' 
A?- AR 1 >.P. 1« 
.. 
616 TM 'i\4 
?>F. lAA ?7:> 
. .. .. 
R.RlQ "rn ~ 7.924 ~ , t7<> 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Rundvlees, vers, gekoeld of 
bevroren 
IX x XI XII 
3 _;l! ~"Il 
4.'i04 3. 18 3.9~ 2 4.233 
2. '>41l .QO 
.liAR Ina Rt;R Al 
4 ~,-
o; __ ,p,;; 4."i1'i 3. <96 >.,O'iC 
20'i ]70 ll'i 9F. 
212 115 113 137 
Q,é()h 26' 6 4'iR 'i,Qii'i 








1 '( nr -.,- OR' 
?01 ?711 <><>n ~-
- - -
rqt;' 
?n 17~ Ar8 lAC 
231 202 LK9 120 
L28 llO 134 [2Z' 
1~U 4?4 ,.,., ,();? 
3'i7 16:> 762 'iB 
"' 
0 7 11<4 ,QQ' 
.21Q Q, 13' r.ID 
88 
Exportations mensuelles (hl) 
Lait et o~ème d~ lait à l 1 Ptat frAiA 
vers : nach : VPT"SO : Mnr : 





















II. EX'rR 4- CD/DG/DG 
9lia 







NIGER!.\ 970 1 
1_Q7? 
191iQ 
070 ROYA!Th'E UNI 1'1 1 
1'?72 
lal>9 





tot, UTR4-cD/DG/DG 1971 
l972 
Q(;C 
TOTAL/ IRSGUAM'r / TO'ULE / 'rO'UAL 
!';'IV ]Q7] 
1972 
N E D E R t A N D 
I 
Nonatliche Auafuhren'(hfi 




,. Q7 :>il 7nn ?' 1~ ;>o;:-h'o 















11il l?? 101i 1'7R 
4liil 471 sn ~~~R 
... .. .. .. 
?Q • .l.OCI 26.11211 
















- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





,319 3,130 2. '54'i 2;492 
, R?R ?.QQ? ;>,76'i IL768 
.. 
lC) 
'· .'10 2.'54'i 2 :-4'12 R7R ?.QQ? 7h'i A !Jf.R 
.. .. .. .. 
7?f' ?< a~R ~· _?7C 11\f 
'\? 1? :>R_,.,. _(,?' -"~ 
'><> An. .,A n~, >n nn., - hl'\1 
Elsl~ortazioni mensili (hl) 
LRtte e orema di latte, frP-sohe 
v VI VII VIII 
:= ~ ~6=~~~ ~i·eè~ ~ 2':QQO 
,-?.À71 27.il21l 2 .003 
?' <; 9R 656 lW 
20 344 .)<: ZTi!. 






<;l? A?f. ISR 1R 
a r.;n ~ ?7_.,,,_ 'i.'i90 
.. .. 
~ .ll..H'il i],OU~ .)J.ol44 
.. 






- - - -
- - - -
- -
-









"2.440 T.Ol T, :J99 4.2!11 
-.;_ 2.;- 7.275 2.223 4.uu" 
.. 
2:441\ T.Tl ~. J-J<t ~ ,2!11 
"- l?'i .27Ç . .~~~. 
.. .. .. 
?Cl 7?ll ~ ~ ?~ 
--.:n -,._,, A" ~ ~ ~b.ll]b 
'f6.ll'W' 'lm _()71 
Msandelijkse uitvoer (hl) 
Verse melk en melkroom 
IX x XI XII 
1~:~ 2><.1"1" ?' 1 <; -~ <;~ 22.627 22.800 32,803 




- - - -
- - - -
li? <ô1Q ,n, ,;,;n 
683 -B9 'i'\8 727 
_29.~ 29.4~JJ 2 .~~1< ~- l4 
:n.'l.to "- ,jOC 2 ,]]~ 14,070 
-
2SII 134 109 





<14? ?n~< _,. ?d• 
60 2 240 l'iO 
- - - -
-
- - -
~.1~9 ,.2?9 4.274 o45h 
Jo4JI 6.93'i 4.866 'i.ll66 
~.·h(: ~.nul 4. -rll Il. 
Joi~U 7 . .l.'IO 'i. •'IQ ,_~,~ 





~portations mensuelles (t) 
:tait entier en poudre non sucré 
na ch : verso : naar : 
INTRA- CU/DG/UG 
a,-0 







ITAL TA 19'0 0'7' 
1'1'72 
, q-;;Q 







EX T R A - CD/DG/DG 
1aha 















FORMOSE lQ70 Ja?· 
1a'7:> 
1<lh9 













Manat liche A us fuhren ( t) E'l)ort azioni men si 11 ( t) Maandel1jkse uitvo~~(t) 
,roll Mi] c}'lpul VPT', l'11rht ~P":1Jrkert T ..e~ttP i l'lt,.ro in pol vere !=let1"'P !mechero VnllP rnpJ'\c- P"'1 room i.,.., 't7'f!f'!i;P vo,...rn 7,o,.,~Pr 
suj ker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-
- - -
- - - - -
-
A'i h'i ?0 
"" '" 
:>n ~n (j' 30 2A 
l.O l.O 12:> 163 2 i)i; g<; 
- -
- - - - -
- - - - -
- -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- -
- -





- - - -
- -
- - - -
- -
_,_ ~ ~~ <> 1 R 'i 10 
" 
Q 1'7 
]a ?'1 h 10 11 TB 9 _JO 17 -., r; llT 
.. . . .. 
1 ~ ?~ A 1 AO h 10 'i Ao , 
10 a A '71 ll) h7 hA l.O A' QR 4'i 1~ 
.. .. .. . . 
h' A A. <7 
''" 
hh] A'1? 1 ?Al a] 1 (JI)<; 7no 'i'fR 1\"TJ "1<;1) 
"' 
h~'i ,;no --.;QA ')7') 'lt Ill! 'YjC . '\' 2 'i' 1 
-A'7 'i,;; ,;.,-;: ~ ~62 788 l.05'l 
~v~ HlM lKa ?0 'i? 1 \? ? l hg ?1 'i 1RR HR 1 1\l) 
la1 ?RC Al'; 1<0 1'\Q 2 0 'lll 241l AnA ?' 
,., 
"" 
:>ai L ,. 64 - 301 



















Ml Il <A A ,,, ?'i .4Q <A ;<; 
n lA l'iR 162 - lll'i 
R AC A ilh 10'i r::h 
" 
?'i <a hl -w. 
-
'i'i ?2 JR l.Q ,-.; l.? .3 82 AO \8 
Q 2Q ,., <6 L2 - -
1 ?i\Q 1 .421 1 ?Of; 1.' ? 1 .'llR l .'ia< 1 ;7)30 l ,??1 1.7n" l.'in< ?,?R'i 1. ~'" Ao;o; <?'7 1 .ARA 1 AR, 814 1:4o3 1.047 1.4·rs l.5b4 1.920 l. 71l3 2.17é 
.. .. 
? 7A1 ?.~70 :>,<?'i 
'·Olt" -,,M' T.l'l'l ?.'\6a ?,Ok ,hf)U <.<<>A '· ? • ·~· ?. "·";.>~ ;.>,nP>; • \?{1 2 .'i62 2. r~2 2.6' 2. 3.041l 1. 147 1.12 • [4T 
.. .. .. . .. . . 
"· "' 
'>.j/l • ~r ~ . '·~ -.,-.,- ?_QAO ? 11'< 1a A'7C ? ~o;n 2_62Q -:>.Rex ~ 2~tl( 1 n "..2!!( 
?:,;n 4. 'iQC 6.HQ{ >A 2.2él< ?_CIR,; y: 
90 
~ortations mensuelles (t) 
Autre lait ~t crème de lait à l'état 
solide, non sucrés 
vers : :cach : verso : naar : 
I. I R T R A- CD/DG/DG 
l9b9 
















tot. IJITRA-CEE/PG/EEG 1<l71 
197? 
II. EX T R A- CD/DG/DG 
1969 
ROYAUME lM ]Q 1971 
1972 
1969 
DANEMARK 19(0 19~ 
1972 
196<l 








TOTAL / IRSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL Q 
]0 2 
N E D E R L A N D 
Monatliohe AuafUhren (t) 
AndPre Miloh und and~rer Rahm, fest, 
nioht gezuckert 
I II III IV 
- - - -
.,,., <AO ,;,7 ~-~ AQ] , .2i;Q 1 . ~i;2 -§81 
- - - -
... 
- -




M 6 Ill (1( 
An -O?l nAo 714 
11 11 31 32 
l'i'i >,: A 'iii -;,Ill 
.. .. .. 
17 .,. ·~ 1107 (li', l', 'Re ?l'. 
- - - -
-
""' 
.,., ~0 'lB 
- - - -
- - - -
- - -
-
1) Œo 2:-7'il1 '>,.11611 11 21\0 
1 279 1 B32 2.616 3.160 
.. .. .. .. 
6.1110 2 ''ill '>,,11611 11,260 
.,.,., , À>? ., 7-71'. ,f)o 
. 
1'. ?<;1 -71'.<;- Qt; 
:~;Rt; ?:Ro 
.lll'i .,_-ll22 4:-c;Ii; J:';J' 
v 
-67Q 
Esportazioni mensil1 (t) 
Altro latte e orema di latte allo 
stato solide, senza zucchero 
VI VII VIII 
- -o;ac; 10' 445 
.96<\- BA 1.076 
- - - -
- - - -
'i26 ,1\R 30B 
~ 2<; 125 2L5 
lO 1_Xn? ,- {'11, 
27 33 45 19 
2'>6 416 23~ 223 
. 
R'i 'i ~ q 
aR<; 1,026 • L4 M3 
. .. 
- - - -
-
- -
-149 ?66 ?9'>, 





2,R04 2~0BO 3.1b2 l.071:l 
., ~10 .,_11;6 080 3.945 
.. 
2 ,HOII 2,080 
'· 
l.Olll_ 







MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
- - -
1:;1- 6~2 Q<;Q 'i'l: 
- - -
ë 
- l79 L6'l 266 




::OlJ. ::01~ 1>::0::0 DUO 
?K 'i IliA ?OR 
~4!l 2,002 2.'\B'\ 2. 2 
- - -
-
j,06C l49 59 




l.-t>55 • 34 ,f>25 3.176 
2.52_0 2.70B 1 .2Ql .'iB7 
,b55 • 34 ,v 








Exportations mepsue11es (t) 
Lait e't crème de la1 t conservés 
autrement non sucrés 
nach : verso : naar : 














tot • EXTR.l-cD/EWG/DG 





















































Manat liche Ans fuhren ( t) 
Milch und Rahm, anders haltbar gemacht, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
.Il 1? ~ l'i ~. ~· 
4,')0l 3. 1"1':1 O'i!i ~.07./l 
A. 'i70 .d • .dOl "- <i<A 6.117 
-
1
./LC f, .,_~ 
-
2'5 39 216 
l'i 80 l'ill 49 




70~ lill\ 7h0 710 
'il? 'ill? 'i'il 7~2 
.. .. .. . 
A.RO'i a?r .Il >fi' il Cl? 
'i A ?C i\.Mfi 'i 
RM ill\d 'iR7 00 
1\ l1C 7a6 17( 
.. ..,, !il'i <;10 354 
\2( L2 .44'\ ,74 
l.94tl ? • ~'it l.!ll.ll 1.44'1 
' """ 
'l ?11 ? 'lO? lobb~ 
. .lldC .?R .'i2R 
1 . .ILR7 1 .'iQ7 1 :>86 Rli'l 
'l. <;A A .,_ .it'iO ?.?'il 1.6 
O?d l'i7 fi Rf ?<> 
?hi\ qq ~· R'i 
- - -
50 
.R< 1 .R'ia ? 20C .HHH 
946 90 505 2.892 
R?.d 785 1-- 976 .67 
.Il <R 1\ R 71? 
i\::>7 ao'i 718 ?aO 
305-t---- ~3- !-------- 946 15 
!i nd 7.'i~? 7 .d 7d RR 
R.0'\8 6.li\'l R.l69 8 Ol'i 
.. 
.OOii lA .Ad'i ld.d7R ln R 1) 
', .,, ', ., {\ , "o< 1 ,_, 1)6. 
. . .. .. 
.CJC [K, b'i lK, r~o 2] ,OKK 
. .,~ IR.?AA ?C IQ7 





































22~\~ 20. J4 
!Sportazioni mensill (t) 
{,atte e crema di latte consPrv;:~.ti 
senza 7.UCOhPro 
VI VII VIII 
.rl.ci46 ., -~ ~:lW\ >..fiA< .,_ 
7C 7' 
_]flq_ IR 1'77 
a7 11"\'i 
.32 7l 1 2 
8: ?a'i 
6'i0 fM 6fi2 
4.13 501 405 
.. .. 
..Ll. ISR'i .Il A R7A 
.ll.Ror .Il l'i .i:l\1? 
.. 
'l35. 0'\il 000 
1'1 b' 1, '\42 
?_<;'\'i 
2 OM q ? JR 
a?R .200 2.468 
' nf.? ?97 
.~~~ IIQ7 
1.957 66' 2~ 
? f.OA 1 0?7 
79 17< 42 
8 A8 
2.14: 91U ?~~ 
• 79( 1 '.hl 
73'5 12 -hl2 
'\b ll.d qq 
1.075 691 
R 8 OP 7 ?2R 
8 620 60042 , - ~QQ 
.. .. 
l'l 2'iQ 1K Oh'i 022 
17 080 9 12( 2 o24U 
21 Hot 
?'i.R'i? 
>'i .dRC 2'i 
91 
MaandellJkse hi tvoer ( t) 
AnderR verdunrzaamdE' melk f'Tl 
room zonder RUikPT 
IX x XI XII 
i\'i d fha ~-~2 
-.dAQQ 4.012 4·4j2 4·59tl 
'iO aR 1"\'i q (70 7c ,,; Rr 
'i -,~; ,,:; [ln 2' 1 74 1[6 
'id? 'i'i1 tllil o;~q 
45b '\76 '\10 4lll 
'i >KA 'i ?fl? aRc h7 
o;:R21\ A:!i7R A;<n2 'i,2L2 
7 li 02a 70? L7'i 
é2' 
"''i P.l\ 1,2dl 
w 7R' ?R< .1\>.'i 
4.126 2;49'3' 4tlll 2.~00 
? '\Ah '"M1< :·7h2 ?M 
T.020' 3.tlo' ,bjU ~.oro 
qq ?A n~ 
-
'lt M ., 
1 2.44 b'\4 
~.'i08 
- 4'1 1.122 
1 6'12 02? 'ffiR 1 O'i? 
. 1.206 255 595 
R.?l'i 1011-1 R.3l li R,hR'i 
12.270 10,326 9.206 8.392 
?0 OR2 J 'i.6~6 l'i,i\'il 1 'i,400 
24.124 1A 0:.7' 1C::.II 1 221 
?'i. '\4~ n:. n~ JO,~~~ l'l,Ot<? 
.~ ~Ud4: 22.4' 
92 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, 
sucrés 
vers : naoh : verso : nél~.,. : 






























































Monatliche An~ fuhren (t) 
Milch und Rahm haltbar gemacht, gezuckert 
I II III IV 
- -
-















- - - lü 
171 1~" 17" ',a 
lhh l_2 lhH ?O'i 
.. .. .. .. 
1 LW A 1 
?'il ??A :>4R 'il 
.. 
l 06? 1. 707 ROR Pm 
71;2 a<;7 aRP R7l 









L-, 00;> 'l"l !;R<; 










7>0 1.220 0 A !;R· 
lbc -,ge . "llf 
'"" 
44 163 40'i 
<; R7'i 6 66a 6. Ma 'i:OM 
6664 6 c5_69 6.307 6."'17 
a_lRQ 11.780 9. 93 R;3'1? 
171 1 n2 H '4' 1 .9: lj. 71;9 
. . .. . . .. 
. >.ne lf( R 
:? tl.<J· ln~ 9 [4 
;,- 107 1\.0:>~ R_ 7<;1 • "l89 
"'<portazioni mensil1 (t) 
Latte e crema d1 latte conservat1 
con zucc-hero 
v VI VII VIII 
c2 ~~ 
46 13 ~ )j 
21\ 'i9 83 
(U 
_M 
,, ()7 4: 142 




- _2{> __()Il_ 
221 62 43 
"'" 
1_77 14" Jan 
1711 172 186 ltltl 
. . 
_i(}Q_ 
H7 "?il? 2tl2 oilS 
.. .. .. 
'il 'i !;7R 1 ma 
Q'ih 1 fAQ 78 .4ltl 
81)~ l.CJBb 1.916 





97? 'TP.P. 6'i hilh 
RA7 'i80 -,n 106 
- - -







·..~ru; AQ2 427 2.U')!l 
.,-,- SlA A 
-.,-.~3 7 sa? R R" 'i 11?77 
.:;::-:ne; EL018 4.724 !l.,o~ 
.'ihQ hil~ lO.MOO <J.'HH 
L2 .299 
·"4" .2. L9: 
.. .. .. 
•X< • 04 1?_64 
.!l'l'\ -<;f,A OR 
Maandel1Jkse ni_t,mP-(t) 
Verdnur"J',A.Amàe mPlk en room TflP.t suiker 
IX x XI Xli 




2 g-, ·~ l22 'i'i 121 04 
"~ li g 
'l' 16 u 
?OH 2? q~ u;. 
251 211 168 !Jo 




al A 1 .~a~ !;qi; AAA 






d' q 1 l'l" ,,. ROT 




? Kfl <;p~ 
37' f'> 06 AQ<; 
6. 74'i f>.6F.f, F R 1 'i,l R 
10.847 9.1'i8 7.363 6.219 
9.H50 • 33 a.OOQ .~ 








~orta.tions mensuelles (t) 
Reurre 
nach : vpr~o : ra.RT' : 




11, F:, B,T,/R, T., E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 







































N E D ~ R L A N n 
Mona.tliche ftul'tùhren ( t) 
Butter 
I II III 
LI d7:> 
llil'i Ri! li 




223 20 27 
aR ;;· 1R 
4"l R1 ~<; 
Q? 170 
]Q :>R l' 
'iO 251 411 
.. .. .. 
•Rl7 
~;>; ~l 
Rn< 1 0 
. 
l 1 l 1 1h 1.R~< 
h <; RPO 
h?? 
.'ill ?.hOR 
'l,, Oi!'i 2 ()()Q 1 8"\li 
lA<; 'i.~li<; 'i.QOl 
.. .. .. 
d ?1 lr6 . q 
ll.a· n,OnO 7M1 
')?if qq 










"" 3R'i .418 
.. . 
"' 2 l 0 A- 'VIl> 




o;_o· .-1 > <:1 A 
.. .. 
"\,2 q "l,?R1 
li.OHb Ll. 7<;6 
R 
7 187 R.Q'i'i 
~Rporta.zioni mens1l1 (t) 
Bnrro 
VI VII VIII 
.. -,nà A 2.~')0 ?-a,;a -; a· 
~ 
22 {4 18 
R·, <; R7n 
" -,y,- 4 31 
',-., ~a 
Mi ?7 n 
l:Elf T.4j. 1.419 
.. .. 
0 1 Il':>] 
a.?RQ b. 4o4~C 
1,11? Q7h 1 .OA7 
QQl 19 an 
7R7 AAA 
?.2"l7 2,04? l.nll 


































~,~~ ~ '" 
l <; 1 
" 6.f\Cl0 
1 .01" <;liO 
l.<'i ~- OQ~ 
?,'iHii l.l .,., 
o;_c87 6.608 
,ne ,ho 
\116 Q, 00 
'i 4 ., .,, 























~ortations mensuelles (t) 
Fromage et oa>11ebotte 
nach : verso : naar : 





Il tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 












10 1 ,; ll<o 
lQ' 2 




'"Q l7r [jÇ• 





































Monat liche Aue fuhren ( t) 











1 liR6 1 Rn< 
.. . . 
• ~h a, 














2 .11_§_ 2.102 
3.ol 4.364 
cl1 A 01? 
.. .. 





6.1ifiQ ~~ 6.178 
Ac RA~ 




?.Al< 2 010 
2 n~ ... N\"7 
.. .. 
















>..f.71i 4. 17(] 
.. .. 
1<1.92( LT.R' 
Lll oc;R -~ .. n 
1?. "~" LOQ 
Ewportazioni mensili (t) 
Formaggi e lattioini 
VI VII VIII 
T.UF .1Ul2 o •• ,., 
1A.AA1 12. 13 
()7' o'\4 
·a41 . AQ" 
2. 7'iA 2159 
"(;?7 "c;Q4 blb 
-"~; lA 
2 OlA 1 QI)? 1.Rn 
07n 800 2.043 
.4• 
Oobl:lb .LU. Q.QQb 
. . . 
?7<i ~,~ ~il 
-, 506 
Ai ci Ac;A 
JLO 
VI ,., 1ol':lt 
?li7o ? 7Ao 
q ~ j07 







1 '14 1.a')7 1. An 
1.914 2ol.l:f 1.771 
.. .. 
77C Rllli 
~ 2 o:fi!.. 
r< 72jJ . 
2o.2b' 24. 
MaandeliJkse ul tvoer ( t) 
Kaae en wrongel 




7. 18? ·,;.,;~-;- ·.2. -·o 
R76 0~( RlR 




2.2~6 :>.oR:> l.A>,R 
2o2UU A.-?<1- ~·Boi7 
"· 
o.or~ 1 
. 2 .946 20.042 
11~1 ~-7 h7? 
040 784 <o2 




~hM 1 A'> 0~ 
4b2 0()7 ?A<; 
.1> ~ R ? 
.L\Ia ~~~., ., nc;7 
2.')R4 :>,7n3 ?,22? 
2.407 4.405 6.68 
A \')R 4.ac 4' Q')i\ 
'i.?68 R.R· A 7'<< 
.<! 14.ROF. ~?R·o; 



























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Importahons mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bouv1llons, gén1sses (des-
tinés à l'abattage) 
de : aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l969 







ITALIA 10 7l 
72 
1Q6Cl 








II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1Q69 














tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 71 
7? 
Qf..C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
U.E.B. !../B. L.E. U. 
Monatllche Ewfuhren (Stück) 
Klil ber und Jungrinder ( nur 
Schlachttiere) 
I II III IV 
. ~~ \R~ 
-= 
,'\2 877 906 .2';? 
.. .. 
.601, ''\'i 2 .. '\'\'i .61:12 
.22ï 3....55( IR, 1'\r 
3.14. 4 02'5 2 692 3.'>21 
.. .. 
.. ::-- _!.!____ .. -
6L6 1 4.47 1.908 _____2_._6_65_ 
921 481 _____L_l_~l_ __ 2.9.22 
4§Q_ _l5iL ___5_.14_ 
-- ~91 
!;.~~~ .,, A. 6'i. :____j;-319 4.908 
- ~~- ~J5.1 
____4__._4_2 5 _5,_084 ____4..2QJ_ 
::-- - - -
- - 1-------- =--------- ---
-------- r------· - - \--------
.. 
----- c--· 
·- --- - --1--------1--------
f---- f-- -·- -
Importazion1 mens1l1 (numero) 
V1tell1 e vitelle, torelll, giovenoh1, 
e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
:Ro;: ~ AK .')')' 04 
.'\li' lAo _4.4,1 26<1. 
~ ~ 
'2 '2:1f '\.,},1( 5.5.tfi 




. ·-e--- ~-'----- .. -
.. .. .. 
--
·-
. _4.2.&5__ [ __ ~:SM-- 6.621 3.634 
- .. 2 .• JQ4 14 1.159 




-~~J- - I...Q2l_ 11 .. 809 7.062 
·----------
- - - -





--- ------- f----- ---- ---. - ----
----
-r--------- - ---- -- ------ - -
~- r-----






r---- ------- -- 1--------->---
-·--- 1-- ----- ---
·-
------ -- -·- -------C------ 1----e---
----
1 .Of-.7 13. m 'iQ6 632 79'i 71:19 ').771:1 124 214 289 5'52 583 94 2_71 
488 - - - 8 
.Of-.7 ''\6 lOQ -~'li; 1>'\? r'l'i U:l9.. 'h rl:l l?A ?1 ?lR ~Ra ~~? ~ 94 2 1 
tRR - 0 
L4' 4 ll 76. 6.Ql'i .9Q~ 
'i .22 6 01:14 >4( lb 1~ ClO 7 
1 'i.OI:l4 a. 742 ?(l .71i? 
MaandellJkse 1nvoer '(stuks) 
Kalveren, JOnge st1eren, JOnge ossen, 
vaarzen (slachtdleren) 
IX x XI XII 
'· 79: 1.4 A lQ' A. A' 336 2'>8 ?.1116 , 182 
.'i1R -.;, IR ,'iRQ .'lTCI 
').'f9l .0615 ~ IQQ ~-mo 
.. .. .. . . 
.. .. 
872 b44 904 473 
762 10 1-708 1.1Q6 
.2.242 .'i?~- ll.Rc l'<:"Cllf" 




1 .'214 4.6; 2.519 1:100 
4.912 4.811 914 399 
1 .214 4·6· 2.'il9 0 
4o';IL~ {P.' Ql4 'Wl 
2' .4'16 l4.202 .w ~~g 




Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
1' abattage} 
aue : da : uit 1 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 7T 
2 





DANEMARK l 1--- 2 
l':l,>':l 
ROYAUME UNI ru 
72 
ICl6Q 




tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 71 
7? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 71 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (Stück} 
Ochsen und Kühe (nur Schlachttiere} 
I II III IV v 
.. . .. . . .. 
.. L5_ !l!l >.li ~~ 
1 ~' 170 d8Q t\Ql ~67 
" 
.~c -~ ~ 
-z. 13tl l.d:.d l.'i~tl 1.6 l rAil 
1 1Rq .808 2.~8;1 ? 017 ?.Ah'< 
.. u 
.. .. .. . . .. 




--~ ________..L.J_ __ 
.. .. .. .. 
--
z: 
B -~<r H~ ?. <lr 04 :'ill hl72 }#- ?. 16~ 













- - - -
- - -------- --
-· 
-





lQ ~:>8 ~OQ A.O'ih 'l..QQ7 
dO q '\28 A ill 1.160 
216 77 64 ,,Q 
'"" 
L9 ;?R c;na A n~, QQ1 
u~ ":1 2.213 z.'iod 3.92: 
"'"' 
Ti'· r;, ??fl 0,06 
A A>i: 
"' nA 1-r;,-r; 2.1>,2 --,;.1ff8 \.ar\,; .'ü~ 
Importaz1on1 mens1l1 (numero} 
Buoi e vacche (da macello} 
VI VII VIII 
.. . . .. 
>.OQ ';'[q 76 
7"7 ~~· 
o?' lOR lfll 
.. . . . . 











[Z Il~ 12 
~ -., ?01 1\16 
-, , , 7~6 187 
1.20'- AA~ l.d'l' 
<.Q?~ ,, 
.39.9. 
1. 2. 2.JU':I 
97 
Maandel1Jkse 1nvoer (etuks ) 
Ossen en koe1en (slachtd1eren) 
IX x XI XII 
.. . . .. .. 
67 l 02 
.A' 3 • .1~1 ~ 
F.7<; -~~~ .fl' .R~R 
.. .. . . 
.. . . .. .. 
.. .. 
AQR A~· ?Q6 .li' 


















, ~A, 20 1 r~ 
2.tl7b J.d93 .296 7;;1)5< 
~ nA 
'"" 





Importations mensuelles {no.bre) 
Taureaux {destin's A l'abattase) 
aue 1 da : uit 1 
I R 'l' R A- CD/DG/DG 
[909 











NEDERLAND 70 1 
7? 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG "'~a . .,, 71 
72 
EX 'l' R A - CEE/DG/DG 
~ 









DANEMARK ru 1 
72 
:[QbQ 
AUTRES PAYS -70 
71 
72 
~~tot. EXTRA-cD/DG/DG ~6lJ 1 
2 
10;~0 
TOTAL / IRSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'OTUL 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche E1nfuhren (Stüok) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 
== 
.';fC 20'l 224 \4C 
47C 42. 2':10< 43t 
27'l 447 \O'i -413 
-
.. ~- .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
. .. . . .. 
l'lB 
'iOO 112B 12i ;1.8~ 
2flll ll'i'i. >?h 417 





- - - -
















447 659 1.0111 




- 441 0)':1 0 A 




































Importazioni mens1l1 (numer~) 
·Tor1 { da macello) 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. .. . . 
~ {12: 'i2 
7b~ 000 1 
.. . . . . 
.. . . . . 
.. . . .. 
. . .. .. 
"' 
tllb él 










1.08* 10 7~ 29 3~§ 
.()89- roo 395 

























MaandellJkse 1nvoer (stuka) 
Stieren (slachtdieren) 
x XI XII 




2'l0 \42 ,, 
~'\8 .,,.,;() -<110: 
.. . . -
. . 
-
















ou J4 Ojl 
- - -
00 J4 o. 
- - -
3t ~ lliY 
uc 
'"" 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine,fraiche, réfrisérée, oongel'e 
d.e 1 au.• : d.e : uit 1 
I. I R T R A- CD/DG/DG 


































tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 71 
1? 
1969 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisoh, frisch, 
gefroren, gekühlt 
I II III IV 
. . .. .. .. 
.. ') .. 
.. 4~ 10 _1>1) 
,70 2~ 
-
.. .. 10 
1'5 i09 6 'i8 
... .. .. .. 
-
.. .. .. 
178 '"8 l1 127 
ln? lA? ?TFI 1'i8 
1>.1 q'2 87 
""' 
4UC 
10~ 26A 229 11:l6 
171 .,..,., .,, 262 
'il\1 17A 1.1: l.A'\C 
R?o lAO RI\' 91:l~ 













10~ -?7~ l?Q • 874 
:>oR ,.;.; 27 Ml() 
282 >.Q>. 'i82 'il? 
754 1.0A~ 1. lb 2.324 
:>n >.DA 196 
8C3 1.422 1.14 1.01,:; 
.l:llB 
































lmportazioni mens1l1 (t) 
Carne bovine, fresoa, re-
frigerata e oongelata 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
A'i 32 ')':1 
l'i 4'1 Ot 
.. .. .. 
.. . . .. 
216 175 Hl5 
167 211 2'i4 
~41 
212 j:;IL 
<;>.<; 1.1ou [bU 
91 ou~ 
414 ro 




926 31:l9 199 
1.2 1 206 lOO 
. ''i • Il:> .3'5 

























MaandellJkse 1nvoer (t) 
Rundvlees, vers, gekoe1d of 
bevroren 
99 
x XI XII 
. . .. . . 
.. .. . . 
.. 
2b .'i 
.. . . .. 
.. .6 
149 124 :14 
99' 116 100 
~ou 
2( lh~ 
789 )02 0~0 





~41 163 24L 
704 21~ 408 





" ,;-:;a = 0<;( 
lOO 
de 
Importations mensuelles (hl) 
Lait et orème de lait , à 1' état frais 
1 aue 1 da : uit 1 
x. IN T R A - CD/DO/EEG 













































Monatliche Einfuhren (hl) 




. . .. 
~,1: Mll r,c 
~ou 4'jC b96 




G00 281 i106 
436 444 t;ll 
41R 4?Cl .,.,., 
'3G rtl 










7f\1 .- 7l? ~t\7f\ 
,30tl ._ .2'1ll .6' 
a• .70S 12.268 
IV v 









-f!·Nf e.319 .2 3 
26 41tl 
?., 







.. , ?~ 
~. '!;"~ '~~~~~ l4-.862-
1 
Importazioni mensil1 (hl) 
Latte e crema di latte, freschi 
VI VII VIII 
.. . . .. 
~ ~ .. .. 
r,oc 41 
926 4U~ 'j4G 
.. . . . . 
.. . . . . 
AO' ill 333 
9.829 21.114 @7 
.• n'i 
.2] 





















MaandeliJkse invoer (hl) 
Verse melk en room 
x XI 




. . .. 
490 4tl3 
é40 hAO 
• 14 • 12: 





















Importations mensuelles (t) 
Lait entier an poudre non suoré 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
-r<1i j<J 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
2 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
I06'l 









tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
:,.., 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL ;, 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Vollmilohpulver, nicht gezuckert 
I II III IV 
- -













'; '; 20 ll 
.. 66 4'i i~ 2 6 82 404 
2~: 2C .U. 
Qc; 81 f,f, la~ ?hh 10? <I.O'i 
- - -
-







36 1'i 6 46 
'; 21 14 31 
31 -
l.k l'i Il> lh 
'; 2i ,. 
~ 07 ?11<9 ?A 
l1' 'lf> 








Importaz1oni mens1l1 (t) 
Latte intero, in polvere, senza 
zucchero 












24 18 13 ll 
8o ~ 76 131 
.l'i7 
2' 1 
Ba '??{) 1 1 
177 
- - - -





















Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Valle melk en roam, in vaste 
vorm, zonder suiker 



















jU ,u Till 
186 2)tl >.Llll oRo 
5 jU ,u lUO 
ltlb 2'Jè , nOn 
l2C j') <11:" 





Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide non sucrés 
aue 1 ela 1 uit 1 



















































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm 
fest nicht gezuckert 
' 
I II III IV 
-.hi 6Q" <;/;Q 
\6" l\'>7 t"l?~ ;;,;;; 
1 -~'l4 1,743 L~9'i 1.14~ 
792 2.4' "R' fQR'" 
O'i 9,2 1.'i'i 2.1 [!) 
18 -7 16 1'l 
.. .. .. . . 
.. .. . . .. 
.. .. 6 ll 
1~ 15 19 
-- A~--?'il 4<;? lt;Q 
2ll: 
·"'' ~]N l,,ll'l 1:98<; 2.87'l ----f~~ -2 171 2.'i71 l-Q60 








- - - -
- - - -
- - -
-
Importazion1 mens1li (t) 
Altro latte e crama di latte, allo 
stato solide senza zucchero 
' v VI VII VIII 
A At; t;Qfi _dllil 
'lin ,, ~"\( ~Q<; 
8')9 
>!? AR' b'i 0 
~ -~. 307 "1".541 2.57_6 
16 
.. .. . . .. 
.. .. . . .. 
L 10 ll 9 
102 14 'jO b: 
----------;;-~-;- -
-r;AC. <;7r. 'ib4 7b 















--f--- - - - -




2t;Q >77 84'i 1 '2 b'to 1."'M2 645 }b_4 
686 241 1'l6 .ne; 148- "190 203 441 
882 104 26 ??0 lAO 
2'i'l 
" 
84'i 2 b'ff} 1."'M'2 b4 
61l6 >41 IQI\ A' AR IQh 0 




.<'lh ? 14C QQQ 1\. ,~ LI l 'i~ .'i3ll ~.oi;~ ~-"Il' QI! l'; .:a~R ? 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
' 
IX x XI XII 
2lll 80 11\n <;7? 
61 40 >4 4ll. 
ll/1 1 ?1 ,, 
.. . . . . .. 
. . . 
B 7 8 B 
178 77 1?6 lU.. 
j~J 12] 2l'i .2ll~ 










- - - -
- -
- -
j)i_ 440 )lb b5' 
235 535 337 419 
1~1 44b 3lb OJi 
235 535 117 4.l'~ 
70~ o'i4' 
_c;,;,; lA' 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de la1t conservés autre-
t men ~ , non sucres 
de 1 aue : da : uit 1 



















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
7? 














TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche E1nfuhren (t) 
M1lch und Rahm, anders halthar 
gemacht nioht llezuokert 
I II III 
.. .. .. 
.. 
')Ç 4C d( 
"i9 Cj9 ')9 
1.')44 1 607 _qflc; 
.. .. .. 
.. .. 
915 7llQ 97 
808 926 1.072 




1 .O>,Q 1 ni'> >P. 



































- - - -
, ~~ Q> ,- 1 
.31( .A '?<; 
H9 .iii': • ~8 . ,., . 
? >Q(; 2-"11 2.94"i 
""" 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Latte e crema di latte oonaervat1 
senza zucchero 
v VI VII VIII 
.. .. l~ Cj( 
~ .. 
.. 
2b( 19'\ 4l 
'\9 c;q 00 btltl 
2 196 
.. .. .. .. 
-
-93~ 994 l.OL17 729 sn 0 61') 
702 
Q>,P. 1 nitR .A?<; 










796 7Cj6 OO<; 









MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room, zonder suiker 




2.334 n -.wi 
.. .. .. 
1.154 tl3tl Q22 
TID b41 787 782 
1.11< 1. ;;-<; . 










Monatl1che E1nfuhren (t) Importat1ons mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés Iilch und Rahm baltbar gemaoht, gezuckert 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
.. .. .. . . 
BR DEUTSCHLAND .. '-',;a .. 
.. 
71 44 62 19 
7_2 
.'jO'j .. .. .. . . 
FRANCE 0 8J QA .13 47 71 ~9 67 71 27 
72 
lQéQ .. .. .. . . 




19b9 1'16 66 6 1'14 
NEDEBilAND 0 148 1'14 146 191 
71 lq? 162 189 17A 
72 
10 , :>O'i IRI\ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
7C 260 ;c 2 29'> 
1 10 2 2 3'18 232 
7:> 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
---
--






















l':lb':l QA 1Q 20~ 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTA.U. 71 :r. 272 r'lB 2'i2 
72 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Latte et crema di latte conservati, con 
zncchAro 
v VI VII VIII 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
3 
.. .. .. .. 
4. 1 22 2 
47 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
152 u· 147 17tl 
134 132 171 151 
, ~-
n 22Q '<t 224 









" ~:>Q 22b 23 
:>OR 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room met su1ker 
IX x XI XII 
.. . . .. . . 
.. .. 
.. . . .. .. 
7A 48 40 
.. . . .. .. 
.. 
204 204 l'jO 15J 
159 To) Ul 127 
244 237 24b 









Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/DG 









































Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
Rn lt'1C 'l" 
60 ll';r t? 
n 2l"i 1.'li"i 
23 LOC 
"i()3 "i"i( QO~ 
_<;A<; 
.612 ClAA 
.. .. .. 
-
.. .. -
.. .. .. 
~2<; 224 427 
<;Qr 1 ><;? 
""' 
'30 2':J'J .340 QQ 97: ."i' 








... 1 27ts 4 
1 1 -





2.1':;1. •'>'3 )2 
9''2 ."i' 






4(),1 1 ~ 


























27"i 2 .. 1l'rll 
7aA oAc 
Importazioni mens>l> (t) 
Burro 
VI VII VIII IX 
,,. L"i 4"i 049 
A: 1 3'J'J ·3~ 
.... \"i. UL 
.. .. .. .. 
-
.. .. .. .. 
1..7QQ l.'ii 1.042 1.200 
')_ b\14 
"· \!';( 200 2.é91 3.32':;1 
- - - -
- - - -














--.;··"" 2. 0':;1 2.o':J. 






.. . . 
-
. . .. 






































Iaportations menauell• (t) 
Froaase et caillebotte 
av• 1 da: vit 1 











tot , EXTRA-cEE/EWG/DG 








































Monatliche Einfuhren (t) 
D.se und Quark 
I II III 
\Ji ,, 
_, , .. 
20~ 1)6 14'1 
914 1:1')4 1:1~'2 
"" 
7~R Olt" 
29 1 06'i !:nd. 
23 2!1 
ll V1 f.r 
2.02'i .BoB 2. 022 
l.o;qi; 
.6'\6 1 .A~? 
2.??1 8 ?.066 
16 
J..OOê T.o'>; ~-"'B 
______.1._6.54, ' 117'7 ">..'7011 
161 66 228 
?Q Q/1 
lQ -?,, 1.17 



































L'i6 119 1 0 162 
2Qq 2'il1 29A 'A' 
29B 243 201 
,- "' 
""' 
... " 'A' AQQ 
:-;..; 7. '77i "1''A 
r,i,A. oc, 740 ~A'\· 
A. lOR t;Q? i -o.-> A -Ah' 
,.6A' '2 i[ "\()Q LA" 




























Importazioni mensil1 (t) MaandeliJkBe invoer (t) 
Formaggi a lattioini Kaas en vronge1 
VI VII VIII IX x XI XII 
>Ill 16 B!l i.dC 26. 
"" 
71 1 ~ .. L5.t .34 lOO Ll 
991:1 19 9"LA LA 
r:.R6 
"· 
7~6 y.:u f')b 879 891:1 
_5_ 3_ _3!1_ z· )2 
lA tl ~~ 2'l 2: LI:! 
1:ci76 ?.019 1 820 2.224 2.030 1.872 l-9'i9 
.0~1 _Q(IQ 2.002 2,001:1 2.099 o'IR R?7 
'T ïW 'T ~:')73 ,AO~ ,l'lA ~ 1:18 2.868 3. 341 j,4' lA ,,q 
126 11:>3 57 L21:1 Lt13 15 126 
A' loo 1 1Ji2 72 1.111 12'7 
'Vi i~ 2~' ~ 4UU 40 j4U 
-,.;· ,011 274 470 3b >A1 A'<7 
2'i 
_Q_ ~~ 
4 3 11 10 !' 1? 20 
131:1 2.1.9 151 243 ;;:,~o 151:> 
166 14b 21_4 265 1B6 148 123 
<;89 41:12 (0') :;~u: 00~ 6' 
'\~'A ou~ qz·, 'ji:! hR7 7?7 
4.b!~ 4. 30t . _,~ 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Exportations mensuelles (noabre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, genisses 
(destinés à l'abattage) 
versz nach : verso : naar: 
I. I N T R A- CD/EWG/UG 
.:~~; 










NEDERLAND 70 1 
72 
.':1~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ll 
7? 
II. EX T R A - CEE/EYIG/EEG 
1969 
7n TUNISIE 1: 
72 
L'l69 








TOTAL / INSGBUMT / TOTALE / TOTAAL _I. 
2 
1 U.E.B.L.jB.L.EW. 
Menat liche A us fuhren \(Stück) 
Kàlber und Jungrinder (nur Scblacht-
tiare) 
I II III IV 
.. .. .. 
?<; il 
29 12 26 5 
,OOj .':1~4 2.60!l 
lol:l. 
·4. ~.'):IC 2.572 
1.434 1.331 2 ,49_8 1.437 
2.616 A. 2!l tl. 16 l6: 
A L% _1. ')h? h. 7 \? 7 ~7h 
4..724 'i.illlo 3.336 
~1' 2'i~ 2ll 69 
. ·---~~.32.. 
2'l l7 q 
--- 22 
_o • 6.Q6, .61:11 l4..751 
b. 11 5.3A5 9.93.2 ~~1EiE-6,jJ1 4.369 8,05'i 'i. 1 
- - - -

















- - - -
- -
- -







6 6.Q6A .6!1 7'i< 
6.F. c; lA'i \? tri 0' 
6S 1l \lie !1 O'i'i 'i 1!1 
Esportazioni mens~ll ~nuae~o) 
Vitelli e vitene, torelli, giovenohi 
e giovencbe (da maoello) 
v VI VII VIII 
?7 
11 
~. 02C l. l6'i 2.'i6( 
1.635 
1.458 
1,~ -~-_l..55Jt 292 
1 ~:~~~ 7.l.17 >. il.A fi;all 
3.tl96 
ll 28 _58 'lA 
2 
7.1 
.1:126 . 27'i .'i . 'l.'i' 
l'l'i 9....4Ql_ 'l!l' 
6 244 


















.!1?6 •7'i q_<;A? Il 
,_ 10<; a Atll 7 iü l; h~7 
6.21 
IX 
MaandellJkse ultvoer\ (stJllœ.) 
Kalveren, jonge st1eren, jonge 
ossen, vaarzen (slachtd1eren_l 
x XI XII 
~q 6'i ,., 10_ 
• q~ Oll: 22" 1 
.6!l' 2 19 ';q:;i 
;t; ? ~ h.lll .na 
·'i.l.4: 4.~0 ~..2.27_ ..n.a 
10A 72 6 
A 22 6 ~ 
6. l'lA 'l. .b. .. AC 
n ~.,., a ~n 7 fV)~ ? \>1 
- - - -









;n? b .. AOI:l 




Export at ions mensuelles" "(nôa!l.r~ 
Boeufs et vaches (destinés à 
1 1 abattap) 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
rw;<:r 
7n 
















E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IOhQ 
~ 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL .;, 
7? 
U.E.~.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren (Stilok) 
Ochsen und X:ùhe (nur Sch1aohttiere) 
I II III IV v 
'~ .. 109 liiC 9' 6 
l7'1 16'1 1 "~ ln« 7<; 
.. .. - -
;~.,_ .. .. .. lM lnA <;() >.C 
- -
1? <;1\ 10 
oc Oh 1?a fi"i <«" 
<li? 677 >.RI> ?7. lh 
11\1> 137 11>1\ 
-------48- ______61\ 
.. .. .. .. . . 
f'il 416 2~t 424 4Cl l49 12 
'1"\7 4L4 422 288 3o8 
~" "-
"-!-" "~ ~ 
- - - - -
- - - - -
- - -
<;86 7<;' Ali\ ?C 
11.24 Il( 449 29" 
"'~ _41A 422 ?RI\ M 
Esportaz1oni mensi11: (numeràî 
Buoi e vaoohe (da maoe11o) 
VI VII VIII 
,, 
?6 lAI\ 94 
~ 
" 
<;() ,, 2'1 
1nR 1 A? "\22 
Ri< 1n. l56_ 
34b 
















Maandel1Jkse uitvoerl (etuke) 
Ossen en koeien (s1aehtdieren) 
x XI XII 
22~ 28C ~ 
~oa 4';3 32 
642 0 IR 
c;r 
llQ ?U ?ii' 
IOA ?'lill ?1 
221 19'i qq 
44: 11'16 4' 










Exportat1ons mensuelles {nombre) 
Taureaux (destiné a à 1' abattage) 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWO/UO 
[qbq 
BR DEUTSCHLAND 7r 71 
72 














E X T R A - CEE/EWG/UO 
IQ/;Q 
tot • EXTRA-cD/EWO/UO .:, 
7? 
l'l6Q 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOT.LU. .....,..,. 
72 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat11che Aus fuhren (Stùok) 
Stiere (nur Soh1aohttiare) 















">.Q 1 ii.Q 
160 3"0 












2<;< :~.-?f .Q., 




- - - -




.'>14 402 26' 





















Esportaz10n1 mensih: (nwaero) 
Tori (da maoe11o) 
VI VII VIII 
-
~ 







rn 160 2'i1 
-
lQ 
~ L6Q 2'i' 




rw 1bq 2'i' 
















Maande li Jkse Ul tvoer /(stuka) 
Stieren (a1aohtdieren) 
x XI XII 
-r.· Q:) Il~ 
-
.. 










Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraîche, réfrigérée, congelée 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I N T R A- CU/EWG/UG 






ITAL !A 7U 1 
72 
LCI69 
NEDERLAND 70 7 
7? 
70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
72 








CONGO (RD) 70 
r2 
1<16<1 
SUISSE rn 1 
72 
Q(,~ 





tot. EXTRA-cEE/EWO/EEG tl 
.,, 
1<16<1 
TOTAL / INSGBSAJIT / TOTALE / TOTUL .:,.; 
Il? 
p.E.B.L./B.L.E.U. 
Menat liche A us fuhren ( t) 
Rind- und Kalbfleisoh, frieoh,gekühlt,.efroren 
I II III IV v 
61/J. ·nt L'ï4 
l'i •n: v;~ 
&1.~ c;~ c;~ 5il5 542 
?!< 166 
40 AQ 6!! 6' A2 
(,(, "l.h >R l!l 30 
.. .. .. .. . . 
.. 
";,A 
.. .. .. 
~" ~a 22 28 
""' 
,i.,,ç ll.Ql <;?6 c;B, 
6~7 -ill A>~ 18. :11.6<1 
IRO M7 r;c;j 
-m-- ~?Q 
">.h7 R1F, o. ,_;.~~ . ---8~? P.o<;;; ?.CA Cl?' 
1.2QQ 1.122 1.365 .?R' 1 .-"l.Ol 
- - - - -





- - - - -
- -
Rl1 84 Be 











- - - - -
- - - - -
--
--
226 ~ 39 18 191 
""" 
')0::0 "1\i\1 n 18<; 
"" 
.,;;, ;,R, 4QO 11n 
226 ~ 43 21 l<l2 
?OC ?I;Q lbC 26'i 
336 22Q 591 4<10 1A<O 
_c;q, 8' 
," l'i6 1.7'73 1.404 
Esportazioni mensili (t) 
carne bovine, fresoe, re-
vfrigerata e oongelata 
VI VII VIII 
1lO 
_ ___5U_ 4<1~ 414 
~:fr ?Cl re; 54 8 
--
.. .. .. 
.. .. .. 
<;<;6 61<; 649 
668 6'i2 'il 
li< Q~c; 
l.....3l.L ?li2 078 
- - -
- - -










""2" 24 11 
lA7 6'i liZO 

























MaandellJkse uitvoer (t) 
rundvleas, vars, gekoefd of 
ba1n>RIIn 






2' 1? il? 
.. .. .. 
.. oR 116 
7"l.2 'i26 4'\2 
.,, 348 488 
Ill 019 


















ra 1 1 2Q6 





Exportations mensuelles (hÙ 
Lait et o"•e de lait à l'état :t'raie 
veral nach 1 verso : naar 1 





tot • IIITR.l-CEI:/E110/UG 






















TOT AL / IIISCIUAMT / TOT Al& / TOTA.lL 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhran (hl) 
Miloh und Raha, :t'riaoh 
I II III 
A.6Q6 ~ lA A.8'\A 
l\.'i6Q A.67'i .,_,1>6 
i iM\ ~.Ql6 -<;.262 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
IQ.Q02 1Cl .. A07 11>.11\6 
,-~·:,60 .. .. 1 .040 '\.203 
:>Q7 ~A.'i76 ,. or;· 
l'i l22 lci.1i;A , ..... , 
~ NIO ,., .. ,;; 1 ~"'li> 
\, 68'i \?8 
'546 f'Vl7 a<; A 
,R, 1 1R-i , .:;;;,-
n l2< 2'\.?6 ,~ . ~q· 
:x 16 18 7:<11\ 






















Esportazioni mensili (~1) 
Latte e orema di latte freaohi 
v VI VII VIII 
3.99: 
1..6A '>:AD A.571 4.232 
3.666 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
--
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
. . 
21 1';1 l<l.766 1 .194 14.383 




~4:~~g ·r Q rl>r 1'12 
l •. HY 144 
"" 
Q 
,A, ~ 81'5 946 
!l35 
• •.o, 
2'5.976 . IR.AQ7 
1'5.A78 Il> .yjz 14.[30 
.01 
IX 
MaandehJkae uitvoer, [hl) 
Verae aellc en ro0111 
x XI 
A;Btl4 L'> -Jt~~ 
" lQ'i A 2 1 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. . . 
19.UC 19.155 15.131 
.. .. 
24.4..1.2 2 •• .:;1.0[0 
'~-A8l 22.'JY2 :>A.Ii~ 
Oli~ J!Q5_ 1.132 
















Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
nach 1 verso: naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 































































Manat llche A us fuhren ( t) Esportaz1oni mens1l1 (t) MaandellJkse u1tvoer (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuokert Latte intero in polvere senza zuoohero Velle melk en room 1n vaste vorm zonder su1ker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- -
rA 'l!J 
2(l u·, ll 8C 110 1 0 c40 ?'7'7 ,;:;, ')Ql, ~ 









.. - .. .. .. 
-
- .. .. - -
-
- - -
- - - - -
.. 
-




';1 8 2? 6'1 lll 68 60 93 92 67 63 





'!~ <: B< 6' 1 2 l'i 24' ·::__ J:~ô- f---.fiT 210 21 Al,Q 460 394 36') 2'\8 83 176 276 
\'i 
- - - - - -




- - - - - - - -
-
- - - -
- - -
- - - - - -
- - -
-
- --~ '::::-__:.._~50- - - - - - - - -- 2'l.L ?00 
!.Si r--
-fff-1--- 4' l'i <A - j - -12 35 4' 55 15 jU j(l ~tl 'JO l,4 
-
- - - -
1 241 tl!: l4l: 'it bb l'i .2'1 .7( l4C lb'i 20C 





~c ,,;: ,.;, 




- - - -
-
- -
- - - - -
- - - - -




- - - -
- - - - -
Ab :>Q l'l' 2 \A lRl 2 ltl4 jU~ Jl3 61'1 Ul 
101 ~7 10~ 120 93 74 ltl~ L6 720 ')38 , 1<;'7 , ,:;, 
1.132 797 l.tl~~ 1.474 2. 753 
AQC 2'1' <80 A.,_, AB'i lo 'i24 \'il 
.>.R _26q l,'i l,?A IRe 21 0 236 tl3tl OOJ. .412 .27'1 
1.212 1.042 2.059 .8<!'1 > A 
10 AOA c>7 AO') 4 
10 ~R <; iA "lC !>R7 ~ 1; A'i';l , A 1.2~ ? ~~ 2 06 .363 
114 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à l'état sol1de, 
non sucrés 
vers: nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1'l6'l 
70 
















II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 























'" TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat llche Aus fuhren ( t) Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Altro latte e crema di latte allo Andere Milch und anderer Rshm, fest, 
nicht gezuckert stato solido senza zucchero 
' 




.. .. .. . . .. ._._ 
----J.• 
-·· 
.. - !-------'"~-- ~~ ___ __...___ 
. .. 
.. -~ 
~?0 ~" Ml ?0 
6 •. 418 ~.o7 7: 06~ ~- 8'l~ .Q2 6.~?8 6 022 6 2'18 
:1.34 1.684 710 1._142_ _1.~{ i---2..065.- A OQ') __2.486 1.929 238 126 _49_9 
,; Mln 
" 
4-D6Q .QR" i;.Cli>R 6. ~Ll.8 
1 ?~ ?ï;i\ -~ 1-- -l.-M~ -LJ}f 1--- 2..Jl85._ ') 1~ -~~ 1 QdQ "7 -- -------~--
1.250 - - - -
-
- -
- - - - - - - -
- - -
- ------ --
--- ----1---- - - -· - --r- - - - -
- - 1-- - -- -- - - - -
- 1------- - ---- -- ---- -- -
-
-- ·= 
- ~- -lt7? - -
- -:_ ____ AJI _ _L_8.9 Il" 09 64'1 
- ----
-- _..__ __ r-------- f-----
-
-1---....}1 - - ~69 - - -- 0 .--.151 fôo - 20 -
- 1----- 22'ï - ---
1--
-
14 )1)/tl 2o4U1 2.754 902 2. 72'ï l.b52 l.b5b 
2,,,, 1. ·~ 2.385 3.331 3.279 2.400 3.569 2.008 
.?71 1?A 1 647 164 2.522 
~ "~ aaA ~ ln· ?. 7~ a no ? 7?< 
""' -""" ?:~ ~ .i>, 'i... \F\<i ~.?,!;() 1AA R.tnH .6" 
27-1 124 1.8 2 1 h; ?. "' 
P.-"" ,-;,c RC.n h.ll!A :~Ril R 6.'1?" oR~ -,:;J;"ïï l .H'i 6 2 
.:5?0 Ll"<i :5 07[; 14 3. 73 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Andere melk en room 1n vaste vorm, 
zonder su1.ker 








" 8 6 ~.441 ' OQ2 
-566 2 .405 l_R<;A 8.4~6 
6.~1h ~-R~I> -~06 O'l2 
~A~ ;; ~ .HHLI. H.4H" 
- - - -
- - -
- - - -
- -
- ---
- - - -
1.200 1.000 1 '"" l~O 
- - - -220 3tl2 n 10fl 
1.205 2.142" .b .. j 2-473 
2.304 4.175 l.Ll37 2.49 
.20~ ?. JI? ,61 2.4 
.,, 
'),')')" ~ >,_,Q.Il~ 
1 
721 .9 ---.,. ~-~b~ 
"" 
R n• -~~ \4 .'124 
115 
U,E,B.L./B.L.E,U. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservis autre-
mant, non suorés 
Manat liche A us fuhren ( t) 
Milch und Rahm, anders haltbar 
gemacht, nicht gezuckert 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Latte e crema d> latte conservat > 
senza. zucchero 
MaandehJkse u>tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zonder su1ker 
vers: nach : verso : naar z 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1---±±-+--~-+--'--'---+----'-'----+-·~ ---~~ ------- -----+-----+-----1-----+-----t 
!---'='-?-+---'~-+-------+--=-+-- --~'----- ___._._- -
~~~+--~~--+---~---+----~-+---~·~·------ --·-·-- -r--~-~----·~·--~~-~--+--~-1 
-----+------
f-J~~~----~--+---=---+--'-''----+--'" - -- f-- ---·-· -- -
1---fl~--'-'------<'---_._._--l __ ._._--lf----- '-'---f---------'--'--+--'-'~-t ---'-'--+---'-'---+---'-'--+--'-'--+-~--+-- -
1---,LY---''-'------<i---_._._--l----'-'---lf-----~----~-+----+-- -----+--- t-----+----+----+------l 
1---l-~'-+----J.-'-1------tr ---~ -- 28 --- Bl__f--- - -~~ -- - ~ j l,j.~ ;A7 ;:, 1\ 
A? ____ 68._ 1-----150 ----l-81-f--- -- 1fill_ ---430--+-----'-<=+-+--'''-'UI>-+----""""--+-~'4+--f--~0-t 1 
l--!--i--+---"'14-,9y __ _.2~5:2 +----'"-1"'84'--t--- -11 r--- _142_ -- --------+----+-----+-------+-----+----tl 
1---!2"'-L--J---------+--=--1---=----- ----=-- __ _:c__-1---=--+-----=_:::----c- ------=--
r--
~-1'"--J----=----+ ----------~- ---------~--+J.--+--~----- - ~-----
-- --
~~~+---~~-~------






l':lb':l :.· A?: 20~ ·~ 1 8 '4 305 392 225 96 .34 3~ 70 ~ 1-1~ ?QO ~ ?1\n ?AA ~20 268 277 >90 107 L26 
71 1?1 ns .10? 6~2 ~q 
72 
'""' 
~A· ..1:2 262 42A U8 17.d j'j~ 
" 
~b 134 39 
7f 
'" 
1~ :>or ~?«; ?i>O 2M 1)2 26tl ~- ~':lU 1f1'7 




AAA 1R1 A~: --,-,q- ~<0 lU. 2b':l 3~'1 7n I~R IR ~~R -~ AA' TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 47? ~27 ~86 7:>fl 7 3')4 442 2é / 
7? 
116 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait cons•rvés sucrés 
' 
vers: nach : verso : naar z 
I. I N T R A- CU/EWO/UO 
looQ 
BR DE!n'SCHLAND 7C 71 
72 
:'16'1 






NEDERLAND 70 71 
72 
Il ,Q;;. 7~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEO -.:,,-
~~ 
II. EX T R A - CEE/EWO/EEO 
1a;;o 


















AUTRES PAYS ro 7i 
72 
•[CJI 69 
tot • EXTRA-cEE/EWO/UO 1 
7? 













Manat llche A us fuhren ( t) 
Mil ch und Rahm, hal tbar gemacht, 
k gezuc ert 




















, 6 1 3 
v 
-
Esportaz1on1 mensil1 (t) 
Latte e crema di latte 
conservati con •ucchero 
VI VII VIII 
-
- -
~----~ ___ - - --
.. 
- - - -








- - -: -
.. 
1 3 4 
----




-li_ 1---- j 4 1 j 9 -
--- f-- _:Q_ - tl 




- - - - t--------
- - - - - - -
- -





- - - - -
- - - - - - -
-
-- f---- __ -:_____ -- -- -





- - - -
- - - - - -
- -
- - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - -
14 14 1 6 :19 2 
7 1 2 1 lÜ 4 9 
12 32 7 2 2 
A ;; w- 2 7 
i ? ... A ,, ., 7 :> :> 
lQ lA( , 
R ,.- "Ù 
.Il 17 























MaandehJkse u1 tva er ( t) 



















































Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
nach : verso: naar s 


























































Monat hche A us fuhren ( t) 
Butter 
I II III IV 
1 A 
--2l.1- ~if;-
-.,2 9 15 -~~-
.. .. 
•• 96 ih tl4 
.. .. 26'\ 35 
~')6 9: 
l'i6 l,6 
120 60 20 
.. .. .. .. 
.. .. .. ~-'------
,,., 1 ?A ?? _l'J_2 
. • ~~c è14 . ~~~-2t1_1 191 2\4 238 324 382 
121 874 49') 
sB" '\( 2 'l'iii _3]_] 
-




__-_ -1~ r~ 




- r---: - -·~~ ~ 123 22 ---~- r---~~-~ -~ ~ ~~ 
---
- ~-~ -~--"'---
- - -~ ~- ~------------
r--~ -- -~ ~~ -




rn P. ?.8<;8 h9'i l,7'i 
2 6 49~ 1.198 t138 
3.014 685 5.835 ,.,, 
1 .<122 2.91_9_ 1.569 tliO 
il,2 799 .67') 
'i.240 2 0 9.049 2.909 
OOh 
Al~ 
;:;~478 2 Vi~ 9.4 "',.?2 
v 








Esportaz10n1 mens111 (t) 
Burro 
VI VII VIII 
1------ ~+- .. .. J6 28._ -~ -
~~~---~- --~-~- --- -----





~ ')') 4~-__ l2tl 
·~--~- f--
.. .. .. 
.. .. .. 
-----




J J 5 
42 <; 142 157 
22 02 2_29~- lZ 
-
- - - -
- - -
--~-
- - - -
~ 28_ ~~6_~ 48 12 
-----
--- ------
- - - -1 - - -
-
-----
47' M'l 2 0 1tl6 
9<'14 l.l,82 1.470 1.269 
? , '7 
900 9t16 4-~ .)4.) 
?49 .Ri;O 1 1 2.0à' 
2.31 
>.Aè 
? . .il? 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Bot er 
IX x XI 
4 4è 
~~ 0 A, 
-~ 
.. .. .. 
---~~-~-- -~ 80 1>. 
-- ~~- ~';! ~ jè 220 ?OA 
. . .. .. 
.. . . 
è14' 1L4 l~ 
241 ')tl8 1. '162 
3à3 l97 1911 





lW .)U ~ 
- - -
1 , 
153 352 450 
3.282 3.624 
' 209 
')16 'i49 644 
'.ooR A lA• 1"\~? 
1 'Jt 26l, 



























Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach : verso: naar: 










tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 

























































Manat llche A us fuhren { t) 


















































16, 111" «;8«; 221 U9 
299 2~~ Bl 46'i 218 
?7? 1 ,. US_ ?7'i ?AR 
l6' un 5tl? 221 1"'9 
:2< 276 4tl<J 2tlJ. 
?Ao 1 ,;;, -..Be; 2RR 2'i"\ 
-1)211 7'i. q· 
721 2 91 71:)2 714' 
Esportaz10n1 mens1l1 {t) 
formaggi e latticini 
VI VII VIII 
~--~ 96 /tl ___ )2L 6Q 
--
il 




167 139 88 
>06 259 200 
?Co ?QC ?C 








r·rr Hl4 219 
411 408 625 
T3J "TS"4 219 





















Maande113kse u1 tvoer { t) 

















3 2 --;-nQ 
<-40 
374 20'i 
N 
~no;:;• 
XII 
LI.«; 
4b 
.. 
12 
174 
4l,'i 
>b 
-
-
-
,1 
z: 
?1 
": 
21~ 
61R 


